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D E E S P A Ñ A 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
BE*. 
D I A R I O D E L A M A R I N A ff 
D E A N O C H E 
l \ SESION D E L CONGRESO.— 
HABLA MAURA Y RESPONDE 
CANALEJAS. 
Madrid, 21. 
El OongTeso se hallaba atestadísi-
mo: concurrió una verdadera muche-
dumbre, ansiosa de escuchar al señor 
Maura, de quien se había anunciado 
que tomaría parte en el debate de hoy 
para oponerse al proyecto del Gobier-
no sobre la modificación de la ley de 
huelgas. 
La expectación es enorme. 
El señor Maura se levanta a hablar. 
Comienza asegurando que por su 
parte no cree que las circunstancias 
ha-gan necesaria ninguna variación 
esencial en la discutida lay. 
—El derecho de los obreros a de-
clararse en huelga—dice—me par3ce 
indiscutible. Es un derecho legítimo 
que se les reconoce en todas partes y 
que nosotros no hemos descubierto. 
Y digo esto sabiendo perfectamen-
te que cuando la huelgu se generali-
za, tratándose de servicios públicos 
tan importantes, tan imprescindibles 
oomo los de ferrocarriles, suele ten-
der ?.• la revolución, y aún suele estar 
inspirada por los revolucionarios: e<-
te género de huelgas subvierten el or-
den social y son delitos; el obrero tii*-
ne derecho a abandonar el trabaio, 
rero no a paralizar el movimiento de 
los trenes... 
A pesar de todo esto, el señor Mau-
ra combate el proyecto porqne lo con-
sidera un paso aventurado y un 
crificio que no se necesita. Se detiene 
en largas y curiosas consideraciones, 
J termina asegurando aue es tará en 
todo caso al lado del G-obierno para 
prestarle su apoyo cuando se trate de 
defender el orden social y el interés 
público lo exija; ñero que no lo esta-
ra para, a/orobar el proyecto que el se 
ñor Villanueva ha presentado, y aue 
en resumen viene a arrebatar a los 
obremos de ferrocarrilss un derecho 
por todos reconocido: el de la huelga, 
, Los conservadores anlauden entn-
siastamente al señor Maura. 
El señor Canalejas le replica. 
En el pensamiento fundamental da 
^ta campaña, afirma que coinciden 
enteramente el señor Maura v ©1 Qo-
werno. El señor Maura confiesa que 
^e género de huelg-as obedecen a 
Anejos de los revolucionarios y se 
jtoncluyen en revoluciones: lo que el 
J^merno pretende es prevenir esas 
Sp's Para evitar esas revolucionen 
El partido liberal, antes que verse 
^ la necesidad de ensanchar los cuar-
«les y reforzar el ejército, prefiere 
se establezca un tribunal de ar^i-
*je. al que puedan llevar todos sus 
loŝ OS ^ ^ i^ac iones los obreros y 
.lefes de las empresas, y el que pne-
resolver estos "conflictos amtes de 
•!Jvr C0lnPli{íuei1 7 se agraven, 
j . ^^tenemos — asegura Oanale-
rn que el Proyecto confirma. Pe-
r 110 no.s cerramos de tal modo a los 
„ ^ ^ ^ t o s que se expong-an, que 
admitamos enmiendas,"si éstas han 
ue mejorarlo. 
La mayor ía aplaude con calor las 
palabras del jefe del Gobierno. 
E l señor Maura replica. Dice que 
su labor se ha limitado a defender la 
ley de huelgas, que considera debe 
respetarse. 
—Si el Gobierno necesita—conti-1 
núa—•modificar otras leyes, c impedir 
de esa manera que los obreros lleguen 1 
a adueñarse de los ferrocarriles es-
pañoles, aquí estoy yo para apoyar an 
obra: puede contarme en su número, 
Pero el proyecto que combato hoy no 
es una necesidad: casi me atrever ía 
a asegurar que en cambio es una in-
justicia. 
Canalejas le responde: 
—Entre los radicalismos de la iz-
quierda y las templanzas de la dere-
cha, me parece que cabe perfectamen-
te, sin que provoque a los unos n i 
mortifique a los otros, este nuestro 
proyecto discutido sobre las huelgas 
de ferrocarriles: porque es una ga-
ran t í a para el orden y para la socie-
dad. 




La Compañía de ferrocarriles del 
mediodía de España ha tomado im-
portant ís imos acuerdos, con el f i n de 
remediar algnnas de las numerosas 
deficiencias que motivaron la huelga 
de obreros ferroviarios. 
En los presupuestos próximos *i 
consigfnará un notable aumento d^ 
sueldo para todos los empleados, es-
pecialmente para los que ganan me-
nos de tres mi l pesetas. 
Además, aumenta rá el personal pa-
ra que pueda reducirse el trabajo de 
los obreros actuales. 
Ampliaránse las licencias por en-
fermedades. 
Acelerará la construcción de v i -
viendas para sus trabajadores. 
Aumenta rá las pensiones. 
Ant ic ipará el tiempo de retiro a los 
obreros inválidos. 
Y establecerá algunas otras refor-
mas. 
Todas ellas se calcula que importa-




E l señor Canalejas se manifiesta 
extraordinariamente satisfecho de los I 
acuerdos tomados por la Compañía de 
ferro camles del Mediodía. 
Con ello—ha manifestado—resulta | 
virtualtnente solucionado el conflicto • 
que planteaba al Gobierno la actitud ! 
de los ferroviarios, y contenidos to-1 
dos los deseos de i r otra vez a la , 
huelga. 
E l Presidente del Consejo afirma l 
que el Gobierno ha recibido muchas 
felicitaciones per la ecuanimidad y la ¡ 
energ ía con que cumplió su deber. 
Canalejas ha telegrafiado a todos I 
los gobernadores encarg-ándoies que 
den la mayor publicidad a estas noti-
cias. 
También está satisfecho el Gobier. 
no del suave ataque del señor Maura 
al proyecto de modificación de la ley 
de huelgas. Cree sin embargo que no 
obstante estar de acuerdo el Sr. Mau-
ra con él en lo que a tañe al fondo del 
asunto, aumentan las dificultades pa-
ra la aprobación de las reformas. 
Según él mismo confiesa, no lo 
acepta ninguina minoría. 
U N M I T I N AGRARIO.—LO QUE SE 
PIDE. 
Pontevedra, 21. 
Se ha celebrado en el lugar de Es-
trada un importante mitán agrario. 
Concurrieron veinti trés sociedades 
con sus estandartes. 
Asistieron asimismo comisiones muy 
nutridas de la mayoría de los organis-
mos agrícolas de las cuatro provin-
cias de Galicia. 
Los oradores se expresaron todos 
con fogosidad vibrante. 
Atacaron rudamente al caciquismo, 
plaga y llaga de Galicia que juzgan 
necesario exterminar. 
Las conclusiones tomadas se le en-
viaron por telégrafo al Presidente del 
Consejo de Ministros. 
Acordaron pedir, entre otras cosas, 
la desgravación del maíz, de las pzu 
tatas y del centeno; la redención de 
i los foros y la construcción inmediata 
del ferrocarril central gallego. 
Acordaron igualmente exigir del 
diputado señor Riestra Calderón la 
renuncia de su acta. 
E l número de asistentes a este mi-
• t i n se calcula que pasaba de ociho mi l . 
Se disolvieron ordenadamente. 
A GRANADA. 
Córdoba, 21. 
Ha salido para Granada, acompa-
ñado de su esposa e hija, el expresi-
dente de la República Argentina, se-
ñor Figueroa Alcorta. 
En la estación le despidieron las 
autoridades. 
Las dos distinguidas damas fueron 
obsequiadas con flores. 
LOS CAMBIOS. 
Madrid, 21. 
Las libras esterlinas se han cotiza-
do a 26.78 y los francos a 6.10. 
l í í l 
C A G R A M A S D E I A P R E N S A A S O C I A D A 
SERVIOS VICTORIOSOS 
Belgrado. Octubre 21. 
La plaza fuerte de los turcos en la 
aldea de Poduvejo ha sido captura-
da por los servios. 
No se sabe qué bajas ha habido. 
EL CASO DE BECKER 
Nueva York. Octubre 21. 
E l anuncio de que el teniente de 
policía Becger iba a testificar en de-
fensa propia, ha sido la sensación de 
hoy en la vista de la célebre causa. 
El caso, a más tardar, pasará al Ju-
- el sábado de esta semana. 
( T E S T I O N PERSONAL 
Newport Ktaws, Virginia, Octu-
bre 21. 
José J. Zara, vicecónsul cubano, 
fué atacado hoy por Charles F. 
Brown, dibujante, quien le disparó 
un t i ro de revólver, sin alcanzarlo. 
Sujetado el agresor, golpeó con el ar-
ma al vicecónsul, hasta que los sb-
pararon. 
Dícese que la causa del disgusto 
fué un insulto dirigido por el vice-
cónsul a la esposa de Brwn. 
Se han expedido órdenes de arres-
to para ambos. 
INQUIETUD E N WASHINGTON 
Washington, Oc tub^ 21. 
En el Departamento de Estado se 
han recibido noticias de Cuba que 
acusan gran excitación en la Isia 
con motivo de las elecciones presi-
denciales. 
t§¿ entiende que el general Mon-
teagudo y los Secretarios de Justi-
cia y de Instrucción han renunciado. 
VICTORIAS TURCAS 
Sofía. Bulgaria, Octubre 21. 
Les barcos de guerra turcos bom-
bardearen el fuerte de Kavarna, des-
truyendo la Aduana y haciendo 
•glandes destrozos en los estableci-
mientos públicos. 
LOS GRIEGOS RECHAZADOS 
Londres, Octubre 21. 
Según despacho de Constantinopla, 
los griegos que atacaron el Paso de 
Komialis fueron rechazados. 
E N L A FRONTERA 
MONTENBGRINA 
Despachos recibidos de Salónika 
en Constantinopla dicen que los tur-
cos han alcanzado algunas victorias 
en la frontera montenegrina. 
Los montenegrinos perdieron seis 
oficiales y quince soldados muertos 
en Ograkimineh. 
Las bajas turcas fueron dos mur-
tos. 
BARCOS DE GUERRA 
E N AGUAS AMERICANAS 
Washington, Octubre 21. 
Se han expedido órdenes al barco 
carbonero " B r u t u s " para que se di-
r i j a de Guantánamo a Cayo Hueso 
para tomar carbón para los barcos 
de guerra americanos en la costa de 
Méjico. 
Esto indica que fel gobierno ame-
ricano se propone mantener sus bar-
cos en aguas mejicanas durante al-
gún tiempo. 
E L EX-PRESIDENTE ROOSEVELT 
Pittsburg, Octubre 21. 
Esta tarde llegó a Chicago el ex-
Prasidente Roosevelt. 
Se sentía algo cansado, pues por lo 
denms su estado sigue siendo el 
mismo. 
Los médicos dicen que la herida 
se va sanando. 
LOS REBELDES EN TAMPICO 
Tampico, Méjico, Octubre 21. 
Trescientos ^¿beldes intimaron la 
rendición de la ciudad, negándose las 
fuerzas leales a entregar la plaza. 
E L PUGILISTA JOHNSON 
Sidnay, Australia. Octubre 21. 
Hugh Me Inlost ha cancelado el 
"ma.tch" con Sam Languord y José 
Jeat^tte, en vista de la indignación 
•que ha despertado en el público aus-
traliano el rapto de una joven blan-
. ca per el campeón Johnson. 
CABLEGRAMAS COMERCIALES 
Nueva York, Octubre 21 
Bonos de •ibat 5 por ciento (ex-
¿nterés,) 102.5|8. J , 
Bunus u c 403 Estauos Unidos, á 
101. 
Descuento papel comercial, a 6 por 
ciento anual. 
Cambio sobre Londres, 60 djv., 
banqueros, $4.81.80. 
Cambio sobre uondres, a la vista 
banqueros, $4.85.90. 
Cambio sobre i'Aris. banqueros, 6Ü 
d|v., 5 francos 5.19.318. 
Cambio sobre Hamburgo, 60 div., 
banqueros. 94.3(4. 
CeaLr-íugas polarización 96, en p ia 
za, 4.11 cts. 
Centrífugas pol. 96. entregas de 
Octubre, 2.314 cts. c. y f. 
Idem idem 96, entregas de No-
viembre, Nominal. 
Maseahado, polaiizacion 89. en pla-
za, 3.61 cts. 
Azúcar de n ie l , pol. 89, en plaza, 
3.36, 
Harina, patente Minnesota, $4.90. 
.VisnvOCR del Osste. en tercarolas, 
$11-90. 
Londres, Octubre 21 
Azúcares,, centrífugas, pol. 96, l i s . 
l l . l | 2 d . 
„ Mascabado, 9s. 3d. 
Azúcar remolacha de la nueva cose-
cha, 9s. 3d. 
Consolidados, ex-infceres, 73.5|16. 
Desenlato, Bíuco de Inglaierru, 
5 por ciento. 
Las acciones comunes de los Ferro 
earrilea Uuidoa de la Habana regis 
iradas en Londiv* cerraron hoy á 
£89. 
París, Octubre 21. 
Renta francesa, ex-interés, 89 fran 
eos, 57 céntimos. 
V E N ^ ^ DF VAT/ORTa 
Nueva York, Octubre 21 
Se han veüóido noy. 9" ^ da 
Valores de esta plaza 1.720,500 bonos 
y 624,960 aciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
ASPBCTO DK TtA PLAZA 
Octubre 21 
Azúcares.—Al abrir él mercado el 
precio de la remolacha en Londres 
acusa baja, cotizándose hoy a 9s. 3d.; 
en Nueva York el mercado siguí 3 
quieto y sin cambio y en esta plaza 
y demás de la isla continúa reinando 
la quietud anteriormente avisada. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
! s! 
Habana, Octubre 21 de 1912. 
A las 5 de la Urde 
Plata española 99 99% PÍO P. 
Oro americano contra 
oro español 110 110% p|0 V. 
Oic americano contra 
plata española. . . . 10 10% —. 
Centenes a 5-31 en plata. 
Id. en cantidades. . . . a 5-32 en plata. 
Luises . a 4-25 en plata. 
Id. en cantidades. . . v S 4-26 en plata, 
kú peno americano M 
plata española. . . . 1-10 1-10% V . 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS C I R C U L A N T E S 
C A. 
Centene». * m.n-m n ..* *• m. .* 
LalBOS. . . . . w . n, kí B • 
Peso plata eapafiola. . ^ • . . 
40 centavos plata M. . * • .. • SJ« 
20 idem, Idem. Id. . . « . » . « S I S 
10 Idem. idem. Ui. . . . « < « • 
Mercado Pecuar io 
Octubre 31 
Entradas del dia 20: 
A Luís Villanueva, de Santo Do-
mingo, 66 toretes. 
A Félix Prieto, de Wajay, 2 ma-
chos y 1 hembra vacuna. 
A Primo Alvarez, de Bainoa, 7 ma-
chos y 9 hembras vacunas. 
A Policiano de la Torre, de Güines, 
57 machos vacunos. 
A Lykes fíros, de Güines, 57 ma-
chos vacunos. 
Salidas del dia 20: 
Para atender al consumo de los ma-* 
taderos de esta capital, salió el gana-
do siguiente: 
Matadero de Luyanó, 60 machos T, 
4 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 344 maohoa 
26 hembras vacunas. 
Para otros lugares: 
Para Arroyo Arenas, a J J u l i á a 
Quintana, 15 toros. 
Matadero Industrial 
Keses sacrificadas ü o y : 
Cabezas 
Se ha embarcado para Nueva York 
el úl t imo resto de azúcar que queda 
ba en Matanzas, consistente en 1,200 
sacos centrífuga pol. 96. a 5.20 rs. 
arroba, que se realizaron en la pasada 
semana. 
Cambios. —Abre el mercado con de-
manda moderada y firmeza en los 
precios. 
(lanado vacuno 226 
Idem de cerda . . . . . . . 113 
Idem lanar 19 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
:,a 1!" »••»'(>• ^íOrAtés. novilV»* y rs> 
cas, a 16, 17, 19 y 20 cts. el ki lo. 
Terneras, a 21 cts. el kilo. 
Cerda, de 38 a 40 cts. el kilo. 
Lanar, de 32 a 34 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Reses saerificadas hoy: 
Cabezaa 
Cotizamos 









París, .-.div o.'i 
Hamburgo, 8 div. _ 4. ' s 
Kstados Unidos, :> drv 9. *í 
Kppañn,*:. plaza vcan-
lidad, 8 div.....'. Par . ^ D . 
Dcto. papel comercial s a 10 p.2 anuai 
M O X E D AB BX TU A N'.J BHAS. — Se co'.:-
zan hov, como si?ue; 
«reenbacks _ 9.5$ n.-;*p 
Plata esnafioH 99. 'A: í r 
Ganado vacuno 66 
Idem de cerda 28 
Idem lanar 16 
ííc detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de tor»>s, toretes, novillo» • ts» 
cas, a 17, 19 y 21 cts. el ki lo . 
Cerda, de 38 a 40 cts. el ki lo. ¿ 
Lanar, de 34 a 36 cts. el ki lo. 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas i o y : 
Cabera! 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 
Idem lanar . , 
>e aetá i to id carne a los s igu ien^í j 
propios en plata: 
Vacuno, de 16 a 18 cts. el ktlo. 
Cerda, de 38 a 40 cts. ey kilo. 
U S E 
C A R B O N C O M P R I M I D O 
MARCA " I D E A L " 
£0 PASTILLAS POR UN REAL 
E C O N O M I C O — H I G I E N I C O 
De venta es las Bodegas y Carbonerías 
D e p ó s i t o General: 
CUBA No. 24. - Tr.LEF. A-6787 
T 
COMPAÑIA CARBONERA DE CUBA. 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S . 
TÍ24 ct.-l 
<• I . E L S t 7 E N T A P0R CIENTO 
ia ' L í S n E R W O O D . " E s t a n n ^ . ^ M 
U * Ua a w £ « 5 n i a a a en D O C K K i l o , 
""^•o^Jr. Prod' ,e ido « « a l i i n l e r f a b r f -
^ O o D . . T R E I ^ T A Y C 3 X C O . L a - U P Í D E R -
5 : v r H r S ~ GAIVEZ GUILLE*! 
««• ^ " E R M O O D " e T c l . M v n ^ n t e . 
^ ^ o . , r f 11 3 ,0* « • « • ' « o s de c l i m a ^ 
" «OfT-,,, m*" - « ^ e . p e r f e c t a e n 
E R O Y A L B A N K O F C A N A D A 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PARA E L PA. 
GO DE LOS CHEQUES D E L EJERCITO LIBERTACDR 
C A P I T A L Y RESERVA . . $ 24.000,000 
ACTIVO T O T A L „ 175.000,000 
E L ROYAL SANK OF CANADA ofrece »as mejores garantías para Depósito» 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorro». 
S U C U R S A L E S EN CUBA: 
Habana: Obraoía 33.—Habana: Galiano 92. Muralla 52. Monte 118.—Baya-
mo.—Clenfuegos—Cárdenas.—Camagüey.—Caibatién.—Ciego de Avila.—Guantána^ 
mo.—Matanzas—Antilla.—Manzanillo.—Puerto Padre.—Santiago de Cuba.—Sanctl 
Spíritue.—Sagn.i la Grande. 
r . J . SHEF.MAN. Supervisor de las Sucursales de Cuba. Habana, Obrapfa 33. 
"Cartas de Crádite en Pesetas valederas sin descuento alguno sn todas laa 
Z A R Z A P A R R I L L A S A R R A 
DEPURATIVO ALTERANTE EFICAZ E L LAS E N F E R M E D A D E S DE LA P I E L , S I F I L I S , VEJIGA Y A F E C C I O N E S DEL HIGADO 
REUMATISMO. HINCHAZONES. 
olaras bancabl¿s de Esoaf.a é Islas Canarias." 
3430 Oct.-l 
Fabricante: Crooucría Sarrá Teniente Rey y Compostela-Habana. 
C ?677 2 Ag. 
********* * * * * * * * * * * r****r^**'*rjr**wM**jrwM*wMM**^Mjr*Mr*wM 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
PRECIOSOREMEDIO EN LAS E N F E R M E D A D E S DEL ESTOMAGO 
Sus maravillosos afectes ton conocidos en teda la Isla desde hact má» d« trainte 
• ños. Miüsre» da enfermos, curadas responden de sus buenas propiedades. Te» 
dos los rnédicos la recomiendar»- • 
283 
CHATylPloÑ & PASCUAL. 
Obispo 99-x01. 
Oct.-l 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS S2IV[L 
NALES. — ESTERILIDAD. — VE-
NEREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consvltas de 11 á 1 y de 4 fe 5, 
«9 H A B A N A 49. 
3435 Oct.-l 
S M I T H P R B M I E R 
l i MEJOR DE TODAS LAS HAOtJINAS DE ESCEIBU 
A N T E S DB COMPRA B 
M A Q U I N A A L O U N A , V E A L A I T D E S T R A 
A G E N T E S 
C H A R L E S B L A S C O & Co . 
© • R e i l l y m o a « r n « T«íá?*3Lnp A - 7 S O 0 
C r534 . 13-Oct. | 
S I N 
C U R A 
O P E R A C I O N 
E L C A N C E 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E P ^ A S Y TODA 
C L A S E DE U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 . Consultas de II á I y dft 3 á e 
¿431 O c t - l 
La venta de ganado en pl* 
ŝis. oDeraciones realizadas en ei 
rmvrcado durante el día de hoy, fue-
r: ómo s'teue: 
• Ganado vacuno, a 4.1|2, 4.5|8 y i 8 | 4 
f centavos. 
Idem de cerda a 7, 8 y 10 centavos 
(según clase.) 
Lanar, de 4 a 5 centavos. 
Vaüores ae iravesla 
Stí E S P E R A N 
Octubre. 
„ 23—Morro Castle. New 'York.-
„ 24—Steigerwald. Vemcruz y escalas. 
„ 24—Madrileño. Liverpool f escalas. 
m 26—Vivina. Glasgow y escalas. 
„ 26—R. de Larrinaga. Liverpool. 
„ 27—La Navarre. Veracruz. 
„ 27—Cayo Romano. Amberes. 
,,'28—México. New York. 
„ 28—Seguranca. Veracruz, Progreso. 
„ 28—Dora. Amberee y eaciJas. 
„ 29—Montevideo. Veracruz y escalas. 
„ 30—Saratoga. New York. 
,. 30̂ —Ida. Liverpool. 
„ 30—Cheduskia. Hamburgo y escalas. 
„ 31—Therapia. Bremen y Amberes. 
31—Antonio López. Cádiz y escalas. 
• .Noviembre. 
1—María. Trieste y escalas. 
„ 2—La Champagne. Saint Nazaire. 
„ 4—Miguel M. Pinillos Barcelona. 
„ 5—Hypatia. Buenos Aireá y escalas. 
„ 5—Gorredyk. Rotterdam y escalas. 
„ 6—Santa Clara. New York. 
„ 5—Dania. Veracruz y escalas. 
„ 12—Times. New York. 
„ 13—St. Laurent: Havre y escalas. 
„ 14—La Champagne. Veracruz. 
„ 19—TrafaJgar. New York. 
„ 24—Bavaria. Veracruz y escalas. 
Diciembre 
. • „ S-^Mathllde. Kow York. 
„ 17—Santa Clara. New York. 
SALDRÜlVs 
Octubre 
„ 24—Steigerwald. Canarias y escalas. 
. „ 26—Morro Castle. New York. 
„ 28—La Navarre. St. Nazaire, escalas. 
„ 28—México. Progreso y Veracruz. 
„ 29—Seguranca. New York. 
„ 30—Montevideo. New York, escalas. 
Noviembre. 
„ - 2—Saratoga. New York. 
„ ,3—La Champagne. Veracruz. 
„ 5—Dania. Corufia y escalas. 
„ 8—Gorredyk. Veracruz y escalas. 
„ 14—St: Laurent. New Orleans 
„ 15—La Champagne. Saint Nazaire. 
.. 24—Bavaria. Canarias y escalas. 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Alava 11, de la Habana, todos los miér-
coles á las seif de la tarde, para Sagoa 
y Caibarién, regresando los Ká.bíMios poí 
la mañana.—Se despacha á bordo—Vi» 
da de Zulusta. 
' Cosme Herrera, do la Habana todos lo* 
martes, á las cinco de la tarde, para 8 » 
gua .y Caibarién. 
Puerto de la H a t o 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
S A L I E R O N 
Octubre 19 
De Cayo Hueso en 8 horas vapor ameri-
cano "Mascotte," capitán Phelan, to-
neladas 884, con carga y 27 pasajeros, 
"' Consignado a G. L . Chllds y Ca. 
, ,. Día. 21 
'Óe HaraburgO y escalas en 24 días, vapor 
" alemán UfDanla," capltáñ Bonath. to-
, ,..„ neladas 3898, con carga y 238 pasaje-
ros, consignado a Heilbut y Rasch. 
BUQUES DESPACHADOS 
Octubre 19 
Para. Veracruz vapor español "Montevi. 
ir . deo," por M. Otaduy. 
• De tránsito. 
Para Tampa y escalas vapor americano 
"Olivette," por G. Lawton Childs y Ca. 
22 barriles, 130 pacas y 952 tercios 
d,e tabaco en rama. 
145 bultos provisiones. 
Para New Orleahs vapor americano "Ex-
celsior," por A. E . Woodell. 
. 33 cajas tabacos. 
61 huacales piñas. 
334 huacales frutas. 
9 huacales viandas. 
2 huacales plátanos. 
162 huacales piñas y aguacates. 
2 bultos efectos. 
Para New York vapor "Santa Clara," por 
W. H. Smith. 
11,240 sacos de azúcar. 
jPara Hamburgo y escalas vapor alemán 
" F . Bismarck," por Heilbut y Rasch. 
45 tercios tabaco. 
26 cajas tabacos. 
94 huacales piñas. 
51 pacas esponjas. 
Ij250 líos- cuero». • 
44 sacos cueros. 
• 178 sa.̂ os huesos. 
32 bultos efectos. 
?ara New, York vapor americano "Sarato-
ga," por W. H. Smith. 
2,822 sacos azúcar. 
391 barriles, 90 pacas y 6,394 tercios 
tabaco. 
52 cajas picadura. 
897 cajas tabacos. 
102 cajas cigarros. 
1 caja dulces. 
B84 huacales piñas. 
60 id. cebollas. 
5 id. limones. 
73 id. naranjas. 
2 id. plátanos. 
4 id. viandas. 
51 barriles miel. 
• 170 huacales frutas. 
25 pacas esponjas. 
1,150 líos cueros. 
494 bultos efectos. 
Para Bilbao y escalas vapor "Alfonso X I I F 
por M. Otaduy. 
2,482 tercios tabaco. 
136 cajas tabacos. 
34 cajas dulces. 




Vapor alemán "Calabria," procedente de 
Hamburgo y escalas, consignado a Heilbut 
y Rasch. 
Para la Habana 
Michaelsen y Prasse: 648 cajas gine-
bra, 8 id. conservas, 1 id. vinagre, 10 i<L 
soda y 1 id. Jabón. 
Barandiarán y Ca.: 669 fardos papel. 
Graells y Hno.: 1,005 Id. id. 
J . F . Berndes y Ca.: 50 cajaa aguas mi-
nórales y 500 sacos abono. 
Nueva Fábrica de Hielo: 30 bultos efec-
tos y 2,275 cajas malta. 
R. Suárez y Ca.: 246 sacos arroz f 150 
cajas mantequilla. 
García, Blanco y Ca.: 100 sacos judías. 
Tauler y Guitián: 500 id. arroz. 
Luengas y Barros: 500 id. id. 
Niirate, Agency y Ca:. 700 id. abono. 
Fernández, Trápaga y Ca.: 500 id. arroz 
y IDO id. judías. ! 
S. Pifiln y Ca.: 875 arroz. 
Ga'bftn y Ca.: 52 id. frijoles. 
Garín, Sánchez y Ca. 125 id. arroz. 
Quesada y Ca.: 1.000 id. id. 
Isla, Gutiérrez y Ca.: 750 id. id. 
Landeras, Calle y Ca.: 2500 id. id. 
Alonso, Menéndez y Ca: . 1 caja efectos 
y 60 id. mantequilla. 
Suárez, Solana y Ca.: 45 fardos papel. 
Barraqué, Maciá y Ca.: 200 cajas man-
teQuilla. 
J. Recalt: 1 id. jamones. 1 id. conser-
vas, 1 id. pan y 1 id. garbanzos. 
Antonio García y Ca.: 100 id. judías. 
Martínez, Castro y Ca,: -5 bultos efec-
tos. 
A. Pinks: 9 id. Id. 
L . R. ?érez: 8 id. id. 
A. Estrugo: 25 Id. id. 
Vilapiana y Arredondo: 7 id. id. 
P. P. Abren: 2 id. Id. 
J . Fontenla: 12 id. id. 
Gutiérrez y Hno.: 3 Id. Id. 
G. Bulle: 7 id. id. 
Ortíz y Díaz: 14 id. id. 
Quintana y Ca.: 13 Id. id. 
P. Otker: 2 id. id. 
E . Sarrá: 51 id. id. 
Castelelro y VIzoso: 29 Id. id. 
E . Burás y Ca.: 44 id. id. 
Palacio y García: 6 id- id. 
L . Roig y Ca.: 22 id. id. 
Varas y Bárcena: 1 id. Id. 
A. Ferrer: 16 id. id. 
Alvarez, García y Ca. 7 Id. Id. 
Sobrinos de Gómez Mena: 2 id. id. 
Alvarez, Valdés y Ca.: 2 id. id. 
Pemas y Menéndez: 3 id. id. 
Seeler, Pí y Ca.: 5 id. id., 3T9 fardos 
papel. 
S. Moretón: 12 bultos efectos. 
A. G. Bomsteen: 4 id. id. 
Hierro y Ca.: 19 id. id. 
Gómez, Piélago y Ca.: 1 id. id. 
Abril y Alonso: 44 id. id. 
Tabeas y Vila: 9 id. id. 
Benguría. Corral y Ca.: 7 id. id. 
Rico, Valdés y Ca.: 3 Id. id. 
A. Soto y Ca.: 59 id. id. » 
C. Pérez: 17 id. id. 
Fernández y González: 28 id. id. 
Fernández, Hno. y Ca.: 9 id. id. 
Vilapiana, Guerrero y Ca.: 27 id. id. y 
20 fardos canela. 
F . J . Rabell: 10 bultos efectos. 
Fumes y Ca.: 11 id. id. 
J . Andrés: 5 id. id. 
Majó y Colomer: 44 id. id. 
C. Rodríguez; 2 id. id. 
V. Campa y Ca.: 1 id. id. 
Puente, Presa y Ca.: 36 id. id. 
J . Giralt e hijo: 120 id. id. 
Alvarez, Cernuda y Ca.: 4 id. id. 
F . Martínez: 2 id. id. 
J . García y Hno.: 11 id. id. 
J . Batallán: 2 id. id. ^ 
Capettany y Garay: 66 id. id. 
J . Fernández y Ca.: 22 id. id. 
J . M. Masque: 4 id. id. 
M- Humara: 41 id. id. 
G. Cañizo Gómez: 14 id. id. 
J . Fernández y Ca.: 22 id. id. 
Muñoz y Granda: 2 id. id. 
Escalante, Castillo y Ca.: 20 id. id. 
F . Taquechel: 32 id. id. 
M. Fernández y Ca.: 11 id. id. 
Otaolaurruchi y Os.: 7 id. id. 
S. Eirea: 16 id. id. 
C. Martín: 3 id. id. 
Viadero y Velasco: 25 id. id. 
López y Hno.: 8 id. id. 
Suárez y Rodríguez: 7 id. id. 
Romero y Tobio: 38 id. id. 
C. Valdeón: 26 id. id. 
Conrado Pérez: 5 id. id. 
O. Sastre e hijo: 1 id. id. 
Ibern y Ca.: 26 fardos papel. 
Fernández y Caneja: 19 bultos efectos. 
Llano y Ca.: 6 id. id. 
Prieto y Hno.: 13 id. id. 
Arrojo y Alvarez: 8 id. id. 
Amado Paz y Ca.: 12 id. id. 
Baraflano, Gorostlza y Ca.: 8 id. id. 
Fernández y Sobrinos: 3 id. id. 
J . M. Zarrabeltia: 11 id. id. 
J . Emmermann: 9 id. id. 
Sánchez y Rodríguez: 2 id. i ^ 
B. Herrero: 4 id. id. 
S. y Zoller: 2 id. ü 
González y Hno.: 2 id. id. 
P. Alvarez: 6 id. id. 
F . Gamba y Ca.: 1 id. id. 
P. Sonillard: 2 id. id. 
C. Romero: 6 id. id. 
Pomar y Graiño: 18 id. id. 
Díaz y Alvarez: 4 id. id. 
R. R. Pérez: 10 id. id. 
B. Lanzagorta y Ca.: 9 Id. id. 
Cuban and Pan American Express Co.: 
1 id. id. 
C Hempel: 11 id. id. 
Aspuru y Ca.: 7 id. id. 
Q. W. Lung: 2 id. id. 
Ros y Novoa: 16 id. id. 
F. Martínez: 2 id. id. 
Marina y Ca.: 24 id. id-
Araluce, Martínez y Ca.: 28 id. Id. 
F . Herrera: 13 Id. id. 
O. Prets: 3 id. id. 
Schwab y Tillman: 1 id. i<L 
Pernas y Ca.: 8 Id. id. 
Pumarlega, García y Ca.: 10 id. id. 
A. Díaz de la Rocha y Oa.: 25 id. Id. 
L a Fosforera Cubana: 47 fardos papel. 
V. Loríente: 1 bulto efectos. 
González, García y Ca.: 15 id. id. 
Lloredo y Ca.: 2 id. id. 
Blasco, Menéndez y Ca.: 4 id. id. 
R-.mbla, Bouza y Ca.: 3 id. id. 
M. Vlar: 8 id. id. 
J . Aguilera y Ca.: 7 Id id. 
T. Gómez: 4 id. Id. 
C, Castillo: 10 id. Id. 
L . L . Aguirre: 4 id. id. 
Huarte y Besanguiz: 3 id. id. 
Alvarez y Fernández: 5 id. id. 
P. Sabio y Ca.: 4 Id. id. 
M. Jorge: , 3 id. id. 
L Vidal: 1 id. id. 
E . García Capote: 5 Id. Id. 
C S. Buy: 6 id. Id. 
A. Ceballos: 2 Id. id. 
Gorostiza, Barañano y Ca.: 4 id. id. 
V. Suárez: 4 id. id. 
Collía y Miranda: 3 id. id. 
T. Ibarra: 2 id. id. 
Migoya y Ca.: 3 id. id. 
J . de la Presa: 1 id. id. 
F . Alvarez: 3 id. id. 
V. Sánchez: 13 id. id. 
J . Albola: 4 id. id. 
R. Zamanillo: 2 Id. id. 
J . Gaubeca: 1 id. Id. 
Orden: 616 id. id. hierro y drogas, 1,800 
sacos azúcar, 805 id. Judías, 100 sacos abo-
no, 55 cajas aguas minerales, 5 id. baca-
lao, 7,000 id. leche, 10,600 garrafones va-
cíos, 202 cajas conservas, 370 id. mante-
quilla. 
Para Matanzas 
A. Amézaga y Ca.: 580 sacos arroz. 
Orden: 600 id. id. 
AZUCARES 
AzQcar centrífuga, ae guarapo, polari-
zación 96, en almacén, á precio de em-
barque, a 5% rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén, a precio de embarque, a 3.9116 rs. 
arroba. 
Señores Cor -edores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios, Francisco Díaz. 
Para Azúcares: Leandro Mejer. 
Habana, Octubre 21 de 1912. 
J o a q u í n G u m á y F e r r a n , 
Síndico Presidente. 
B O L S A P R I V A D A 
cotizacionTe valores 
O F I C I A L 
Billetes del Banco rrspanoi üe la Inla de 
Cuba contra oro, de 3% a 4% 
Plata española contra oro esoa&ol 
99 a 99% 
Greenbacks coiuru ..-o español. 
109% a 109% 
TAÍ.OKEO 
Com. Vor.d. 
Fondos públicos Vai'or PIO 
COLEGIO DE GOEREDOPiES 
COTIZACION OFICIAL 
CAMBIOS 
B a n q u e - Comer-
ros clantes. 
Londres, 3 dfv 20% 
. - 19% 
. . 6 
d'v. Londres, 60 
París, 3 d¡T 
París. 60 d|v 
Alemania, 3 d v. , . . . 4% 
Alemania, 60 djv. . . . 
E . Unidos. 60 div. , . . 10% 
Estados Unidos, 60 dlT. 
España 3 d . b. plaza y 
cantidad Par 
Descuento papo! Comer-
pial í í > . J 
Empréstito de la República 
da Cuba 
ló. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 
Obligaciones primera lupo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones segunda Mpo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana. 
Obligaciones irooteoarias F . 
C. de Cien fuegos á VI-
liaclara 
Id id. segunda id 
(d. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién 
(d. primera id. Gibara á 
Hoiguín , 
Banco Territorial 
Beños H.ipotocarios de la 
Compañía de Gas y Eleo-
trlcidad 
Bonos de la Ha vana Elec-
tric Railway's Co. I tco 
circulación) 
Obligaciones generales (per-
petuas) con solí dades de 
los F . C. U. de la Ha-
bana 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos on 1886 y 
1897 , 
Bonos segunda hipoteca da 
The M a t a n z a s Watei 
Works « 
Idem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . 
(d. idem Central azucarero 
"CoTadonga" 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 
Empréstito de la República 
de ^uba 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario 
Cuban Telenhone Co. . . . 
ACCIOKffiS 
Banco pañol de la luía 
de Cuba. . . . . . . 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba . . . . . . 
Pompañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Re^ia L i -
mitada. . . . . . . . 
Compañía Eléctrica de San-
ü.go de Cuba 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste . . . . . . y 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefo-
ridas . . 
(d. id. (comunes) . . . .] 
ferrocarril de Gibara i 
Hoiguín. | 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía Eléctrica de Ma-
rianao , . . . 
Dique de la habana Pre-
ferentes , ; 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja ue Comercia de la 
Habana (preferentes) . . 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compañía Harana Electric 
Railway's Light Power 
Preferidas 
Ca. id. id. (comunes). . . 
Compañía Anónima do Ma-
tanzas 
Compaüía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sanct! 
Spírltus. . . 
Cuban Telephone Co. . . . 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario (en cir-
culación) 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas. . . . 
Cárdenas (;iry Water Works 
Company 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 






































calde Municipal ha señalado de con-
formidad con lo acordado el día pr i -
mero de Noviembre próximo, para que 
por loa Comprobadores de este Fiela-
to se dé comienzo a la misma, y desig-
nados al mismo tiempo de conformi-
dad con la ley los treinta primeros 
días, para la exención de derechos o 
pago del impuesto correspondiente, a 
los aparatos que sean llevados a la 
Oficina del Fielato para su comproba-
ción, se hace saber que transcurridos 
dichos treinta días, aunque sean lle-
vados los aparatos al Fielato abona-
rán el impuesto de conformidad con 
la tarifa vigente, como si la compro-
bación se efectuara a domicilio, de-
biendo tener presente que para est^ 
habrán de presentarse todos los apa-
ratos necesarios para el ejercicio de 
la industria o utilizados en ésta, com-
pletos y en buenas condiciones de 
fieldad, así como sus pesas accesorias, 
en la inteligencia que de no ser así in-
cur r i rán en la penalidad correspon-
diente conforme a lo dispuesto en el 
art ículo 15B do la l íey de Impuestos 
Municipales que dice adl: 
"Ar t í cu lo 158.—Todo el que pose-
yendo algún instrumento o aparato 
de pesar y medir, no lo presentare pa-
ra la omprobación correspondiente o 
que, presentándolo resultare tener al-
guna alteración fraudulenta inoorr i rá 
en una multa equivalente al cuádru-
ple de la cuota señalada al instru-
mento o aparato no presentado o de-
fectuoso, sin perjuicio de lo estableci-
do en el Código Penal. 
Im comprobación en la oñ-ema se 
verificará en las horas de 8 a 11 a. m. 
todos los días hábiles en el local del 
Fielato situado en las " Recogidas''ca-
lle de O'FarTill entoe Oompostela y 
Egido. 
Lo que se publica para conocimien-
to de los interesados eon el f i nde que 
no puedan alegar ignorancia. 
Habana, Octubre 8 de 1M2. 
Dr. Mar t ín Utarefla, Fiel Almotacén 
Jefe Técnico. 
Habana, Octubre 15 de 1912. 
Conforme pnbl íquese: Julio de Cár-
denas, Alcalde Municipal. 
c 3593 2^22 
Solidez 
J - ^ L Banco de la Habana 
r^v cuenta con todo lo esencial 
para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y hace transferencias 
por cable. 
ge puede hacer la* operaciem** per corre». 
B a n c o de l a Habana 
CAJAS l [ SEGURIDAD 
L e s tenemos e n n u e s t r o 
B ó v e d a construida c o n ' 
dos los adelantos n W ' 
nos, para guardar a c c i o 
nes documentos v 
d _ . . , j pren. as bajo la propia custodi 
de Ioís interesados 
Para m á s iofornaes dirí 
laose a nuestra oficinc¡ 
Aroargura n ú m e r o I. 




Piense usteá, joven, que tomando 
cerveza de L A TROPICAL l legará á 
ziejo. 

















E l Secretarlo. 
Franelaco J . sanoher-
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 21 de Octubre 
de 1912, hechas en " E l Almendares," 
expresamente para el Diarlo de la 
Marina. 
Temoeratura ü Centígrado !| Fahrenhelt 
20 piO P. 
19 H p'|0 P. 
5% PIOP. 
. . . . p j O P . 
4%PÍ0P. 
3 p|0 P. 








Barómetro: A las 4 p. m. 760'5. 
O F I C I A L 
MUNICIPIO DE IA HABANA 
A V I S O 
A los señores comerciantes e indus-
triales del t é rmino municipal de ia 
Habana.—Comprobación de "Pesas 
y medidas." 
Acordado por el Ayuntamiento el 
plazo de ciento veinte d ías para efec-
tuar la ' ' Comprobación anual o perió-
dica," correspondiente al ejercicio 
en curso de 1912. a 1913, e l ^ e ñ o r - A l -
u n a e q u i v o c a c i ó n a l e n t r e g a r dos t í t u l o s 
de S t o k s O r d i n a r i o s ( a c c i o n e s ) de los F . C . 
U n i d o s de l a H a b a n a de a d iez l i b r a s c a d a 
uno n ú m e r o s 9732|33. R u e g o a l que los po-
s e a ae s i r v a e n t r e g á r m e l o s en l a B o l s a P r i -
v a d a , s i t a en A m a r g u r a n ú m . 3, a l tos , por 
c u y o f a v o r a b o n a r é d iez pe sos oro e s p a » 
fiol por c a d a t i t u l o , e n t r e g a n d o en s u l u -
g a r otros dos t í t u l o s de i d é n t i c o v a l o r . 
H a b a n a , 21 de O c t u b r e de 1912. 
M A J V U E I i S C m i I D . 
12S26 8-22 
78-l4 Az 
MUNICIPIO DE IA HABANA 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE IMPUESTOS 
Transporte Terrestre 
AVISO DE COBRANZA 
Impuesto sobi*e la industria de trans-
porte terrestre, correspondiente al 
actual año de 1912 a 1913. 
Se hace saber a los contribuyentes 
por los conceptos de carros de trans-
porte de todas clases, carruajes de es-
tablo y alquiler y carretillas de ma-
no, que puedea acudir a satisfacer 
sus respectivas cuotas a la oficina re-
caudadora de este Municipio, situa-
da en los bajos de la casa de la Ad-
ministración Municipal (Mercaderes 
y Obispo), todos los días hábiles, des-
de el 17 del actual, al 15 del próximo 
mes de Noviembre, durante las horas 
comprendidas de las 8 a las l l 1 / ^ a. 
m., y de 1 % a 3 p. m., a excepción 
de los sábados que la recaudación se-
rá de 8 a 1 1 ^ a. m., apercibidos de 
que transcurrido el citado plaxo los 
vehículos que circulen sin que hubie-
sen satisfecho su adeudo incur r i rán 
en la penalidad que estatuye la v i -
gente ley de impuestos municipales, 
sin perjuicio de precederse a su de-
tención. 
Asimismo se hace presente a los 
dueños de carros que con arreglo a 
la ley de impuestos se encuentran 
exentos de pago, la obligación de 
acudir a esta Alcaldía a hacer sus 
declaracicmes y obtener previo pago 
de su importe las chapas metálicas 
de exentos, apercibidos en su defecto 
de ser detenidos los vehículos con 
p é r d i d a del. beneficio que les concede 
ley. 
Igualmente se previene a los due-
ños de vehículos que por la carencia 
de chapas han sido provistos de vo-
lantes provisionales de circulación, el 
deber en que se encuentran de con-
currir a canjear dichos volantes por 
las chapas que les correspondan, 
apercibidos los que no lo hicieren de 
impedírsele la circulación de sus ve-
hículos, sin, perjuicio de la multa a 
que se hicieren acreedores y cuanto 
más hubiere lugar. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento. 
Habana, Octubre 15 de 1912. 
Jul io de Cárdenas, 
Alcalde Municipal. 
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E m p r e s a s Mercant i l e s 
Y S O C I E D A D E S 
ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla, Limitada 
(Compañía Internacional) 
C O M I T E L O C A L 
P o r a c u e r d o de l a A s a m o l e a G e n e r a l ce-
l e b r a d a en L o n d r e s el d í a de a y e r , se p r o -
c e d e r á a l r e p a r t a d e l D i v i d e n d o n u m e r o 
19 de 4 ^ por 100, c o r r e s p o n d i e n t e a l a s 
u t i l i d a d e s d e l a ñ o de 19111912, sobre e l 
S t o c k O r d i n a r i o , a l c a n z a n d o $3-26 oro es -
p a ñ o l a c a d a ¿ 1 0 de S t o c k . 
L o s t enedores de d i c h o s t í t u l o s deben 
p r e s e n t a r p a r a s u cobro, desde el d í a 22 
d e l c o r r i e n t e , los c u p o n e s c o r r e s p o n d i e n -
te* a i D i v i d e n d o n ú m e r o 19, l o s m a r t e s , 
m i é r c o l e s y v i e r n e s de c a d a s e m a n a , de 1 
a 3 p. m., e n l a O f i c i n a de A c c i o n e s , s i t u a -
d a en l a E s t a c i ó n C e n t r a l , K g l d o y A r s e -
n a l , D e p a r t a m e n t o d e C o n t a d u r í a , r e c o -
g i endo s u s c u o t a s r e s p e c t i v a s c u a l q u i e r 
l u n e s o Jueves . 
H a b a n a , 10 de O c t u b r e de 1912. 
F R A N C I S C O >I. S T E E G E R S , 
•J, ^ S e c r e t a r i o . 
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C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestrs 
Bóveda construida con t(> 
dos los adelantos modernos 
y las alquilamos para guar 
dar vallones de todas clases 
bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremoj 
todos los detalles que se de 
seen. 
Habana, Agosto 8 de I9lf 
ACUIAR No. 108. 
N. G E L A T S Y COMP. 
BANQUEROS 
155-14 A«. :S76 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
BANCO NACIONAL DE CUBA-PISO S9—TELEFONO A-150! 
Presidente: "Vicepresidente: 
JOSE L O P E Z RODRIGUEZ E M B T E R I O ZORRILLA 
Directoroe: Saturnino Parajón, Manuel Fernández, Julián Linares, W. A. Ha* 
chant. Tomáis E . Mederos, Corsino Bustillo, Manuel A. Coroalles. 
Administrador: Manuel L . Calvet.—Secretario Cootador: Eduardo Téllea.—L» 
trado Consultor: Vidal Morales. 
FIANZAS de todas clases y por módicas primas, especialmente para Colecto 
res, para Subastas, Contratistas, asuntos Civiles y Criminales, Empleados Públicos 
para las Aduanas etc. Para más informes dirigirse al Administrador. 




C R i T O 
CxperflnMe oaftes (fe (fefeSto Mb»^ 
(tas parCae dad irmod» «n I»» « t e Cafe» 
S 
D^JS «US <lK3BRNffTtO%. 
Jetos de vator «A 
do SigurkUid gii.niwr.p»i 
B A N C O N A C I O N A L D E C Ü B A 
3384 Oct-l 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA OE CÜBA 
E S T A B L E C I D O E N 1 8 5 6 . - D « a u » o de te» B a n c o » d « 1» dt^Cuba. 
D E P O S I T A R I O D E L BATUCO T E R R I T O R I A L DErCXJBA 
D á t o d a c t e M d « f a c i l i d a d e s B A N C A R L A ^ S 
Capital: $8.000,0000 Activo: $ 18.957,11^37 
Oficina Gentrah—AGOTAR Nroa. 81 Y 83—HABANA. 
CieniiMco*. 
Cárdena*. 
- S U C U R S A L E S E N E L E N T E R i O B i • * 
Saota Clara. Saacd dpírttni . C o t ó n . — O ™ » * -
C a a n t á n a m a . Oalbariéa. H o l « « t n -
Plaar del RÍO. CamaBliey. X* G ^ f V . 
C f e s o d e A l k . Q u a d a a c i M o n i l l o y B ^ . t » 
- S U C U R S A L E S E N L A H A B A N A - * 
O F I C I O S 42.—GALIANO 138. —MONTE 2 0 2 . - B E L A S C O A l N »• 
SU ORGANIZACION A B A R C A E L M U N D O E N T E R O . 
H A C E P A C O S P O R C A B L E , F A C I L I T A C A R T A S P E C R E D I T O 
Y G I R A L E T R A S A T O D A S P A R T E S D E L U N I V E R S O . — 
D E P O S I T O S — C U E N T A S CORRSE3S' i S Y D E P ^ ^ ^ í ^ f 
E S P E C I A L D E A H O R R O S . — P A G A E I K R B S E S S O B R E COT-N 
T A S D E A H O R R O S . — D E P O S I T O S Dr D I U N P E S O ^ 
L A N T E . — P R E S T A M O S , P I G N O R A C I O N E S . C O M P K A ^ 
D R L E T R A S Y V A L O R E S . — C U E N T A 5 A B I E R T A S P O R C O R R E O ^ 
C A J A S D E S E G U R I D A D k pruebe de fuego para «nardar dinero. ,<>3^T^tooaa dea> 
Talotes y documciUos. bajo la custodia del i « e r e 9 a d o . - A k i i . i * « « contra d 
d e t S e n a d e l a n t e . - A c o s t ó m b r e í a á i » « a r todea aaa cneotaa con 
B A N C O E S P A Ñ O L y tendrá afempre el )¡omá¡xaaX* de ao» pa«oa. 
E L I R I S 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO 
Fundada en el año dá 1855 
Oficinas en sn propio eóificio: Empedrado número 34 
$ 54.780.--,^ 
Valor responsable • 
Siniestros pagados 
Sobrante de 1909 que se reparte 
Sobrante de 1910 que se está repartiendo 
Sobrante de 1911, que debe repartirse en 1913 ;:- ^ " 
E l fondo de reserva importa " 
Cuotas de seguros las más económicas y sin competenc 
Habana, 30 de Septiembre de 1912. 
E l Consejero director, • 








E L A L C A N T A R I L L A D O 
Y L O S P R O P I E T A R I O S 
Bien sabíamos que los propietarios 
pgta capital t endr ían que ser, al 
fin y al cab0j la8,víctimas de tod(> 686 
negocio del alcantarillado y pavi-
jneutación, que iniciado desde hace 
largos años por el Ayuntamiento de 
la Habana fué luego considerado co-
mo una obra de las indispensables, 
según la Ley Platt, para el manteni-
miento de la salud públ ica , ,y se le 
dio forma de contrato con el-Estado 
por un decreto de 2 de Junio de 
1908. después de una larga corres-
pondencia entre el Presidente Roo-
sevelt y sus Secretarios C de Estado y 
de Guerra. 
Cierto es que en este decreto se 
determina que el Ayuntamiento con-
tribuiría con la tercera .parte del 
costo de las obras, de cuya tercera 
parte " p o d r í a " resacirse en su día 
por medio del repartimiento autori-
zado por la Ley Orgánica ; pero tam-
bién lo es que ese r e i n t e g r ó m e debe 
hacerse hasta que esté totalmente 
concluido el trabajo en toda la ciu-
dad, debiendo mientras tanto el Te-
soro Municipal hacer el pago me-
diante consignación de sumas ade-
cuadas que aparezcan consignadas 
en los presupuestos ordinarios del 
Ayuntamiento, o en el extraordinario 
que se forme en vista de "lo gastado, 
•según aviso que debía darle a la 
Corporación la Secretaría , de Obras 
Públicas. 
Entendemos que no hay razón— 
después de lo que se ha hecho-con 
Cienfuegos, que se encontraba en 
igual caso que la Habana—para co-
brar a los propietarios el importe 
de las obras1 del alcantarillado y pa-
vimentación, y que aquellos hacen 
bien en defenderse, puesto que tan 
necesaria se considera la obra de 
la Habana como la de Cienfuegos .pa-
ra garantir la salud pública en la Is-
la. Pero aun dado caso de que tu-
vieran que pasar por la injusticia de 
satisfacer dicho importe, no podrá 
en caso alguno exigírseles en la for-
ma con que pretende que se haga la 
Secretaría de Obras Públicas en la 
comunicación que ha dirigido al se-
ñor Alcalde de la Habana, pues el 
repartimiento t endr í a que hacerse de 
acuerdo con los preceptos de la Ley 
Orgánica. Municipal, en concordan-
cia con lo dispuesto en el citado de-
creto de 1908, y nunca por resolucio-
nes de dicha Secretaría , que no tiene 
competencia n i facultades para de-
terminar la forma del cobro, siendo 
en el caso de que se trata su misión 
exclusiva comunicar lo que se vaya 
gastando en las obras del alean tari-
Hado al Ayuntamiento, para que és-
te lleve a sus presupuestos la canti-
dad necesaria para el abono de la 
tercera parte de los gastos, y cuando 
lo crea oportuno reántegraree de loe 
propietarios por medio del reparti-
miento en la forma y con los requisi-
tos que la ley determina. 
No parece tampoco razonable, es 
más, sería ilegal en nuestro concep-
to, que se tratase de hacer cargar 
sobre los propietarios urbanos de es-
ta capital, como parece indicarlo la 
Secretar ía de Obras Públicas, parte 
de los intereses del emprésti to de 
16 y medio millones contratados para 
las referidas obras de la Habana y 
de Cienfuegos y para la recogida de 
los bonos del Gobierno Revoluciona-
r i o ; por cuanto en el decreto de 25 
de Enero de 1909 autorizando la con-
t ra tac ión del referido emnrést i to só-
lo se hace referencia a la parte que 
para dichas obras correspondía sa-
tisfacer al Estado con el producto 
del 10 por 100 de la recaudación de 
la Aduana, que se mandaba retener, 
y no hay n ingún precepto que ha^a 
recaer esa carga adicional sobre los 
propietarios, máxime cuando ya ellos 
subvienen proporcionalmente, como 
contribuyentes, al pago de la deuda 
de la República. 
Como en todo lo que se refiere al 
alcantarillado y a la pavimentación 
de la Habana y Cienfuegos ha pro-
cedido el Estado por acción directa 
y exclusiva, asumiendo desde el pr i -
mer momento la responsabilidad de 
las obras, modificando sus planes y 
el contrato que tenia celebrado el 
Ayuntamiento y no dando interven-
ción en n ingún sentido a éste n i a los 
propietarios, no se ha podido ni se 
puede saber a cuánto ascenderá el 
costo completo para acordar en de-
bida fo^ma lo que debe hacerse para 
importe del emprésti to, y como se 
importe del emprésti to y como se 
está reteniendo para la prosecución 
de los trabajos el diez por ciento de 
la recaudación de la Aduana, parece 
lógico que no se exija a los propieta-
rios el costo de las obras que fueron 
concebidas con el carácter de nacio-
nales, según la carta de Mr. Taft 
al Presidente Roosevelt que se publi-
có con el decreto de 2 de Junio de 
1908 en la "Gaceta Oficial ." 
Por otra parte, los propietarios ur-
banos de la Habana han venido sa-
tisfaciendo sin protesta, en la parte 
que les correspondía como contribu-
yentes, el costo de mult i tud de obras 
de carácter municipal que en distin 
tas poblaciones- de la República se 
ban realizado exclusivamente con 
fondos del Estado. ¿Por qué enton-
ces la Habana y su vecindario han 
de ser en este sentido una excep-
ción 1 Que en la cuenta del Gobier- ¡ 
no ha estado el propósito de que el 
Estado soportara el gasto íntegro de 
las obras lo revela el hecho de haber 
propuesto la contratación de un nue-' 
vo emprést i to nacional para el pago i 
de lo que falta del costo total de las j 
mismas. 
Es. pues, injustificado el procedi-
miento que trata de seguir la Secre-
t a r í a de Obras Públicas para exigir 
del Ayuntamiento el reintegro de lo 
que se ha invertido ya en el alcanta-
rillado y pavimentación de la Haba-
na, e ilegal la forma que propone 
para exigir el reintegro a los propie-
tarios por medio del repartimiento, 
pues éste para ser legal tiene que 
ajustarse a los t rámi tes y requisitos 
que establece la Ley Orgánica Muni-
cipal, según se dispuso terminante-
mente en el decreto de Junio de 
1908, ya citado, del Gobierno Provi-
sional de Cuba. 
Consideramos, por tanto, que los 
propietarios tienen sobrada razón pa-
ra defenderse, y sobre todo para pe-
dir que el Congreso declare que las 
ebras del alcantarillado y pavimen-
tación son de carácter nacional y de-
ben ser costeadas por el Estado, co-
mo se ha hecho en otras muchas 
que no tenían, n i podían tener 
aquel ca rác te r ; tanto más cuan-
to que son pocos los beneficios que 
en pro de la Habana ha hecho el 
Gobierno Central, no obstante ser la 
capital do la República y contribuir 
en mayor cuant ía que ninguna otra 
población a sufragar los gastos na-
cionales. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
16 de Octubre 
Mr. Roosevelt tiene "buena pren-
sa" con motivo del atentado de Mi l -
Avaukee; y es natural, y está bien, 
que la tenga; primero, porque el he-
cho es odioso, y, luego, porque Mr. 
Roosevelt, política aparte, es hombre 
simpático. E l " S u n , " de Nueva 
York, que combate vigorosamente su 
candidatura, di$e: "Confiamos en 
que el Coronel vivirá largos años en-
tre nosotros para alegramos, irr i tar-
nos y agitarnos. E l país necesita del 
Coronel," 
Una vez más, como siempre que se 
mata o se intenta matar a un perso-
naje político, hay quienes atribuyen 
el delito a lo apasionado de las polé-
micas, a los ataques de la prensa, etc. 
iLo cual, como dicen en España, 
es "hablar de la mar." Ha habido 
aquí campañas electorales, muchísi-
mo más movidas que la actual, sin 
que a n ingún sujeto—loco o cuerdo— 
se le ocurriera asesinar a uno de los 
candidatos. Habría que probar, en 
este caso, como en todos, que había 
habido excitación directa v concreta 
a la comisión del delito; y no la hay 
cuando, como se hace aquí, no se pa-
sa de discutir, con o sin urbanidad, a 
los personajes políticos. " L a libre 
discusión—dice el "Post"—es el 
aliento de nuestra vida política. Xo 
mereceríamos llamarnos hombres l i -
bres si no exigiéramos que, en todo 
tiempo, los partidos y sus jefes, estu-
vieran sometidos a investigación y 
debate." 
En esta campaña, más odiosidad se 
ha procurado echar sobre el Presi-
dente Taft, candidato republicano, y 
sobre Mr. Wilson, candidato demo-
crático, que sobre Mr. Roosevelt, 
candidato "progresivo"; a l 'pr imero 
se le ha pintado como una criatura 
del capitalismo, explotador del pue-
blo ; y contra el segundo se ha azu-
zado a las clases obreras, pronosti-
cando que, si es elegido, vendrá la re-
forma arancelaria, y se cer rarán mu-
chas fábricas. Si algún operario, ba-
jo obsesión de que puede quedarse 
sin trabajo, le disparase un t iro a 
Mr. "Wilson ¿sería razonable culpar 
por ello a la propaganda de los fabri-
cantes proteccionistas? 
Xo sé si Mr. Wilson ha pensado en 
esta desagradable posibilidad a l anun-
ciar que pone término a su campaña 
electoral, en vista de que ya Mr. Roo-
sevelt, inutilizado por unos días, no 
pronunciará más discursos. M r W i l -
son, para explicar su resolución, ha 
dicho que, como el tercer candidato, 
Mr. Taft. eliminado Mr. Roosevelt, 
no hay a quien combatir. Y hubiera 
podido agregar que no faltan más 
que dos semanas para la elección y 
que ya se ha hablado bastante. 
Hay quienes prevén que el aten-
tado dará muchos votos a Mr . Roo-
sevelt; pero ¿serán tantos que logre 
el triunfo? Esto sigue pareciendo du-
doso. En cuanto se puede juzgar por 
apariencias y por datos incompletos, 
el candidato que ha ganado algún te-
rreno en estos últimos días ha sido 
Mr. Taft, a quien favorecen las so-
berbias cosechas de este año, y, de-
talle curioso, aquello mismo que, al 
principio de la campaña, le perjudi-
caba : su inactividad. Ha pronuncia-
do pocos discursos y ha excursionado 
bastante menos que sus adversarios. 
Se observa cierta reacción, en pro 
de él, entre la gente neutral y de or-
den, que dice: " X o es un hombre 
brillante, pero sí. do buen senlido y 
en quien se puede uno fiar, "relia-
b l e " ; y bien mirado, no lo ha hecho 
del todo mal en la Presidencia." 
Y , entretanto, el papel de Mr. W i l -
son ha descendido algo entre los co-
rrelierionarios de és te ; los demócra-
tas de la izquierda no lo encuentran 
lan radical como lo deseaban y co-
mo esperaban que fuese. Sobre que 
no es populachero, pone en sus dis-
cursos distingos prudentes y obscu-
ridades sabias y trascendentales sal-
vedades; habla como si estuviera y*i 
en la Presidencia; y. al maniobrar de 
esta manera para inspirar confianza 
a los capitalistas, descontenta al ele-, 
mentó avanzado—y acaso el más nu-
meroso—de su partido. 
Pero todas estas indicaciones son 
superficiales y de uti l idad nula para 
predecir el resultado de la decisión, 
acerca del cual están a obscuras 
hasta los políticos expertos, cultiva-
dores de estadísticas. Se trata de 
una contienda triangular, en la que 
cada uno de los candidatos le resta 
votos a los otros dos; y hay que con-
tar, además, con lo que se llama aquí 
el " v o t o " silencioso." el de los 
electores sin partido, el de los que 
no dicen lo que harán , voto que sue-
le ser el autor de algunas sorpresas. 
X . Y. Z. 
L A P R E N S A 
Cuando la tormenta se deshace en 
lluvias, deja siquiera la esperanza Je 
que las aguas limpien y fertilicen los 
campos. 
¿Quedará algo bueno, algo fecundo 
del choque tempestuoso que acaba de 
conmover la República? 
Nos daríamos por satisfechos si al 
fin de jornada cesase el enojoso campa-
neo de las quejas y protestas liberales 
contra la Guardia Rural y de los con-
servadores contra la Policía de la Ha-
bana. 
Nos comunican desde Camajuaní : 
Los liberales de éste pueblo dicen en 
público "que si el día de las eleccio-
nes la Guardia Rural demuestra par-
cialidad por les conservadores, ama-
r ra ra rán a los Guardias después de de-
sarmados, los reducirán a prisión y 
así podrán votar con entera liberta 1 . " 
Es indiscutible que si los liberales 
de Camajuaní logran desarmar a la 
Guardia Rural, amarrarla y encerrar-
la podrán votar con entera libertad. 
A lo menos,, no es l a Guardia Rural 
la que entonces los había de estor-
bar. 
¿Por qué no se habían de contentar 
con desarmarla? 
Esto nos recuerda lo de aquel Capi-
t á n : 
Te voy a pegar otratro tir^s y te voy 
a mandar a presidio para toda tu 
'vida. 
• • 
Xos informan animismo ¿ « d e Cft**! 
majuaní ; 
Son las diez ele la noche del sábaido 
y un numeroso grupo d,€ negros reco> 
rre las principales calles oantaivdo 
hembé o sea^angos afrioanos y tocan-
do el tambor haciendo iirflííwted de 
contorsiones. 
Pregunto dje que -se trata, y me con-
testan "son liberad es de Sánchez del 
Portal ." 
¿Pero hay liberales de Sincbef!Mor-
tal, de Zayas, de H e m k n á m , de Ab-
$>iazo. . . ? 
¿Y esos liberales d e ^ á n o h e s tlél Por-
tal demuestran su de*»oci,6n caat&ndo 




•Indicamos días a t rás nuestros deseos 
de que el senador Pigweroa reprcwHi-
jese sus manifestaciones sotase el "or-
den absolnto e,u Oietífu^gos/ ' 
Nuestro corresponsal viajero, el se» 
ñor"L/inares, nos dice lo siguiente: 
Hablando yo con el senador Figue-
roa sobre la posibilidad de quie pudie-
ra ocurrir un levantamiento o hacer 
alguna manifestación de hosjñli'iad 
contra la Conjunción (según usted le 
preguntaba a él en la sección " L a 
Prensa" del día 15) me dijo le mani-
festase a usted que de la paz en la io-
na de Cienfuegos él respondía. 
Para nosotros tan reprobable se-
ría que la hostilidad partiese de los •li-
berales contra la Conjunción como de 
la Conjunción Patriótica contra los 
liberales. 
De todos modos ya podemos repe-
sar tranquilos. 
E l licenciado Figneroa responde de 
la tranquilidad de Oienfuegoe. 
Dios aprieta, pero no ahoga. 
Si no cantan albricias, tampooó 
aprietan ya los puños los conjuncto-
nistas con la solución dada al^ c o » 
flicto Gómez-Montea gudo y G6m<s» 
Laredo Bru. 
E l Presidente de la República hará 
quizás más efectivas y directas sui 
facultades de Jerfe Supremo de l a i 
fuerzas de mar y tierra. 
Pero queda Monteando jefe in-
mediato de la Guardia Rural. 
Se marcha Laredo Bru con harto 
sentimiento de los conjcuwnomstas. 
Pero le sustituye el señor Sangui* 
ly . de cuya entereza e óncorTuptibili-
é a d se hacen lenguas cooserradores y 
liberales. 
Escribe "WA-Comevcitf*'e 1 
E l n u e w r Secretario de Gofeferail 
ción no- inc l inará la biatensa" a "fk^t* 
de nadie. Qráen en el desbambarte l l 
este per íodo J i b e m l (ha satbdo pena»* 
necer serenoj-y^eonAnime^ saiTanilo ^ 
prestigio, banofr, ahora tuníflbóén lo ppt 
sMe porqne >la impaiváalisiadl tt^jM 
norma de saie &c&oa y no -tfenga'tiafiw 
queja de sus ctecásione». 
Así lo espérasenos del; sefjpr^iSíragtt» 
ly , y así lo espera la ReprStófeca!, qjrt 
sa^e quién ves, «1 íhoinbre líu«t>je 4 
quien l i a oonífcüéto el genena* i^fítoais 
aunfcfttc iwteririatnent^, pn^a*o de •teaj» 
ta Braportafloia'-yr de -Tje^ptms»W< 
lidad. 
Loado sea (Dios qoe se -tía eheon» 
trado un digno sustituto d"fel sefwfc 
Laredo B m . 
Y loado aww/Sfcnigufrly, que con «a 
presencia en1 Gfcbemaíción dará segu-
ro término, a la fostanía de quedas * 
protestas Isfcerale*. 
Por su patrie escribe " L a OpU 
niórf": f 
R w a *ditoeisates y (pana conservado-
res, el ífeoretaráo dte Gobernación in-
terino es^oura ^aíEtíntía. Su enterez» 
de c«r6oi6er, su. cbdsroo intransiigentr. 
su amor a OiUbe. su acabamiento a la 
ley. ha lealta& eupairtfcuMi de su alma 
que Je ,ini)pd]di>6 ejiefPcep la iprofesión d<i 
abobado, por no ^usor - i * bamétem es-
pafloílay póftqp» eto «epwratista y no 
se fiem54 ca^Bz^Áe un j u n u 
raento, ««enteran a toáos el eJpBrpme*» 
de ara docfwítoos efeetoznilfes, constitu-
ye firnue, iiié&málSfaÜQ gapurfla ¿te i » * 
pardaJidrifi en tm ¿ftfecftnes. 
1̂  Dócnde -y -otjfrrrfln 'h«n»& i« í8o «kp* 
muy semefjorrte «. .«sof 
f j & l sí. Fxié- e n ^ ^ O y f a t ó t í f ' f a á 
en ^ E l T r i u n f o , " ftf6 en » » «temAtf 
voeeroB Ifebecalers cmiñlflo ^ a a e d » B r u 
subió a la iBeavetarfa de (iobwmaotáa 
a raíz de la campaña .Te!feifíuDÍBt«. v 
P^ro con S»n)g«iily va d e vera», u 
Y a ia verdad' no l i todrían pewWi* 
de Dios los 'liibexales si" después de em 
paneigírioo y del que.entona tamlAeii 
£ÍE1 Trmnfb , " oitóstaaen a i una qus-
ja sobre cua^iq.T«er desOiz que pudie-
ra cometer el señor Sangwjly en 14 
Secretar ía de Gobernación. 
A l f i n es mortal. ^Homo sum d 
ibumani n ih i l a me alienum puto ." 
Los elogios de " L a Lucha" al se-
ñor Sangraly son agridulces y con i i -
cionales. 
Dice el colega: 
Pocos homlbres nos inspiran tanto 
respeto como el autor insigne de his 
"Hojas Literarias." 
Nos hemos acostumbrado a ver ea 
P A R A L O Z A 
Y C R I S T A L E R I A 
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OBISPO NUMERO 52. 
(ContinOa) 
a se mostró satisfecha. La opinión, 
senrPre anilQa<ia' ya se sabe, por un 
tud • ent0 de i ™ 1 ™ ' •-reR <IM la vir^ 
ído^Í11 la riqueza es un espectáculo in-
Ha •Esa caritativa opini.'n desea-
Has" ̂ guramente. que todas las perso-
dos i radas ^viesen rentas y que to-
Ken canalIas estuviesen en la indi-
^ C*la- Desgraciadamente s-icede con 
nion ecuencia lo contrario y la opi-
«a vi^Para Salvar sus PriIlciPÍ*os, hace 
v i e ^ ^ i g 0 1 r d a y cierra los 0jos ante los 
de W , s r i c o s y ailt« las virtudes 
a r ^ i po?res; de manera que todo se 
L^ia a las m i l maravillas. 
k 0 p V 0 ° r e í a ' Pues., a la joven pare-
c í id^aí ¿ Le8CUyer había realizado 
üe vida correcta e irreprocha-
ble. Algunas veces, muy pocas, sentía 
oprimido el corazón y un ligero amar-
gar de boca al recordar a Perrinette, 
a aquella desgraciada abandonada por 
él. Pero eran nubes de verano de las 
que pasan rápidamente ante el sol y 
no ensombrecen más que un momento 
el paisaje. Nada de fastidio, los hom-
bres laboriosos no conocen eso, la esti-
mación de todo el mundo y una mujer 
inteligente, dulce y modesta, a la que 
amaha y por la que se veía adorado. 
Convengamos en que t^do esto era de 
masiado hermoso. 
La señora Lescuyer, tan orgullosa 
sus esperanzas de maternidad y 
que iba sin corsé a las reuniones de la 
Presidenta,, tubo un aborto, lo que fué 
para los esposos amarga decepción, a 
la que todo el mundo se asoció." ¡La 
pobre joven! ¡ Ella, que tiene todas las 
condiciones para ser una excelente ma-
dre de fami l ia !" Y lo peor fué que el 
médico a quien Cristian interrogó se-
riamente hizo un gesto de mal augurio 
y recomendó que en caso de nuevo em-
barazo se tomasen las mayores precau-
ciones. 
Este se presentó, tras de largos me-
ses de espera, y Cristián, que deseaba 
ardientemente tener descendencia, vivió 
en la mayor ansiedad, aumentada por 
lo mal que su mujer soportaba su es-
tado. "Cuídese busted; no salga de 
casa... Dispensamos a usted de v i -
sitarnos," le decían sus amigas. Cami-
la no salía jamás, no levantaba los bra-
zos y se pasaba los días tendida en un 
sofá. El marido se apresuraba a vol-
ver a su casa después de la audiencia 
y preguntaba deede la puerta, con tier 
na paciencia: " ¿Cómo te encuentras?" 
¡ Cuántas solicitudes acumuladas al-
rededor de un niño no nacido, digamog 
la palabra, de un fe to ! . . . Y mientras 
tanto, allá, en el faubourg du Temple, > 
él hijo natural se criaba a la ventura, | 
corría las calles, inspiraba t irria al 
amante de su madre y llevaba las pr i -
meras bofetadas. 
E l parto de la señora de Lescuyer 
fué trágico. En medio de atroces su-
frimientos dió a lüz una miserable ni-
ña, casi sin aliento, y murió sin ha-
ber podido siquiera dirigir una sonri-
sa a su hija. 
E l día antes de esa desgracia, Cris-
tián, muy apreciado ya como juez y en 
vías de rápido ascenso, había recibido 
el nombramiento de magistrado su-
plente de la Audiencia de Caén. La 
vuelta del viudo a la casa de la calle 
de lo» Carmelitas, ennegrecida de nue-1 
vo por varios años de abandono, fué 
siniestra. Los médicos más afamados 
de la ciudad, llamados sin tardanza pa-
ra dar su opinión sobre la pobre niña, 
puesta en mauos de una exuberante 
nodriza, no estuvieron muy tranquili-
zadores. 
"Acaso . . . Con muchos cuidados. . . 
¡ A h ! Le costará a usted trabajo criar-
l a . . . " 
Cristián Lescuyer estaba desespera-
do. No podía n i trabajar. Se ence-
rraba todos los días durante largas ho-
ras en la biblioteca de su padre y se 
entregaba a penosos estudios, pero 
siempre el recuerdo de su infortunio 
le llenaba de indecible tristeza y se in-
clinaba sobre el libro abierto, con la 
cabeza entre las manos y los hombros 
agitados por los sollozos. 
Solamente podía salvarle una violen-
ta distracción de su pena y no tardó 
en presentarse. A la primera noticia 
de la declaración de guerra, Cristián se 
fué al ejército, no tanto por patriotis-
mo como por un furioso deseo de hacer 
algo, de distraerse a toda costa de sus 
pensamientos, y acaso por un secreto 
deseo de hacerse matar. Sirvió en el 
ejército de Loira, se batió como un 
hombre que quiere morir, fué herido 
dos veces y después de la campaña pu-
do colgar una cruz de soldado en su 
hopalanda de juez. 
Entonces se sintió, si no consolado, 
más tranquilo. La salud de su hija 
inspiraba en aquel momento menos in-
quietudes y Cristián volvió a tomar 
gusto a sus trabajos y pronunció con 
bastante talento algunos discursos fis-
cales. Por fin el tiempo produjo sus 
efectos. Algunos buenos amigos que 
tenía en el palacio de Justicia le habla-
ban ya de los inconvenientes de la so-
ledad y le instaban a casarse otra vez, 
¿Por qué no buscaba una buena mu 
chacha de veinticinco a veintiocho años 
no rica, puesto que él lo era por los 
dos. y que se consideraría muy dichosa 
en servir de madre a la n iña María? 
Y Cristián no estaba le^os de segnir el 
consejo. 
Un día de Octubre, sin embargo, 
después de un largo rato de contempla-
ción ante la cuna de su hija, a la que 
el destete había ocasionado una nueva 
j y peligrosa crisis, entró en la bibliote-
ca más apesadumbrado que nunca. Te-
j nía el cruel presentimiento de que 
j aquella criatura no estaba destinada a 
j vivir. 
En la obscuridad de la grande habi 
! tación, tapizada de volúmenos de som-
brías encuademaciones, y en la que la 
lámpara, oculta bajo su pantalla ver-
de, sólo alumbraba la mesa de despa-
cho, el desgraciado sintió un estreme-
cimiento. Encendió las bujías de los 
dos candelabros de la chimenea y ante 
su imagen reflejada en el espejo re-
trocedió un paso con espanto. 
¡Dios mío! ¡Qué delgado estaba, có-
mo habían encanecido sus cabellos! Con 
sus espesas cejas, las aterradoras efe 
jas de los Lescuyer, se parecía a su 
padre, a aquel viejo a quien nunca 
pudo amar, niño n i joven; y Cristián 
se dejó deslizar desde este recuerdo a 
dolorosos ensueños. 
Frecuentemente había pensado, des-
pués de viudo, en Perrinette con ua 
naciente remordimiento. ¡Ay! Sola-
mente por temor de la cólera de su pa-
dre, ¡hacía ya ocho años! había come-
tido la única falta grave de su vida, el 
abandono de aquella pobre muchacha. 
Ahora que el dolor le había enterne-
cido el corazón, reconocía que había 
sido para ella muy cruel y muy cul-
pable. ¿Quién sabía si todas las des-
gracias que le habían herido, su gla-
cial viudez, tantas angustias a la cabe-
cera de su hija, no eran una expiación t 
Cristián conservaba sentimientos reli-
giosos y creía en una justicia suprema. 
Había pecado y se inclinaba ante el 
justo castigo. ¡Y sus amigos que le 
aconsejaban casarse de nuevo y buscaí 
otra vez la dicha! 
i La dicha? No la merecía. ¡Había 
cometido una vil lanía! Porque lo era 
el haber dejado brutalmente a una mu-
jer que le había amado y que estaba 
embarazada, acaso de é l . . . Como ma-
gistrado había privado de la libertad 
a algunos desgraciados o les había he» 
rido en su honor por faltas menores 
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el señar Sangmily una figura glorio-
sa (lo qne es"» y sentir íamos que en 
horas graves para Cuba, acaso en el 
período más crítico de nuestra histo-
ria, su nombre sirviese de bandera 
para encubrir desacreditada mercan-
cía. 
Ya el zayismo alardea de triunfo. 
Hoy mismo henros oído decir que el 
señor Sanguüy »erá una especie de 
/ • g o m í g r a f o " quie ref rendará cuanto 
eT\ Presidente quiera; agregan lo. 
quKen así hablaba, que en realidad 
hab r í a dos Secretarios de Goberna-
ción vefectivos: uno. el señor Ferrara, 
para inspirar al general Gómez e im-
pr imir orjentaciones en el vasto plan 
electoral: otro, el doctor Remírez— 
candidato a representante por el za-
yismo—paira resolver en los apuntos 
de detalle, en las minucias de la oani-
paña . 
Nos negamos a admitir que esto re-
srulte cierto. 
Eso escribe : :La Lucha" en su se-
gundo editorial. 
Y más adelante escribe lo siguiente: 
Sabemos que d señor Sanguily no 
ser.í simplemente " impa rc i a l , " sino 
"fero-inente imparc ia l , " y que para 
él sólo i.av en Cuba ' 'electores," íiin 
tener ^n cuenta para nada la. fil ia-
ción política a que pertenezcan. 
El. pf;r>el de ' £igamígrafo" nos p v 
recería C'-masiado pobre para el se-
ñor Sang. ' ly. 
E l papel .Siecretario "ferozmen-
te i m p a r r a l " lo estimamos casi de-
masiado atroz. 
• ¿No cree el cologa que basta eon 
que sea simplemente iniparcial? 
No conviene abusa:' c&e los epítetos. 
« • s i 
B A T U R R I L L O 
Entre las innumerables demostracio-
nes de afecto que debo i la sociedad 
cubana con motivo de la gíraveJlad cíe 
; i i pobre madre, debo recoger la cor-
esía del candidato presidencial de los 
conservadores, y su distinguida comi-
tiva, procedentes del mi t in de Caba-
nas. 
No quiso el ilustre general ^lenocal 
pasar por mi pueblo sin detenerse en 
mi casita y expresarme su simpatía. Y 
llegaron con él Montero, el Patriarca, 
Loinaz, el cívico, , Longa, Goicoochiea, 
Pardo Suárez, Pedro Díaz, Lora, A . 
H-ernández, L . Ma.rtxjro, y Zayas. 
A l repetir mis gracias al gran cuba-
no, consigno que estos hechos para un 
ciudadano humilde y pobre son causa 
| p inmensa satisfacción y de intensa 
gratitud para un hijo adolorido. 
• 
# # A üafa^ l "Vignier: hermoso y senti-
do trabajo patriótico el que tiene us 
ed la bondad de dedicarme. Pero hi-
¿o usted muy bien además ti tulándole 
' v i s ióm" 
Efectivamente: sólo con la imagina-
r m excitada por las grandes dasven-
a-as de la patria y la mirada puesta 
m losí lejanos horizontes por donde de-
bió asomar la libertad cubana, puede 
concebirse el aparecer del Apóstol, 
iupvo Jesucristo de nuestra historia, 
empuñando el látigo para arrojar de 
las augustas bóvedas del templo a los 
empedernidos negociantes del honor 
nacional. 
Ya lo ve usted: la resistencia es ce-
rrada, los medios violentos, las iras 
atroces, ante la posibilidad de que re-
nazcan los cultos y se cumplan las pro-
fecías. Se ha l^eclio de la sinagoga 
una propiedad particular, una pose-
sión ^ad perpetuam," y no se a h ite 
discusión sobre ella. Quieren s- 'air 
''arando en el mar" los que abandonar 
ron las enseñanzas de nuestro Bolívar. 
Cuatro años atrás anunciaron los l i -
berales cubanos que, pues ellos eran los 
más, si resultaban vencidos en la lu-
cha comicial, se volverían al monte 
aunque terminaran soberanía y ban-
dera gloriosa. Y en presencia de su 
resolución opinamos los cuerdos que, 
pues eran los más, debían vence?, y 
propagar su credo y administrar por 
algún tiempo los intereses de la Igle-
sia común. 
Se equivocaron; gobernaron mal ; 
merecieron runchas veces las reprimen-
das del César; provocaron el enojo de 
Heredes sin haber robustecido en cam-
bio la conciencia hebrea. E l templo 
fué almoneda y sombra borrosa la mo-
ral judaica. 
Y cuando la ocasión llega de probar 
si la mayoría de los creyentes torna a 
la fe y las predicaciones del Apóstol 
obedece, porque la patria se salve y el 
ideal resurja, no al conteo ordenado y 
a la prueba tranquila vamos, sino que 
las resistencias son ciegas y los medios 
desesperados, cual si estuviese decre-
tado que para siempre, indiscutible, in-
tangible, sagrado y único fuese el de-
recho de una porción de cubanos a ad-
ministrar bien o mal, torpe o fatalmen-
te los asuntos de la patria. 
E l procedimiento no puede ser más 
peregrino. Se hacen unas elecciones, 
sube un partido, gobierna, fusionado, 
compacto, solo, soberano. Yerra, fal-
ta, esquilma, compromete los destinos 
públicos, empobrece la hacienda y ma-
ta el crédito nacional. Y cuando debe 
confesar su error y dejar en otras ma-
nos la común hacienda, uno de los fac-
tores que lo integraron se declara por 
sí mismo impecable; echa sobre su so-
cio la culpa toda y pretende seguir 
errando. Y no va solo a la contienda, 
y no sacude el lastre; admite, requie-
re, llama y se compenetra con el otro 
factor, cuyas culpas no quiere compar-
t i r pero cuyos votos quiere utilizar. Y 
cambiando un solo apellido en la can-
didatura presidencial, con los mismos 
hombres, el mismo programa y proce-
deres idénticos, osa retener por todos 
los medios el poder. 
Y a no es qu: los responsables del ac-
tual desastre sean los miguelistas; ya 
no es que históricos y asbertistas hayan 
hundido a la patria y los viejos libe-
rales quiéran salvarla. Todos sirven, 
todos son buenos, miguelistas e histó-
ricos resultan grandes patriotis y ce-
losos administradores sí admiten el 
simple cambio de un apellido en a 
candidatura presidencial. Y contra la 
llegada del reformador que viene a im-
poner paz y resucitar \$is tradiciones 
honestas, se arremolina y amenaza la 
muchedumbre. 
* * 
N o r m a l í c e s e e l E s t ó m a g o 
Los que sufren de irregularidades del estómago 
tienen constantemente un doloroso recordatorio de 
que poseen ese órgano. Si los así martirizados 
pudieran ser inducidos á TOMAR STOMALIX, el 
remedio para la indigestión tan famoso en toda 
Europa, pronto se verían libres de cuanto les liace 
recordar que están provistos de estómago. 
Las desagradabilísimas consecuencias de la 
m a l a d i g e s t i ó n desaparecerán, ó sean d o l o r e s 
d e e s t o m a g o , d o l o r e s d e e s p a l d a , v é r t i g o s , 
f l a t u l e n c i a , d i s p e p s i a ; i n d i g e s t i o n e s , a c e -
d í a s , n á u s e a s , v ó m i t o s , d i l a t a c i ó n d e e s -
t o m a g o , a n e m i a , d i a r r e a s , e t c . 
Por muy obstinado que sea un caso, el 





t^f j . ' t ^ el remedio 
agradable, seguro 
y portentoso, que ha 
curado casos de muchos años 
de duración. E l probar con una botella, 
convencefá á cualquiera de sus virtudes; unas 
cuautas botellas comple ta r ín la curación. 
P u r g a ü i i a , 
SAIZ D E CARLOS cura el estreñi-
miento, pudiendo conseguirse con sn 
^ neo una deposición diaria. Loa en-
fermos biliosos, la plenitud gástrica, vahidos indigestión y atonia 
intestinal, se curan con la PURGATINA, que es nn tónico 
laxante, suave y eficaz. 
Venta : Farmacias y Droguerías. , 
J . J . «aTecas. Obrapía 19. Habana—Unico Representante y Depositario para Cuoa. 
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V I N O d e B A Y A R D 
AJDOPTAIX) EN TODOS XX)S HOSPITAUSS 
Esto olno T O N l - N U T R I V O , es el reconstituyente el mas activo, 
tmcacia remarcable en la A N E M I A , la C O N S U N C I O N , la * r I S I S 
. ^,en & aünientacion de los N I Ñ O S débiles y de los conoalescien'tes 
* faris, GILUI j C1*, 48, r. éi lashw|B y m M n la* {arsaetu. J H H H 
¿Se acuerda usted, señor Vignier, de 
Uñ mi humilde trabajo imaginativo, 
publicada en estas columnas süís años 
ba? Figurábame yo también haber sor-
prendido un diálogo amargo entre las 
estatuas de Albear y de Martí , empla-
zadas en los parques habaneros. La 
del uno había presenciado el desfile de 
los batallones de voluntarios ahogan-
do con sus bayonetas las aspiraciones 
de dignificación de un pueblo. Llora-
ba el otro ante el desfile de soldados 
cubanos que iban a repeler a tiros a le-
giones cubanas que ensangrentaban los 
campos, mataban la confianza y preci-
pitabaji las vergüenzas de una inter-
vención extranjera. Y me parecía que 
de los ojos de piedra del insigne revo-
lucionario, dos perlas caían, hirvientes 
y acusadoras. 
Ahora usted piensa ver a Mart í em-
puñando las. disciplinas, y la moral pa-
triCuea imponiendo. Y del excelso 
Washington cree ver el rostro pláci-
do, sonriendo en presencia de la fecun-
da labor de su pueblo, hoy el más gran-
de y fuerte de la tierra. 
Obra de imaginación, amigo mío, de-
seo generoso del alma patí-'ota. espejis-
mo encantador de la conciencia l impia; 
en realidad, tal vez no más que visión. 
Ese cubanismo inteligente y sano, 
grande y puro, heroico y bello, como 
lo concibe Carlos Truji l lo, como lo sin-
tieran en la manigua tantos de los l i -
bertadores; ese que sólo es sacrificio, 
desinterés, abnegación, bien de Cuba y 
conservación de la casi libre patria, eso 
murió en los más de los pueblos. 
L ^ propiedad eterna de la sinagoga, 
el traficar bajo sus arcadas, el dormir 
sobre el retablo, dar todos los días sa-
tisfacciones a Herodes y que el pueblo 
piga, pescador miserable y mendigo 
harapiento, ese es el propósito, esa la 
admiración, ese el empeño a todo tran-
ce de los que, por su envidiable fragas:), 
debieran aguardar a ver si otros más 
felices "no aran en el mar." 
* 
Ricardo Veloso tiene a la venta un 
libro que puede ser de interés para los 
que se deaican a la contabilidad comer-
cial. Se titula '"'Los saldos constan-
tes ' y es su autor Bibiano F. Vidal . 
Se trata de un nuevo procedizniento, 
mediante el eual se conoce a todas ho-
ras el saldo de todas las cuentas, del 
Diario, el Mayor y Caja. 
Sin tiempo n i ánimo hoy para ha-
cer un examen del asunto, recomiendo 
a los Tenedores de libros su estudio, 
por si la reforma fuese de verdadera 
utilidad. 
• « 
Complazco a "Una catól ica" de Vic-
toria de las Tunas, repitiendo en esta 
Sección su complacencia por el éxito 
de las festividades religiosas últi. la-
mente celebradas allí, bajo la dirección 
del párroco señor Piteira. Según mi 
comunicante hacía mucho 'Wiipo que 
el espíritu católico no encontraba en 
Tunas ocasiones de manifestarse como 
ahora se ha manifestado, en honor del 
Patrono de la localidad. 
Sinceras las convicciones y grande 
la fe de esa dama cubana, por lo me-
nos merece el respeto de todos. 
m 
Y termino con muchas gracias a los 
hermanos Armand, por su obsequio de 
unos ejemplares de delicadas plantas 
de adorno, procedentes de su ya céle-
bre ja rd ín de Marianao. 
Ya he dicho otra vez que estos jóve-
nes han elevado la floricultura cubana 
a un nivel admirable y levantado una 
nueva industria entre nosotros con la 
esmerada confección de ramilletes y co-
ronas, que tan justamente ensalzan los 
cronistas habaneros. 
Joaquín N. ARA^IBÜRU. 
R E C E T A S INFALIBLES 
PARA GANAR ELECCIONES 
EL CANDIDATO 
que q u i e r a t r i u n f a r en l a s p r d x i m a s e l ec -
c iones d a r á 15 d í a s antes , a loa e l ec tores 
m u y s u c u l e n t a s , s a b r o s a s y a b u n d a n t e s co-
m i d a s y a l final con u n a c o p i t a del f amoso 
dlffest lvo G n r d a n o , que es lo m e j o r p a r a 
c o n s e g u i r p e r f e c t a d i g e s t i ó n , y u n a vez v i -
g o r i z a d o e l e s t ó m a g o , p o r a g r a d e c i m i e n t o 
en j u s t a r e c o m p e n s a es s e g u r o que v o t a r á , 
por e l c a n d i d a t o que m á s t i e m p o le h a y a 
dado d i g e s t i v o G a r d a n o . 
TODO E L E C T O R 
que q u i e r a vofiar con a c i e r t o y s e g u r a v i c -
t o r i a , ea p r e c i s o que tome a n t e s y d e s p u é s 
de l a e l e c c i ó n , unos c u a n t o s trapeos de J a -
r a b e de hlpofosf l tos del doc tor G a r d a n o , 
porque s i son m e l a n c ó l i c o s , t r i s t e s y r e t r a í -
dos,' los c o n v i e r t e e n v a l i e n t e s , d e c i s i v o s 
y l e s hace a b r i r t a n t o loa ojos que v e n c l a -
r a m e n t e s i el v o t a n t e es f o r r o , a l g ú n m u e r -
to o a u s e n t e ) que es p r e c i s o e v i t a r . A d e m á s 
i l u m i n a m u c h o l a i n t e l i g e n c i a , se p i e n s a 
m á s y m e j o r y t e r m i n a e l yo, p e s a n t e con 
v o l u n t a d p r o p i a y m u y c l a r o m a g í n , por v o -
t a r por b i e n de l a P a t r i a . 
Será efectivo el Voto 
s i a l v o t a r se v a con l a c o n c i e n c i a y l a s a n -
g r e m u y p u r i f i c a d a : lo p r i m e r o ae d i f i c u l -
t a c o n s e g u i r l o ; pero en c u a n t o p u r i f i c a r l a 
s a n g r e a s e g u r o que c o n e l J a r a b e d e p u r a t i -
vo de l doctor J . G a r d a n o se v e r á l i b r e de 
t o d a m a n i f e s t a c i ó n s i f i l í t i c a , s e a c u a l q u i e -
r a e l per iodo en que se h a l l e , y d e m á s e n -
f e r m e d a d e s o r i g i n a d a s p o r v i c io s o i m p u r e -
z a s de l a s a n g r e . 
A ios pacíficos, 
pero impresionables 
les a c o n s e j o que e l d í a de l a e l e c c i ó n v a -
y a n p r e v e n i d o s , por al p o r u n s i acaso se 
a r m a b r o n c a en c a s a , y d f l s u s t o c o n s i -
g u i e n t e se descompone e l v i e n t r e , o c a s i o n a 
a l g ú n t r a s t o r n o g á s t r i c o de esos que no 
dan t i e m p o a e s p e r a r el e s c r u t i n i o , en ton-
ces se t o m a uno o dos p a p e l i l l o s d e l doc-
tor J . G a r d a n o , que s o n i n f a l i b l e s p^-ra c u -
r a r a l a c c i d e n t a d o y que l a v o t a c i ó n con-
t i n ú e t r a n q u i l a m e n t e . 
Para los jóvenes electores están 
las Cápsulas de Gardano 
a q u í los p u n t o s s u s p e n s i v o son e x p r e s i v o s . 
¡ A r r i b a m u c h a c h o s , no a c h i c a r s e , v u e s t r a es 
l a v i c t o r i a ! 
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SEGURO 
SUPRESION de la E N F E R M E D A D 
de ios PERROS JOVENES por el 
44 CYNOPHiLE Dü SPORT" 
le GUESOUIN. f irVOli", f f*. r. rfu Cherr*»-<tidl, "trit 
Be La Habana : D' ERNESTO SARfU 
C I R C U L A R 
La Secre tar ía de Gobernación ha 
dirigido a los Gobernadores Provin-
ciales la siguiente circular: 
"Habana, Octubre 21 de 1912. 
Sr Gobernador de 
,4J bacerme cargo en el día de boy 
de la Secretar ía de Gobernación, he 
creído cumplir con un deber p a t r i ó t -
co que no podía rehoir, precisamente 
por ser poco propicias las actuales 
circunstancias polít icas a la satisfac-
ción que acaso en épocas normales y 
serenas pudiera ocasionar el ejercicio 
del Poder. Me ha determinado taTti.-
bién de un modo reflexivo y resuelto 
a desempeñar esta interinatura mi 
firme decisión de ayudar en la medi-
da de mis facultades al buen éxito 
del cívico propósi to que abriga el aê  
ñor Presidente de la República de ga-
rantir a todos los cubanos, con la po-
derosa y única fuerza de la ley, el 
ejercicio l ibérrimo de sus dereokos 
electorales, a f in de que de solemne y 
ejemplar manera en pueblos de nues-
tra extirpe se trasmita el gobierno y 
la administración del Estado de unas 
manos a otras por la sola voluntad 
popular, y esta esperanza es muy dig-
na de abrigarse, siquiera por honra 
del país. 
En este sentido, teniendo como ten-
go la plena confianza del señor Presi-
dente, que así me lo ha declarado hoy 
mismo, y consecuente con las tradi-
ciones y ios propósitos de mi modes-
ta vida política, acepto la responsabi-
lidad ín tegra del ministerio guberna^ 
tivo y patr iót ico que empiezo a des-
empeñar en tan crí t ico y tan peligror 
so momento de nuestra historia repu-
blicana, decidido a poner en este era-
peño todo mi respeto a la ley, mi ad-
hesión a la libertad, a la independen-
cia y a la República de Cuba, el amor 
que profeso a mis conciudadanos y 
todas las demás fuerzas de mi espíri-
tu para llevar a término feliz el noble 
pensamiento del Jefe del Estado de 
procurar que las inmediatas eleccio-
nes sean intacthables; amparando el 
derecho de todos en beneficio de la 
paz, de las instituciones y del honor 
nacional. 
Cuento para empresa tan gravíí, 
aunque hacedera, no sólo con la coo-
peración decidida, que así también 
ir-- 1o declarado, del Jefe de las 
Fuerzas Armadas, cuya autoridad no 
se ha puesto n i ha de ponerse más 
que al servicio de la Ley y de todos 
los grandes empefios de la Patria, sj-
no con la cordura y el acendrado ci-
vismo de mis conciudadanos, sin ex-
cepción de partidos, razas n i clases 
sociales. 
Armado de la Ley, me propongo 
ser inexorable en el cumplimiento de 
mis deberes; y en el caso de que con-
tra mi pensamiento y m i voluntad le 
realizar los fines enunciados, surgie-
ra algún obstáculo insuperable, inme-
diatamente abandonar í a la goberna-
ción de la República en manos más 
diestras y afortunadas. Espero, no 
obstante,' que el patriotismo de loa 
partidos contendientes facil i tarán la 
consecución de estos fines en el gene-
ral anhelo de perpetuar la vida in-
dependiente y libre de la Patria, acu-
diendo a las urnas electorales, no co-
mo bandos o facciones enemigas aper-
cibidas a guerra exterminadora, sino 
como hermanos que, unidos brazo a 
brazo, sólo rivalicen en el deseo ve-
hemente de salvar la República y de-
mostrar al mundo la capacidad de 
los cubanos para regir sus propios 
destinos. 
Ruego se sirva circular inmediata-
mente lo que antecede a los Alcaldes 
Municipales de esa provincia.—Ma-
nuel Sanguily Secretario de Estado e 
interino de Gobernac ión ." 
No hubo sesión. 
Por falta de " q u o r u m " no celebró 
sesión ayer tarde la Cámara Munici-
pal. 
Solamente concurrieron diez seño-
res concejales. 
P O R E S A S C A L L E S 
Inaguantables 
¿No se ha visto nunca, caro lector, 
en la necesidad de i r a una oficina del 
Estado a gestionar cualquier apunti-
llo de interés? 
¡Ah! pues entonces, amado Teoti-
mo, no sabes bien lo que es corrección 
extremada, atenciones sin cuento, f i -
nura exquisita, y . . . t a l . . . 
Es, de lo más delicioso. 
Hay quien asegura que no puede ha-
ber m leí que reclame mayor dosis 
de paciencia, ni que produzca incomc-
uidad más mortificante que el dirigirse 
a un ' ' chupatintero" con todo el rea-
peto dft un' recluta y la humildad de 
una oveja, y que, el "pa rás i to nacio-
n a l " corresponda con un exabrupto y 
sin dignarse siquiera levantar la ca-
beza. 
Por fortuna, no son todos, pero es 
innegable que una gran parte de esos 
empíeaditos públicos, están bastante 
resentidos del mal de la ineduea 
ción,—por llamarle de alguna mane-
ra,—y el que menos, siéntese posei lo 
do una esp^ie de prurito de poner to-
da clase de dificultades, trabas y en-
torpecimientos a las personas que por 
su mal llegan ante ellos. 
Bien es verdad que, el público, la 
más do las veces es sobradamente ma-
jadero y hasta impertinente. 
A lo mejor, cuando al pobre emplea-
do se le ocurre leer un periódico, o es-
cribir a la novia, en vc r̂so, o bien está 
en el colmo del entusiasmo, disputan-
do con otros compañeros sobre el can-
didato que se ha de llevar el "gato al 
agua" en las próximas elecciones., 
zas, se le presenta de manos a boca un 
sujeto que viene a molestarle ^ . 
bohena" de un asunto qu€ ^ 
lo que le importa. ^ l O i ^ 
E l está allí para eso; es c1ai* « 
atender al público, con su penck ??? 
materia consultable, para i n W 11 
e ilustrarlo, para servirlo v nr 14 
ponerle dificultades. ' ^ 
Es asunto de su incumbencia n 
eso la pa^an; está bien, pero no'ea? 
cualquiera, y por lo tanto debe 
cono, es un funcionario q u ^ 
con influencia en su partido v 
hacer comprender cuan grande aTÍ ! 
importancia y su valimiento nnÜ 
aunque su puesto sea muv s u b a W 
y modestísimo, ¿que importa? al fiT 
al cabo, constituye una de laa \ Z l 
merables, ruedesillas de engrane T í 
complicada máquina administrativ^ 
sm cuyo concurso no camina bisa J 
negocio que cae bajo su férula den.» 
tamental. 0 
Hay que ponerse en todo, y 
prender que, contra la brusquedS 
existen "suavizantes," raz^amiem* 
convincentísimos. 
Todo roce desgasta, y d desgast* 
entorpece el movimiento regulador 
queda para evitarlo, el recurso'de lí 
"lubrificación." 
Untando un poco de "sebo" ciaa 
cha esa rueda pequeña como una gadt 
y la indispliseneia truécase en afab* 
lidad, y tras el ceño adusto aparecí 
la sonrisa beatífica y placentera 
Con raras excepciones el emplea^ 
oficial tiene una ductilidad asombros^ 
Es un ser de aspecto vario, de dobl( 
personalidad, como si dijéramos, ana 
especie de'Jano con levita. 
Particularmente, en su yo verdad» 
ro, suele ser una buena persona, de 
trato agradable, razonable y simpáti 
co, y por consiguiente aceptable fnerí 
de su cargo, en la calle, en su eaaa| 
pero cuando se ve ante su mesa de des. 
pacho respirando el ambiente burocrá. 
tico, como por ensalmo reacciona y ae 
opera una metensioosis en su espíri. 
tu, quedando transformado en un 
diosesillo olímpico, inaguantable, r*. 
pugnante y odioso. 
Pocos son los venturosos mortalea 
que, alguna que otra vez en su vida, 
no hayan pasado por ese duro tranca 
de tener que i r a una oficina del Es. 
tado, pero en fin, pudiera haber un fe-
liz mortal por excepción, que de ello 
esté ayuno que, hay quien nac« da 
pie y con suerte para todo, y en ese 
caso no sabe bien, cuanto tiene ûa 
agradecerle a los bondadosos manej 
que rigen los misteriosos destinos de sq 
existencia. 
FULANO DE TAL. 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Octubre 21Í;: 
Observaciones a las 8 a. m. reí merlíto^ 
no 75 de Qreenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del 
Río, ToG^S; Habana, 759'01; Mataniaa, 
759'16: Isabela, 758'80: Camagüey» TST'STj 
Santiago de Cuba, 760*30. 
Temperatura: Pinar del Río, del mo-
mento, 24'6) máxima 32'2, mínima 28'6{ 
Habana, del momento, 24'6, mánrna 28'̂  
mínima 24'0; Matanzas, del momento, 23'̂  
máxima 31*4, mínima 20'4; Isabela, del 
momento, BS'O, máxima 30'51 mínima 23'0; 
Camagüey, del momento, 25*3, máxlm» 
S e V e Q u e S o n 
S u p e r i o r e s 
El medio mas 
Ev i tan la presión sobre sus callos 
á la vez que los ablandan 
Cuando duelen los callos el primer deseo es 
que cese ese sufrimiento. Los Parches "GALLO" 
hacen éso. Entonces se deben exterminar los callos. 
Esto se obtendrá en 48 HORAS usando los Parches "GALLO." 
seguro de no padecer. 
Cortarse los callos, es muy peligroso. Se sabe por experiencia, mientras mas se cortan los callos1 
mas duros crecen, requieren curas diarias y el alivio es insignificante. 
Usando los Parches " G A L L O " no hay peligros, molestias ni cuidados, se obtiene alivio 
instantáneo, gran comodidad limpieza y eficacia, pues se acaba el callo. 
P a r c h e s " G A L L O " P a r a C a l l o s 
(También para Juanetes) 
De venta en todas las Droguerías y Farmacias 
Pídanos maestras gratis 
BAUER & BLACK, 25th and Dearbom Streets, Chicago, E. U. A., Departamento A . 
Unicos fabricantes de las curaciones quirúrgicas perfectas. Examine nuestros AUodones, Parches, Gasas, 
pruebe los Inhaladores de Mentol "ford's", Suspensorios 0-P=C, etc., etc. 
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R A M O N P L A N I O L 
M A D E R A S . B A R R O S . M A R M O L E S . E F E C T O S S A N I T A R I O S 
y V I G A S D E H I E R R O ú n i c o a g e n t e d e l a 
p i n t u r a F E R R U B R O N . = = ^ 
F A B R I C A N T E D E L O S M O S A I C O S " L A C U B A N A " 
M o n t e N ú m . 3 6 1 
T e l é f o n o A - 7 6 1 0 
H A B A N A . 
C a b l e : P L A N I O L 
A p a r t a d o N ^ 2 5 6 
C 3508 alt. 8-8 
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fnima 02'8: Santiago, del momen-
^-•oS S ^ i " ^ Sl'O. mínima 23'5. 
• • Dirección y fuerza en metros 
r i e n d o : Pinar del Río. NE., 4'5; 
V0* c-f flojo- Matanzas, calma; Isa-
HabaI1oF i d ; Cainagüey, N.. id.; Santa-
bel». ' 
g0̂ C,v\íL en milímetros: Pinar del Río, 
.U Habana, 8'8; Matanzas. 25'8. 
1 Lizdo del cielo: Pinar del Río. Haba-
Matanzas. Isabela y Camagüey, des-
Da:J0- Santiago, cubierto. 
P^f" ' l0vi6 en Viñales. Puerto Esperan-
Puerta de Golpe, Candelaria, Conso-
za, An del Sur. Coloma. La Fe, San Juan 
Martínez San Cristóbal, Pinar del Río, 
l Ma Honda, Aguacate, Jaruco, Santa 
i del Norte, Campo Florido, San Jo-
Cru, ias Lajas, Santa María del Rosaro, 
r-mito Hoyo Colorado, Arroyo Arenas, 
o nta Brava. Marianao. Columbia, Gua-
hacoa Regla. San Antonio de los Ba-
ü Jagüey Grande, Unión, Alacranes, 
c hanilla Colón, San José de los Ramos, 
nanaííüises. Roque. Matanzas. Santo Do-
i n * palmira. Cruces. Rodas. Abreus, 
rnnstáncia. Real Campiña. Yaguaramas. 
palma Soriano, Birán, Felton y Guanaba-
coa. 
m FiSCSL ?E ü HABANA 
Octubre 21 de 1912. 
Total recaudado hoy: $10,779-41. 
P A R * C I R A R I X R E S F R I A D O E X U N 
DH tome LAXATIVO BROMO-QUININA, 
r i boticario devolverá el dinero si no le 
cura. La firma de E. W. GR OVE se halla 
»-<ia cajita . 
N E C R O L O G I A 
D. G o n z a l o J o r r í n y M o l i n e r 
Una notieia desagradable nos ha 
iorprendido: el fallecimiento del co-
aocido abogado y afable caballero .;8-
¿or Gonzalo Jo r r ín y Moliner, cuyo 
entierro se efectuó ayer, lunes. 
' Gonzalito Jor r ín , como le llamaba 
la Habana toda, gozaba en la socie-
dad cubana de inmensas simpatías y 
pocos hombres tuvierpn en el mundo 
tantos amigos y tan escasos enemi-
El supo cultivar afectos y recogió 
siempre una gran cosecha de ellos. 
Por eso su muerte ha tenido que 
arrancar muchas lágr imas y conmo-
ver muchos corazones. 
¡En paz descanse el bondadoso 
amigo que con tantas y tan legítimas 
simpatías contaba en toda la Habana! 
E N T I E R R O 
Sra . C a r m e n M a z o r r a , v i u d a de 
F e r n á n d e z . 
Ayer tarde fueron conducidos al 
cementerio de Colón los restos de la 
^iue fué madre amantísima de nuestro 
querido compañero Pepe Fernández . 
E l entierro resultó una verdadera 
manifestación de duelo por el núme-
ro de carruajes y por la elevada po-
sición social de los que acudieron a 
rendir a la finada ese último tributo. 
Tra tándose de compañero tan que-
rido, acudieron no sólo elementos de 
esta redacción, sino que, también, de 
otros periódicos, así como una comi-
sión de la Asociación de Repór ters y 
otra que representaba a los emplea-
dos de la Secretar ía de Hacienda. 
Vimos también al señor Bar raqué , 
exsecretario de Justicia, al señor 
Arazoza, a varias personas connota-
das y a muchas otras que dieron el 
pésame a nuestro compañero en el 
propio cementerio por la imposibili-
dad de asistir a dos entierros. 
El canónigo don Pelipe Caballero 
ordenó que se cantase un responso en 
la capilla de entrada, lo que realizó 
el padre Rodríguez. Después, y con-
ducidos en hombros de sus hijos y de 
otros familiares, fueron Devados los 
restos de la fina-da al último lecho, en 
el que se depositaron las flores y 
ronas que amigos sinceros dedicaron 
a la eternamente desaparecida. 
E l señor Fernández , conmovido por 
el duro trance de separarse para 
siempre de la madre querida, despi-
dió el duelo dando las gracias por el 
piadoso acto que acabábamos de rea-
lizar. 
En un abrazo depositamos todos 
el afecto que en esta casa se siente 
por el laborioso compañero de m¡i-
chos años, al que deseamos la nece-
saria resignación para soportar tan 
duro golpe. 
Asociación de Gonurcianles 
elodustrialcs con carros propios 
Hemos recibido una atenta comuni-
cación del señor Angel F. Angel, pre-
sidente de la "Asociación de comer-
ciantes e industriales con carros pro-
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L i i E L L I T i i H 
Acoüe de Belioia de 
P - C I A U T a E R y C13 
PERFUMISTAS 
P A R I S 
iNVENTO«E8 DEU 
Jabón. Yema de Hueva. 
C A R N E H I E R R O Y V I N O ^ 
Del Dr. GONZALEZ 
¡ . E s el mejor reconstituvente 5 
j ^ as personas débiles, ^ De- 5 
! rUelve á la sanore los d ó b u l o s * 
3 S Perdidos. L a s solteras, ca- { 
¡ s y viudas que tienen ane- ^ 
rarrecuperan el buen color y ^ 
Jas berzas, B e venta en la 
MWA Y DUOGUERIA "SAN JOSE" 
Uc Habana 112, esq. á Lamparilla 
1 en Farmacias acreditadas 




pios." en la que nos participa haber-
se constituido dicha sociedad para la 
defensa mutua de sus intereses. í e 
deseamos mucha prosperidad. 
A la vez nos envía un ejemplar del 
Reglamento de la Asociación, en ei 
que se publican los nombres de los se-
ñores que constituyen la Directiva, 
en esta forma: 
Presidente: Sr. Angel 
Angel. 
Vicepresidentes: Sres. 
Ruiz y Alberto S. Levy. 
Tesorero: Sr. Julio Quiñones. 
Vicetesorero: Sr. Francisco Mestre. 
Vocales: 
Víveres.—Sres. Onésimo J. Tauler 
y W. S. Mayer. 
Almacenes de forraje.—Sres. Joa-
quín Loidi y Juan Otero. 
Ferreter ías .—Sres. José Fernández 
y Teodoro Martínez. 
Víveres finos.—Sres. Miguel Font 
y J. M. Mantecón. 
Almacenes de azúcar.—Sres. Gre-
gorio Otadla y Santiago Echevarr ía . 
Almacenes de carbón.—Sres. Juan 
Llano y José Vilarello. 
Fábricas de escobas.—Sres. Benito 
Gil y Manuel Porto. 
Fábr icas de jabones.—Sres. J. Bu-
lle y Ricardo García. 
Almacenes de papel. — Sres. Juan 
Gómez y Dionisio Fernández. 
Industrias.—'Sres. Ernesto Calvó j 
Manuel Gutiérrez. 
Licorerías.—Sres. M. Negreira y 
Segundo Lopo. 
Almacenes de vinos, ' aguardientes 
y licores.—Sres. Juan Rodríguez y 
Juan López Pallas. 
gastos de la Junta Municipal Electo-
ral de la Habana. 
P O R U S O F I C I N A S 
PALACIO 
Sin efecto 
El decreto por el cual se había 
nombrado supervisores para la poli-
cía de Cienfuegos y la de Colón, ha 
quedado sin efecto. 
Transferencia 
A propuesta del Secretario de Go-
bernación, el Presidente dé la Repú-
blica ha antorizado la transferencia 
de $28.000 del presupuesto de dicho 
Departamento para el pago de los 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
Renuncias aceptadas 
Han sido aceptadas las renuncias 
que de sus cargos de Subsecretario 
de Gobernación y de Jefe de Admi-
nistración presentaron los señores 
Vandama y Carrera. 
Probablemente será nombrado Sub-
secretario de Gobernación el tenien-
te coronel del ejército, señor Gue-
rrero. 
Secretario particular 
El señor Sanguily ha llevado a la 
Secretar ía de Gobernación para que 
lo auxilie con el carác ter de Secre-
tario particular al señor Angel Sola-
no, Subdirector del Protocolo. 
Primera medida 
E l Secretario interino de Goberna-
ción, señor Sanguily. ha dispuesto 
que mientras dure el actual período 
todo el personal de dicho departa-
ir.ento, por turno riguroso de grupos, 
preste servicio de guardia durante 
toda la noche para despachar cual-
quier asunto que sea necesario. 
Los señores Aurelio Hevia y Cos-
me de la Torriente, miembros promi-
nentes del Partido Conservador, ce-
lebraron ayer tarde una entrevista 
con el Secretario de Gobernación, se-
ñor Sanguily. 
Dichos señores manifestaron a los 
" r e p ó r t e r s " que el señor Sanguily 
era persona grata a los conservado-
res, por su espíri tu recto, imparcial 
y justiciero. 
Nueva socieda 
Don Angel A. Angel, ha dado cuep-
ta a la Secretar ía de Gobernación de 
que los comerciantes e industriales de 
ta capital dueños de carros, 'se han 
constituido en una socie'dad legal, de 
la cual es Presidente el referido señor. 
A la comunicación que se envía dan-
do cuenta del caso, se acompaña el 
Reglamento porque se ha de regir la 
cociedad naciente. 
SECRETARIA DE H A C I E N D A 
Sellos para el tabaco 
Ayer se recibieron en la Tesorería 
General de la República, para dis-
, tribuirlos a las Zonas Fiscales, los 
sellos de garan t ía para el tabaco que 
i se exporta, 
1 SECRETARIA DE AGRICULTURA 
Circular 
Por la Secretar ía de Agricultura 
jse ha remitido a los Gobernadores 
Provinciales la siguiente circular: 
" S e ñ o r : Tengo el gusto de co-
¡ municar a usted la circular que con 
j esta fecha ha sido dirigida a los A l -
j caldes Municipales de la provincia 
I a su digno cargo, la cual es como 
I sigue: 
"De orden del honorable Secre-
| tario de este Departamento, me com-
j plazco en trasladar a usted seis cou-
pultas evacuadas, a f i n de que sean 
. comunicadas a los señores Alcaldes 
' de barrio y encargados de Registros 
I Pecuarios en ese Municipio de su me-
¡ i ecida administración. 
131. — A consulta elevada por el se-
j ñor Alcalde Municipal de Madruga, 
se ha dispuesto informar a la expre-
sada autoridad que el inciso cuarto 
del art ículo 216 de la Ley Orgánica 
de los Municipios ha sido derogado 
por ley del Congreso, empezando a 
regir dicha ley en primero de Julio 
próximo venidero. 
132. — A consulta elevada por el se-
ñor Alcalde del barrio de Jaean, Co-
lón, se ha dispuesto informar a la 
citada autoridad local que una viu-
da no puede efectuar ventas de ga-
nado de su difunto esposo, sin correr 
antes la tes tamentar ía , aun cuando 
se destienen el importe de las ventas 
a liquidar deudas contraídas con 
motivo del fallecimiento. De autori-
zar ventas de esta clase ser ía modi-
ficar el Código Civi l . 
133. — A consulta elevada por el 
señor Alcalde Municipal de Mariel, 
se ha dispuesto informar a la expre-
sada autoridad que el art ículo terce-
ro de la Ins t rucción de 1880, dispo-
ne se verifiquen las inscripciones en 
las respectivas jurisdicciones; que el 
ar t ículo quinto de la Orden Mi l i t a r 
353 de 1900 dispone que los propie-
tarios de ganado en t rega rán para 
inscribirlos relación 'de los mismos en 
la Alcaldía del barrio donde los ten-
gan, no donde residan los dueños, ni 
donde les parezca conveniente, y que 
el ar t ículo séptimo de la citada Or-
den dispone que el comprador y ven-
dedor acudirán a la Alcaldía de ba-
rrio "en que los animales se encuen-
tren. ' ' 
134. — A consulta elevada por el se-
ñor M*. Herrera, vecino de la Haba-
na, se ha dispuesto informar al inte-
resado que el t í tulo nobiliario "Con-
de de Fernandina" no debe de con-
signarse en los documentos del Re-
gistro Pecuario por cuanto que la 
Constitución no reconoce fueros n i 
privilegios, pudiendo consignarse el 
segundo apellido para evitar perjui-
cios y confusiones. 
135. — A consulta elevada por el 
señor Esteban Suárez, vecino de Ja-
ruco, se ha dispuesto informar al in -
teresado que es posible reinscribir 
pases que no hayan tenido efecto, se-
gún se dispuso en las consultas nú-
meros 44 y 70. 
136. — A consulta elevada por el se-
ñor Manuel Padrón , vecino de Gua-
rabacoa. se ha dispuesto informar al 
interesado que los duplicados de do-
cumentos extraviados se despacha-
rán al ser solicitados, sin demora en 
espera del anuncio oficial del ex-
travío. 
Sírvase acusar recibo. 
Habana, Octubre 19 de 1912. 
De usted atentamente, Pablo Or. 
toga. Subsecretario p. s. 
Registro pecuario 
A consulta elevada por el señoP 
osé Mar ía Echevarr ía , vecino de 
Cienfuegos, el señor Secretario de 
Agricultura ha dispuesto se informe 
al interesado que no es necesario 
consignar en los pases de ganado 
todos los hierros con que estén seña-
lados siempre que tengan un prefe^ 
rente escrito en est> C « i r " 
MUNICIPIO 
Acertado nombramiento 
Nuestro estimado amigo el ¡fófleft 
Manuel Cobreiro ha sido nombrado Je-
fe del Negociado de Gobernación del 
Municipio, plaza vacante por falleci-
miento del señor Jorge Lacedonia. 
E l señor Cobreiro es un antiguo, in-
teligente y probo empleado que fué de-
clarado excedente el mes pasado, po? 
suspensión del presupuesto municioal. 
Notables 
por su fácil aplicación 
y la rapidez de su efecto. 
El 
teaaSTH Extracto Doble y Ungüento de 
H A M A M E L I S 
V I R G I N I C A 
( ó Avellano Mágico ) 
Del Doctor C. C. BRISTOL 
oden recomendarse con toda confianza, 
y deben tenerse constantemente á, mano. 
E L EXTRACTO alivia las Inflamaciones, 
•1 Reumatismo, Torcednras, Golpes, 
Heridas, etc. 
EIj UNGÜENTO es na especifico para 
las Almorranas, Diviesos, Tumores, 
Ulceras, eto 
PREPARADOS POR 
U N M A N & KEMP 
NEW YORK 
D e v e n t a e n todas l a s 
D r o g ' n e r l a s y 
F a r m a c i a s . 
B A 
F A H N E S T O C K 
Establecida 1827. 
FIRME HASTA HOY Y SIN 
HIVAL PARA LA EXTIRPACION 
DE LAS LOMBRICES, EN LOS 
NIÑOS Y ADULTOS. 
B . A. FAHNESTOCK CO. 
Plttsburgh, Pa. E . U. de A. 
.De Tenta en todas las droguerías 
y farmacias. 
B R O N Q U I T I S 
ENFISEMA 
v xooAa A S M A 
E S C O 
OPRESIONES 
A M A R G O R E N L A R O C A 
E l mal gusto que muchos dispépticos experimentan en el paladar ó «a 
toda la boca, particularmente por las mañanas, al levantarse, indica que los 
alimentos se han agriado en el eetómago y que la digestión ha sido imperfec-
ta, cuando no nula, y requiere, ciertas medidas el hacarlo desaparecer, porque 
si se le abandona, en seguida se hace acompañar de impertinentes jaquecas. 
La primera de estas medicinas dehe ser un buen enjuague de boca con agua 
fresca al saltar la cama, y la segunda, como también la principal, un par de 
P A S T I L L A S D E L " D R . " RICHARDS 
después de cada comida mientras el amargor dure, que no será por raucSio 
tiempo, á buen seguro, porque esta medicina ayuda al estómago, lo sana y ro-
bustece como otra ninguna. 
S O L O U N D I A D U R A S U C A T A R R O 
" t o . " : e „ p o E M E R I N 
Droguería SARRA y Farmacias acreditadas 
c u r a i n m e d i a t a 
c o n los POLITOS 
y CIGARRILLOS 
ENVIO GRATUITO DE MUESTRAS V ATESTACIONES 
laboratorios " E 8 C O BAIBIEUX (Francia) 
En la .Habana t D' M. JOHNSON, Obispo 53. — 
Vŝ SMfn,Teniente Rej 41. - D'TAOUECHEL.ObisDOl?. 
Majó y Colomer, Oaliajio 129, Centro Gá-
llese. 
E L G R A N C A F E 
M A R T E Y B E L O N A 
M o n t e y A m i s t a d 
T e l e f o n o A 1 8 0 6 . H A B A N A 
Este antiguo establecimiento, de los que gozaron de más fama 
en la Habana, y por razón de los adelantos modernos, su nuevo pro-
pietario ha introducido reformas de t a l naturaleza, que ha rán que 
vuelva a su antiguo ser como uno de los más acreditados en su clase. 
Entre muchas de sus especialidades, tiene la de reposter ía y dul-
cería a la altura de la mejor de su clase, según opinión de peritos. 
Otra especialidad de la casa es su variado y extenso repertorio de 
helados y mantecado, así como el departamento de víveres y lunch, 
que no carece de nada de lo que le corresponde. 
Frutas frescas nacionales y extranjeras que se reciben todas las 
semanas, y en cuanto a vinos y licores hay surtido completo de las 
mejores marca»*. 
Esta casa se haoe cargo de servir a domicilio todos los pedidos 
o encargos que se le hagan al café de Marte y Belona. Monte ^ 
Amistad. Teléfono A 1806. 
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CONTRA LA D I S E N T E R I A 
Las personas sujetas á disentería cró-
nica ó á diarreas persistentes deben 
tomar Carbón d« Belloc. El uso, en 
efecto, de este remedio, á la dosis de 
3 á 3 cucharadas soperas después de 
cada comida basta para detener en unos 
cuantos dias los desarreglns de vientre 
aun los más antiguos y rebeldes á toda 
otra medicación: y esto á causa de que 
regulariza perfectamente las funciones 
digestivas y de que es el mejor antisép-
tico de los intestinos. 
Por eso y para garantía de los enfer-
mos no ha vacilado la Academia de 
Medicina de Paris en aprobar este medi-
camento, honor que rara vez acuerda. 
BaMta d e s l c i r dicho polvo en un 
vaso de agua, y beber . Es claro que el 
color del líquido no seduce la primera 
vez, pero el paciente se acostumbra bien 
pronto al ver los buenos efectos del 
remedio, y lo prefiere á cualquier otro. 
De venta en todas las farmacias. Depó-
sito general, 19, rué Jacob, París. 
Advertencia. — Puédese reemplazar el 
Carbón Je Belloc perlas Pastillas Belloc. 
Su composición es idéntica y su eficacia 
la misma. 3 03 pastillas después de cada 
comida. 6 
U S T E D 
no puede dejar de ser viejo, pe-
ro puede continuar parecien-
' do joven. ^ 
Según Mark-Twain, un hombre empieza á envejecer 
usar dos pares de lentes, uno para cuando comienza 
ver lejo t y el otro para leer. 
Nuestras piedras de dos vistas, sin raya ni pegamen-
to, combina dos pares de lentes y parecen uno. 
Somos los únicos fabricantes y nuestra experiencia es 
la mejor garantía, 
E L A L M E N D A R E S 
OBISPO s^-GRRCIA HNO. Y CIA.-APARUDO 1024 
REMITIMOS CATALOGO GRATIS. 
3404 Oct.-l 
C U T I S F R K S C O , S U A V E Y S A N O 
l o c i ó n N E V A D A S A R R Á 
P a r a D A M A S . L i m p i a y l a s e n c a n t a . 
P a r a H O M B R E S . I d e a l d e s p u é s d e a f e i t a r s e . 
F R A S C O PEQUEÑO 15 CENTAVOS. DROGU ERIA SARRA 
P a r a s e r f e l i z y v i v i r c o n t e n t o 
M A G N E S I A S A R R Á 
B E F A R A E N G O R D A R 
e f e r v e s c k ^ t l : — s a s r o s a Por L a s Manakías 
/ #• 
O R O Q U E R I A S A R R A 
V I N O P E P T O N A B A R N E T 
A L I M E N T O P R E D I G E R I D O 
MAS DE 20 AMO Droguarla SARfyC 
y Farmacia 
X>IADIO DE L A MAHINA.—Edic ió r de la mañana.—Octubre 22 de 1912. 
DEGENAPiQ GALLEGO 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
U n a v i s i - a l a t u m b a de C u -
r r o s . I m p r e s i ó n f r u c t í f e r a . 
Don Nitoiás Rivero, nuestro queri-
do Director, eáta ganando batallas co-
mo el Cid, si no de muerto—] ojalá v i -
muchos años para bien de los inte-
reses españole? de Cuba!—por lo me-
pos en ausencia. 
Un sencillo, noble y plausible acto 
suyo consistente en dirigirse al Cemen-
terio—aprovechando el breve espacio 
de tiempo que permaneció en el puerto 
de la Coruña el trasatláutico francés 
que le condujo a la Habana—para v i 
sitar la tumba del insigne Curren En-
ríquez, como testimonio de admira-
ción hacia el genialísimo poeta que a 
su lado ha compartido durante varios 
años las arduas tareas del periodismo, 
det«rmlnó una campaña de la prensa 
gallega, que sin duda resultará fructí-
fera. 
Don Nicolás Rivero, sin dar cuenta 
a nadie de sus actos, despojándose en 
absoluto de todo pensamiento egoísta 
con vistas a la publicidad, en compa-
ñía de un amigo, don Joaquín Ruiz, 
tan conocido en el comercio de la Ha-
bana, encaminó sus pasos, según deja-
mos dicho, a la Necrópolis coruñesa. 
Los restos del llorado poeta, del gi-
gantesco bardo, verbo y alma de nues-
t ra raza sufrida y laboriosa, reposan 
en un sencillo, en un modesto nicho, 
ocultos por blanca lápida de mármol 
sobre la cual campean estos caractertó 
grises: "Curros Enr íquez . " 
j Y nada más! ¡Nada más! 
¿Cómo no había de inundarse de 
amargura el espíritu noble de don Ni -
colás Rivero ante este hecho lamenta-
ible? Don Nicolás Rivero, que amó a 
Curros como se ama a un hermano ge-
nial con quien se compartió la vida 
¡periodística en el transcurso de muchos 
años ; don Nicolás Rivero, que sabía co-
mo pocos lo muoho que a Galicia ido-
latraba el bardo inmortal hasta el 
¿punto de ceñir por ella corona de es-
pinas, sintió en lo más hondo del alma 
| | agudo lanzazo del dolor y del des-
engaño, exteriorizando en frases since-
ras su pena: 
—¡ Imposible—exclamaba-—que los 
gallegos de Cuba, aquellos nobles, 
ihonrados y laboriosos gallegos que 
tanta, veneración testimoniaron al in-
signe autor de ; íA Virxen d'o Cris-
t a l , " lo mismo durante su permanen-
cia en Cuba, que más tarde en la ho-
ra de su muerte, en esta sobre todo; 
imposible—repetía—que conozcan la 
pequeñez, la modestia, la insignifican-
cia en que se encuentran envueltos los 
venerandos restos del maestro por an-
tonomasia de la poesía galaica. ¡Hay 
que decirles la verdad respecto a ello ! 
' ' L a Voz de Calicia," recogió en lu-
gar preferente las nobles, las simpá-
ticas, las justas expresiones del digní-
simo Director del Diario donde Cu-
rros dejó tan prodigiosas huellas de su 
talento indiscutible, prestándoles todo 
el calor y todo el entusiasmo que el pa-
triotismo, por un lado, y la justicia 
por otro, demandan que se ie.3 preste 
con categórico imperativo. 
de l o s Hnaptogwe. 
V I T A L 
JPrecio¿1.40 plata Siempre 4 lawóbteo la Farmacia <M Or. ttamal Johnson. B¿ oaudo 6. otros, lo curará t estad. Bnoa 1» prneba. leaoK-tflart ptdidot por oormd 
Beba usted cerveza, pero pida la de 
:LA TROPICAL. 
Las palabras de Don Nicolás ^ hi-
cieron carne de actualidad en las co-
lumnas de los periódicos más impor-
tantes de la región. 
Y un estimado colega de la Coru-
ña, glosando tales impresiones ' i j o : 
"Se ha comentado entre las gentes 
que tienen interés por las cosas ata-
ñentes a la dignidad del pueblo y el 
cariño y honor a sus hijos ilustres, 
la nota "Con letra del siete" publi-
cada hace dos o tres días, en " L a Voz 
de Galicia." 
Reflejábase en ella la opinión y el 
efecto que había producido el aspecto 
de la tumba de Curros Enríquez, al 
ilustre periodista, director del Diario 
de la Marina, de la Habana, don N i -
colás María Rivero, a su paso por 
nuestra ciudad. 
La impresión que el estimado cole-
ga llevaba de su visita al cementerio 
coruñés, era todo lo triste que podía 
causar la modestia de la sepultura 
provisional del gran poeta gallego. Y 
hay que convenir en que no le faltaba 
razón. 
Los comentarios surgen ahora en 
torno de la idea del proyectado mauso-
leo definitivo para el patio del también 
proyectado "Grupo Escolar Curros 
Enr íquez . " 
¿Qué hay de esos proyectos? ¿Han 
de llevarse al fin a obras? Esto se pre-
guntan las personas interesadas en que 
la tumba de Curros Enríquez tenga 
más que un rincón olvidado en una 
ringlera de nichos del cementerio ge-
neral. 
Y nosotros recogemos, por hoy, sola-
mente ese comentario, concretado al 
propuesto mausoleo del poeta, que ha-
brá de levantarse en el patio central 
de un proyectado "Grupo Escolar," 
circuru^ancia ésta que el señor Rivero 
ignoraba, sin duda, al comentar con 
pena la mezquindad de la tumba pre-
sente del glorioso autor de Aires d'a 
miña térra." 
¿Cómo no aplaudir a nuestro que-
rido Director que, en unos minutos de 
estancia en la Coruña hizo por la glo-
rificación de Curros tanto y tan bue-
no, gracias a un noble impulso de su 
alma, revelador de profundo compa-
ñerismo ? 
Yo os digo que la Asociación de la 
Prensa coruñesa, ha lamentado mucho 
no poder tributar un cariñoso homena-
je al señor Rivero por falta de tiempo 
material para ello, y además porque 
este veterano periodista viajaba de r i -
guroso incógnito. 
Esta expresión se hizo pública en la 
Coruña y en la letra de molde se ha 
perfilado sinceramente. 
Ojalá la honda, la justa y la noble 
amargura que en el ájiimo de don Ni-
colás produjo la visita a la tumba de 
Curros, encuentre eco patriótico en el 
corazón hidalgo de mis paisanos de 
Cuba. 
Tenemos contraída una sagrada deu-
da de honor con el insigne bardo y 
hay que recompensar sus geniales es-
fuerzos en pro de las reividicaci mes 
galaicas, con un artístico monumento, 
digno en un todo de su fama imperece-
dera. 
Grandioso, fué. como habéis visto el 
homenaje que se le tr ibutó al inspirado 
autor de la Alborada. Pues más gran-
Vd. se halla cogido en un lazo cuando 
está luchando con un ataque de cólera 
morbo o cólico espasmódico. El ACEITE 
MAGICO "RENNE'S" MATA-DOLOR des-
ata el nudo y da pronto alivio. Hace el 
mismo trabajo al usarse como friega pa-
ra aliviar el reumatismo, torceduras, do-
lor en los ríñones, o cuello rígido. Es un 
remedio sorprendente para uso interno o 
externo. 
De venta en todas las Droguerías y 
Farmacias. 
I M P O R T A N T E a l o s H A C E N D A D O S , 
P I N T O R E S , P R O P I E T A R I O S D E F I N -
C A S U R B A N A S , 
E M B A R C A C I O -
N E S Y A R Q U I -
T E C T O S . 
REGISTRADA 
PilIURK PURAS S E M m n DE l 
ESTAS pinturas son de general consumo en los Estados Unidos.—Un galón de esta pintura pesa próxima-
mente i4 libras; se le puede agregar % de galón de 
Aceite de Linaza, obteniendo 1 y ^ galones de pintura lí-
quida.—De este modo se reduce su costo. = = = = = 
C E N T R A L E S de gran importancia la han empleado en Cuba 
por más de 10 años, especialmente en las Provincias de 
SANTA CLARA, CAMAGUEY Y ORIENTE. = 
ESTAS pinturas se venden en las Ferreterías.—Por catálo-
gos de colores GRATIS é informes dirigirse ^ — 
R O M A N Z A B A L A 
S A N I G N A C I O 4 4 , ( a l t o s . ) H A B A N A . 
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de, más intenso, más solemne y más 
enl-'isiasta todavía debe ser el que se le 
tribu!c al incomparable Curros. 
Sus estrofas son ol código del de-
ber, hecho arte y armonía. 
Y en los Aires d'a miña ierra flota 
t r iunfal cerno una bandera de red-en-
ción, el espíritu de la "Galicia fuerte y 
libre del porvenir. 
Curros desde el Sinaí de su grande-
za nos dio las tablas de la nueva ley, 
que alumbran las chispas de su fuerte 
genio y los trines rotundos de su estro 
masculino. . . . 
C o r u ñ a . 
Se celebró con gran solemnidad en 
el salón del teatro Rosalía Castro, la 
apertura del nuevo curso escolar y el 
reparto de premios a los alumnos más 
distinguidos de las escuelas municipa-
les de la Coruña. 
Más de tres mi] niños asistieron al 
acto, en que pronunció un discurso 
elocuente, concienzudo y sencillo, la 
distinguida profesora doña María Bar-
beito. 
Los niños, acompañados por la ban-
da de música del regimiento de Isabel 
la Católica, cantaron con entusiasmo 
el himno a la bandera, al dar comien-
zo tan simpático festival. 
—En la villa de Sada fué obsequia-
do por el municipio de dicho pueblo 
con un banquete, el distinguido perio-
dista madrileño que tanto viene la-
borando en pro de la Coruña, don 
Alejandro Pérez Lugin. A dicha fies-
ta asistieron representaciones de la 
prensa de la ciudad hereulina. 
—Hace unos días, encontrándose el 
labrador Juan Leira, procediendo con 
su familia a la recolección de patatas 
en una finca situada en el sitio de Ca-
sa-Bella, lugar d<i Cástrelo, parroquia 
de Centroña, (Puentedeume) trajo en 
el azadón un trozo de metal, que según 
las personas tóenicas que lo examina-
ron resulta ser la mitad de un torque 
o collar que como insignia o collar lle-
vaban los antiguos, en forma de espi-
ral superpuesta y cuatro r^etas for-
madas con finísimo hilo, U-rminando 
por uno de sus extremo; . una peri-
lla. Es de oro del Bilj muy fino y pe-
sa seis onzas, y ya hay personas que 
por él ofrecen ai poseedor mi l pese-
tas. 
Según el señor Murguía, con quien 
hemos hablado respecto al particular, 
pertenece a la época celta. 
E l lugar donde fué hallado, es uno 
de los más inmediatos a la capilla -le 
Breamo, donde existió en tiempos re-
motos un convento de Templarios. 
— E l joven de diez y ocho años, vs-
cino del lugar de Andrade, distrito de 
Puentedeume, José Muiño Lourido, 
cuando estaba bañándose en la ría a 
•inmediaciones de la fábrica de curti-
dos de don Rodrigo Pardo le sorpren-
dió la muerte, por congestión cerebral. 
—En la estación del ferrocarril de 
la Coruña se registró un desgraciado 
accidente. 
La anciana de setenta y tres años 
Antonia González que con su esposo y 
un hijo casado habita en la aldeita de 
Iñás, del inmediato distrito de Olei-
ros, proponíase regresar a su casa fe-
mando el tren corto de Betanzos. Es-
te tren efectuaba maniobras. La ancia-
na creyendo que ya se disponía a par-
t i r t rató de subir al convoy con U n 
mala suerte, que ha caído a la vía, 
seccionándole las ruedss del coche la 
pierna derecha por la ingle. 
La muerte de la infeliz anciana, fué 
instantánea. 
—Se celebraron i'on gran solemni-
dad en Corcubión laa fiestas tradicio-
nales desde el 23 al 3fi con gran solem-
nidad, resultando muy animadas. 
Amenizó las mismas la banda de mú-
sica del regimiento de Isabel la Cató-
lica. 
—En un camino de la parroquia de 
Villestro (Conjo), apareció el cadáver 
del vecino de Piñeiro, Domingo Rey 
Mariño. Créese que ha muerto a cau-
sa de haber caído debido a la obscuri-
dad de la noche desde una altura de 
diez metías . 
— E l niño de cuatro años Manuel 
Collazo que se hallaba jugando en el 
balcón de una casa situada en una ca-
lle céntrica del Ferrol, se cayó a la ca-
lle. 
Recogido por algunos transeúntes, 
fué conducido en gravísimo estado a la 
Casa de Socorro. 
—Las Monjas " b á r b a r a s , " median-
te un breve del Papa, han conseguíio 
pasar a figurar en la orden de ' 'cla-
risas." 
—En Almeiras, falleció don Anto-
nio Wais Facorro. 
—En el pasaje conocido por punta de 
Miranda en la Puebla del Caramiñal, 
pereció ahogado el niño de dos años 
José Lorenzo Fernández. 
—En el Astillero de Ferrol, a cau-
sa de una descarga de planchas de hie-
rro, resultaron heridos los peones ma-
rineros Ricardo Díaz, José Fragüela y 
Francisco Méndez. 
—En la Coruña, víctima de rápi la 
enfermedad, ha muerto el catedrático 
de francés del Instituto, don Atanasio 
Mosquera. 
—Los peones y albañiles de la Coru-
ña, si los patronos no acceden a con-
cederles algunas mejoras, se declara-
rán en .huelga el primero de Octubre. 
También los oficiales de zapatería se 
hallan animados de iguales propósi-
tos. 
—La romería de San Miguel, en el 
pueblo de Pastoriza, cercano a la Co-
ruña, resultó concurridísima. De to-
da la comarca afluyó gentío al vene-
rado Santuario, como de costumbre. 
— A l vecino de la parroquia de 
Golmar, en el cercano distrito de La-
racha, Manuel García, le fué destrui-
do por el fuego una cuadra contigua 
a su domicilio. 
Fueron pasto de las llamas una va-
ca y una yegua. 
•Se trata de una venganza, atribuida 
a Eugenio Rodríguez. 
—Falleció en la Coruña don José 
Llorens Batista. 
— E l vecino de la parroquia de Igle-
siafpiía, en San Saturnino, Manuel 
López Lamas, ha sido víctima de un 
robo en su casa. 
Los cacos que penetraron por la 
ventana lleváronse nueve monedas .íe 
oro de a cinco duros y 47 pesetas que 
había en un baúl. 
Los ladrones, por fortuna, no advir-
tieron que, en el mismo baúl había 
también 5,000 pesetas en billetes de 
Banco. 
—Un pasajero que desembarcó del 
vapor Comercio que hace la travesía 
del Ferrol, sostuvo una reyerta con el 
contramaestre señor Lojo a bordo del 
bote que los conducía a tierra, cayén-
dose ambos al mar. 
E l acometedor se llama José Anca. 
—La fuerte tronada que se dej j 
sentir estos días, causó en Santiago al-
gunos percances y disgustos, sin con-
secuencias mayores. 
Una chispa eléctrica cayó en la ca-
sa número uno de la calle de la Co-, 
rredera de las Fraguas, matando a una 
cabra que ha dejado partida por la 
mitad. La chispa hizo su penetración 
por el tejado, rompiendo la luna de un 
espejo y tirando al suelo el candelero 
que en'otra habitación del ama de la 
casa, tenía la vela del Santísimo en-
cendida, según costumbre piadosa en 
estos casos de tormenta. 
En el convento de Santa Clara tam-
bién cayó otra chispa, cuando se ha-
llaban dos legas barriendo el coro, 
produciendo un fuerte olor a azufre. 
Las dos religioass asustadas, cayeron 
de hinojos al suelo. 
— E l vecino de Brañas, en Sobrade, 
José Peñas Morandeiras, fué víctima 
de un timo por un sujeto llamado Ma-
nuel López Freiré, natural de Curtís. 
—Falleció en la Coruña don Emi-
lio Moro Rodríguez. 
—Sesenta guardias marinas del cru-
cero inglés Ciowberland han venido 
a la Coruña visitando el Faro de Hér-
cules, ei j a rd ín de San Carlos y otros 
lugares públicos. 
Luego hicieron una excursión al mo-
nasterio de Caabeiro, cerca de Puente-
deume. 
—La huelga de remachadores, del 
Ferrol aún no se ha resuelto. Los obre-
ros huelguistas hicieron una cuesta-
ción a uomicilio, con gran éxito. 
—En una romería de la aldea de 
Senra, del término municipal de Cam-
bre, se enzarzaron en reyerta al ano-
checer varios mozos. 
Estos divididos en dos bandos agre-
diéronse ferozmente a palos, pedradas 
y tiros. 
Cayó herido de arma de furgo en el 
vientre el joven Ramón Suárez Mén-
dez, que era ajeno a la cuestión. 
—En Arteijo ocurrió el mismo día 
otro suceso sangriento. 
E l joven Venancio Hermida al re-
gresar atardecido de la romería d? 
Santa Eufemia, con su novia, Carmen 
Valiño, fué acometido por José Pan 
que, con un cucbillo le asestó un co~-
te en la frente y otro en el costaio 
izquierdo. E l agresor fué detenido. 
— E l concurso de ganados, celebra-
do en Noya, ha resultado espléndido. 
Obtuvieron premios en él, magníficos 
ejemplares de la raza vacuna y de cer-
da. 
—Un perro hidrófobo ha mordido ea 
Oleiros a varias personas y a algunos 
cerdos. 
—Tras una larga persecución, la 
guardia civil consiguió capturar en el 
monte Mantxa, cerca de Santiago a 
un sujeto llamado Nicolás Rodríguez, 
natural de Laiño, que después de ha-
ber sido depositado en la cárcel de 
Sigüeiro, huyó llevándose las esposas 
puestas por la benemérita ceñiH 
las manos. ^ a 
- L a guardia civil de Santiago < U 
pues de perseguir a un individn* 
estaba reclamado por el juez Z v 6 
greira, logró detenerle, gracias t 
ndas que le produjo con dispaj.,! Z 
mauser. p 03 ^ 1 
-Sal ieron para Madrid la band^ 
del regimiento de Isabel la C a t Z f ! 
el estandarte del batallón de cabal/ 
na que asistirán a las fiestas de ¿t 
—En la parroquia de Santa Marf* 
de Vieeso, mientras se celebraban «í 
Bncon las brillantes fiestas de 8ai»t 
Minias, Antonio Sonto dió a IUtoaÍ 
Landá una puñalada mortal e i ¡ / 
razón. La causa, fué una disputa Z> 
riegos. 
—Encuéntrase en la Coruña el m, 
presentante de la insigne trágica sid 
liana Mimí Aguglia, con objeto de tra' 
tar de realizar un contrato para qu¡ 
dicha actriz con su compañía puei» 
dar varias funciones en la ca¿itai de 
Galicia a su regreso de Améri-ca, 
—En la era de la casa cn-e en a p« 
rroquia de Yillasantre, término le 
Rianjo, habita José Vicente, fué encon 
trado el cadáver de una hija de aquél 
llamada Manuela Vicente Carou do 
diez y ocho meses de edad. 
Presentaba una lesión en la caben 
producida por un disparo de arma de 
fuego. 
Ignórase si se trata de un crimen o 
de una desgracia. 
—'Ha caído en la Coruña el premio 
gordo de la Lotería Nacional, en el 
sorteo de hoy. Entre los agraciados 
por la fortuna, asegúrase que está el 
Cónsul de Cuba en la ciudad herct-
lina. 
L u g o 
Los periódiecs de Lugo publican el 
programa de los festejos que del 3 al 
8 de Octubre, se celebrarán en la ciu-
dad del Sacramento, en honor de su 
patrono San Froi lán. 
Prometeü resultar muy lucidos, y 
a ellos asistirá la banda de música del 
municipio composteiano. 
—Un mendigo que recorría los al-
rededores de Chantada intentó, sin 
conseguirlo, secuestrar una niña de 
corta edad, hija del conocido cantero 
Camhón. 
—En la iglesia parroquial de Villal-
ba han contraído matrimonio la se-
ñorita Edelmdra Soto y el reputado 
concejal del Ayuntamiento de Vigo 
don José Cao Moure. 
—En breve se inaugurará .«.nleTnne-
mente la colocación de la primera pj0-
dra del edificio escolar co i 
agraciada la parroquia de San Pan-
taleón de Cabanas, ei! el último sorteo 
que efectuó la benemérita sociedad de 
Instrucción "Vivero 3 su Comapfl*." 
—Se efectuó eti la iglesia ;• j -
quial de los Remedios de Mondoñ^bi 
la boda de la distinguida señ . ; ¿s-
ther Fasaldo con el A l'Minisiradop de 
la Aduana de Foz, don Juan Descal-
zo García Rubio. 
— E l ingeniero militar don Angel 
Arbex practicó el aforo del caudal^ 
los manantiales de Folgosa, de doa(Jo 
se ha de tomar el agua neccsínia pa-
ra el abastecimiento de Jiibadeo. 
S a n a t o g e n — E l F o r t i f i c a n t e de los N e r v i o s 
L a Puerta de Entrada a l Paraíso de la Salud 
MI L E S de hombres y mujeres que pasaban una vida miserable sujetos a l malestar ocasionado por una post rac ión nerviosa, se 
han convencido de que e l Sanatog-en es la verdadera puerta para llegar 
al para í so de l a salud. L a salud de los nervios. Su maravilloso poder 
reconstituyente es una verdadera sorpresa cuando e l excesivo trabajo, 
preocupaciones, enfermedades 6 exigencias sociales, nos cansan, ani-
quilan nuestras ene rg ía s y nos dejan fatigados y sin fuerzas. 
Nada hay m á s desconsolador qne una disminución de la v i ta l idad 
^ nuestro aparato nervioso, pues es el presagio de un verdadero ejér-
cito de disturbios físicos y mentales que se presentan en forma de mala 
d iges t ión , insomnio, desvelo y mal en general en todo el r 
cuerpo. Cuando los nervios ce debili tan á causa del exce-
sivo trabajo á que se les somete, hay que recurr i r al Sana-
togen, el cual ayudará_á^aormal izar e l sistema y devolverá 
la salud. 
E l Sanatogen se compone'precisamente de los e l e ^ 
mentes que los nervios necesitan, Y^^^^t^ combinados 
que les comunican viveza y energ ía . 
* •*••—•« ^-f»'- -— 
Su combinación de glicerofosfato de sodio y albfimína pura de la 
leche, va directamente al mal, y los nervios dan la bienvenida, podemos 
decir, á estos maravillosos agentes qne vienen á ser la revitalización y la 
vuelta de la salud. Como tónico nutritivo para el desequilibrado sistema 
nervioso, el Sanatogen es recomendado eficazmente por más de quince 
mil facultativos qne saben por experiencia de lo que es capaz esta prepa- 1 
ración. ¿No es seguro que el Sanatogen también á usted abriv" ̂  sen- h 
dero que ha de volverlo á la salud y normalizar, su sistema? 
> ' v t , 
I N T E R E S A N T E L I B R O G R A T I S 
U n Interesante l ibreto que contiene informaciones de valor concei^ 
n i e n t i s al Sanatogen y consejos m u y importantes retati os & su bie-
nestar, se le e n v i a r á completamente G R A T I S si d i r ige su solicitud á 
The Bauer Chemical Co.. 30 I r v i n g ri . , Nueva Y o r k , EB. UU. - Solicite 
u u ejezapla'' boy mis ao. < 
El Sánalo "tn se vende en do» tamaño», á saber 
Por correo, 10c. extra. $1.00 y $1.90. 
K l Sanatogen puede comprarse en cuaicpxTer 
farmacia; pero si no encuentra este producto 
en su localidad, pidalo á la 
D R O G U E R I A Y F A R M A C I A 
D E L 
D O C T O R M A N U E L J O H N S O N 
Obispo 3 0 Apar tado 750 
H A B A N A , C U B A . 
Un ftnlnenta mícMbro de 
!• Igletia Catóüco-m-
nana, el lllmo. Sr. 
Arzobispo de Bombay. 
escribe: 
"He tomado el Bant-
tosea de res en cuando, 
por consejo facultaUTO, j 
siempre me ha proporcio-
nado grandes beoeflclo*." 
El Bdo. Padre Bureerd 
Veughan, de la Comba-
t ía de Jesús, escribe: 
Londres, W. 
"El Panatogen promete 
reconstruir el orEinleraO 
debilitado, y, ea eíect* 
ai í lo hace." 
El Prof. Tebolí, Médico 
Particular del difunto 
Emperador Federlee. 
escribo: 
"Como reenlt wJo de t d 
experiencia bt Uegado a 
conTencenne Que los pa-
cientes que sufren debili-
dad del sistema nerrloso 
de«>u<s de la influema 
6 neurastenia, al tomar 
el Sanatogen recuperan 
en un período relatlva-
arnte corto, laa fuerats 
y ritalldad perdidas." 
El Clrujsno General Dr. 
Kerzl, de . leaa, Médl-
ee Partlcuiar del Em-
perder da Aualrla. es-
erib.: 
"He «npleado el Sa-
natogen con espléndidos 
resultados, y lo recomien-
do constantemente, por-
que eatoy conrencldo «ue 
ca un excelente tónico 
alimenticio." _ 
El Dr. E. Perslshett?, 
Médico Partieular de 
8. M. la Reina Madre 
de Italia, escribe: 
"He empleado el Sa-
natogen en rarios caaos 
de neurastenia, y en to-
dos loa enfermos he ob-
aerrado un gran allrlo de 
loe síntomas nerrioaos. 
Estoy eunrencldo quo el 
Banatogeu es un alimen-
to tánico de gran valor 
que teetablece las fuer-
aaa pudUUa." 
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L a operación i i ó excelente resulta-
01-Es considerable el auge iue la 
emigración a las Américas toma en to-
do el distrito de Vivero. 
_ - E n una cacería que hubo en San 
Andrés de Boimonte, fueron muertos 
tres lobos, y en el sitio donde se refu-
giaban, había un verdadero despojo 
reses lanares en cantidad suficiente 
T)ara ca-gar un carro. 
—Estos días se cogió bastante sar-
dina en Vivero, habiendo lancha que 
oabenta millares. 
—JEn Gerona se suicidó el joven na-
taraJ de Lugo, don Juan Núñez Ca-
sal disparándose un tiro de revólver. 
— E n el sa lón de actos de la Casa 
Consistorial de Chantada celebró jun-
ta general la " L i g a de Amigos" para 
¡proceder a la lectura del reglamento 
la reciente sociedad. 
Se trató después de la creación á« 
.una cooperativa reguladora para aba-
ratar y mejorar las subsistencias. 
L a Comisión Municipal de feste-
jos, de Lugo, ha contratado a Joaquín 
iArévalo, el famoso Hombre Galici'i, 
¿para tomar parte en el festival popa-
Jar que habrá de celebrarse el día 5. 
E n Castro de Pantón , una chispa 
eléctrica mató a un labrador que guia-
(ba un carro, y a los bueyes que arras-
traban el mismo. 
O r e n s e 
; Con objeto de allegar recursos pa-
ra las familias de las v íct imas de los 
qne naufragaron en el Cantábrico, ftt 
celebró en el teatro del Liceo una es-
cogida función cómico-ijiMmática orga-
nizada por entusiastas jóvenes. 
, —Convocados por el Alcalde se reu-
nieron en la Sociedad "Camino-Re-
creo" de Celanova, los elementos más 
prestigiosos de aquella villa para acor-
dar adelantar el dinero para el pago 
en total de los terrenos comprendidos 
en el trazado de la carretera de Cela-
nova a la estación de Filgueira. 
Todos elogiaron tan soberbio rasgo 
de civismo. 
— A l cura párroco de la Ti je ira , 
don Alfonso Mosquera, le robaron de 
b u casa más de 275 pesetas. 
— L a Guardia civil capturó a Sera-
fín Chavez, individuo sospechoso que 
se dedicaba al robo en las ferias de la 
provincia. 
— E n el pueblo de Lobios, del H ü -
nicipio de la Porquera, se perpetró un 
atentado con dinamita contra la casa 
de Antonio Zaneiro Rodríguez. 
Xo ocurrieron desgracias persona-
les. 
Fué detenido J u a n Alonso Ogando. 
sobre quien recaen fundadas sospechas 
de que sea el autor del atentado. 
—Para los días 9, 10 y 11 del próxi-
mo mes de Noviembre, está convocada 
en Ribadavia la cuarta Asamblea 
Agrícola Gallega. E l documento-cir-
cular en que se invita a todas las so-
ciedades de la región para se dignei 
concurrir al acto, que promete reves-
tir gran trascendencia, es vigoroso, 
masculino y perfectamente metodiza-
do. Todos los problemas que preocu-
pan a Galicia hál lanse incluidos en no-
table y sencillo cuestionario. Y a nos 
ocuparemos con la extens ión debida en 
tiempo oportuno, de tan patriót ica y 
necesaria Asamblea. 
—De Celanova cuentan un suceso 
que parece folletinesco y que ha ocu-
rrido en pleno día, a las dos de la 
tarde. 
E l párroco de Antemil, don Antonio 
Cleto Xcvoa, después de haber misado 
en su iglesia, salió para Vil lanueva ue 
loa Infantes, en donde se celebraban 
los traJicionales y renombrados feste-
jos de la Virgen del Cristal , tan popu-
larizada por los admirares versos de 
Curros Enríquez . 
Xo quedaban en la casa rectoral de 
Ansemil más que dos mujr-i ,e9: criada 
la una y mandadera la otra 
E r a la hora de la sies:a. H a b í a n 
terminado de comer y bajaron al pa-
tio, con intención de cerrar la puerta 
que da entrada al mismo. F r r o al ir 
a echar la llave, tres desconocidos, el 
más viejo de los cuales no subí^ de 
cuarenta años, y el más joven n~ baja-
ba de veinticuatro, se abalanzan sobre 
las dos mujeres, las sujetan convenien-
temente y les exigen las llaves oel inte-
rior del edificio. 
Xiéganse aquellas, siendo entonces 
bárbaramente golpeadas. 
Los foragicus descerrajaron puer-
tas, armarlas y demás muebles, l leván-
dose cuanto a. V&)q$ m traron. 
— A la avanzada e M U 80 años 
fal leció en Rianjo el comerciante de 
aquella villa don Ramón Pérez Otero. 
— L o s a iñedos de las zonas de Ceu-
lle, Osmo, Xázara, parte de Lentiilc, 
Beiro de Abajo y de Arriba, así como 
las de Regadas, Berán. cordillera de 
Frangue inán, Carbal le la . Vcjronza y 
Arnoya, a causa de las líela das de la 
primavera y de la infección de Oklium 
y Mildeiv, se encuentran en pésimo es-
tado, cuando constituyen la riqueza 
principal de aquellos puntos. 
— E n Gomesende un sujeto fin-
giéndose agente de una sociedad anó-
nima de seguros de quintas realizó en 
varios pueblos l imítrofes operaciones 
sospechosas y punibles, que constitu-
yen verdaderos timos. 
—Acerca de las pinturas naturales, 
recién descubiertas en la Claustra Xnva 
de la Catedral de Orense, dice don Be-
nito Fernández Alonso que represen-
tan la f lagelación del Señor y el mo-
mento en que Longino hiere el costa-
do de Cristo con su lanza. 
Supone tan notable publicista que el 
autor de tales pinturas haya retrata-
do a gentes de su tiempo en ellas. 
Atribuye, además dichos cuadros a 
un artista gallego d^l siglo X V I . 
— L a " L i g a Acción Gallega'^ cele, 
bró el día 29 un mitin que resulti'. 
muy concurrido, en Celanova. Basi-
lio Alvarez, fue muy aplaudido por 
los compesinos de la villa en que na-
ció Curros Enríquez , al predicar el 
credo de libera» ion agraria. 
E l incansable y elocuente sacerdote, 
estuvo afortunadís imo en la expre-
s ión. 
— E n el pueblo de Amindal, del 
partido de Ribadavia riñeron tres ase-
rradores portugueses, resultando muer-
to uno de ellos a consecuencia de fuer-
tes garrotazos que le propinaron los 
otros dos en la cabeza. 
— F a l l e c i ó en Orense la señori ta J u -
lia F e r n á n d e z García. 
— T a m b i é n ha fallecido el expresi-
dente de la Diputac ión Provincial, 
don José Lorenzo Gi l . A él se le de-
be la creación de la Escuela de Artes 
y Oficios de Orense, entre otras mejo-
ras út i les . 
P o n t e v e d r a . 
— E l factor de la estación de Ponte-
vedra, don Hermenegildo Castro, ha-
lló en su oficina un paquete volumino-
so, que conten ía una cantidad conside-
rable de dinero, e inmediatamente lo 
presentó al jefe de la misma estación 
señor Serrano, quien hizo grandes elo-
gies de la honradez de aquel humilde 
empleado. 
—Don Vicente Camota ha sido ob-
sequiado en Vi l lagareía con un ban-
quete por los amigos y admiradores con 
que contaba allí. 
—Se celebró en el domicilio de la 
Cámara de Comercio de T u y una reu-
nión de aficionados a la caza y a la 
pesca, para tratar de la const i tución 
de una sociedad venatoria. 
—Se verificó en la isla de Cortega-
da una cacería a conejos, sin perros. 
E s tan abundante allí la caza de pelo, 
que en menos de tres horas se cobra-
ren 128 piezas. 
—Se ha desarrollado un triste suce-
so en la calle de Augusto G . Besada, 
de Tuy. 
U n pobre loco, boticario, venido a 
menos, natural de Vi l lar (Creciente), 
don José González Troncóse, molesta-
do por un panadero llamado Manuel 
Gómez (a) Peteneras, natural de la 
vecina parroquia de Rebordanes, que 
se hallaba al parecer beodo, dió á éste 
rna bofetada, y como el Peteneras con 
un T a g u a s arremetiera al loco, éste 
tzl vano de un tridente que había a 
la puerta de la tahona de don Luis 
Duran, en que estaba empleado el Gó-
mez y a cuya puerta ocurrieron los sa-
cesos, y con él dió tan fuerte golpe en 
la cabeza a éste, que le ha dejado er. 
muy grave estado. 
— C o n motivo de su próximo regreso 
a Madrid, ha sido obsequiado con un 
banquete en el Hotel Continental, de 
Vigo, don Angel ürza iz . 
Este , a l brindar, dijo que, en Espa-
ña, no hay problema regional, sino ge-
neral, y que todas las resoluciones de 
asuntos que afecten a las regiones, de-
ben proceder del Poder central. Con-
cluyó asegurando que en el Parlamen-
to se ocupará de estos asuntos, diri-
giéndose al Rey. 
— H a sido nombrado Alcalde do 
Redondela, el abogado don Claudio 
Contreras. 
— E l d ía 29 se celebró un mitin 
agrario en Vi l lagareía , coincidiendo 
con el de Celanova. F u é organizado 
por la Sociedad de agricultores de 
dicha población. 
E n 61 hicieron uso de la palabra, ci 
ilustre Alfredo Vicenti. el arquitecto 
don José Franco y el redactor del Ht-
raido de Vigo don Javier Montero, en-
tre otros. 
— C o n gran actividad se procede al 
tendido de la v ía férrea que, partien-
do de la estación de Redondela, en la 
l ínea de Vigo, ha de terminar en Rau-
de, punto señalado para construir ei 
embarcadero del mineral de hierro que 
pronto comenzará a explotarse en el 
Incio y ha de ser exportado por el ra-
ferido puerto. 
E l mineral será llevado desde las 
cuencas de Incio a Monforte, por me-
dio de un ferrocarril aéreo. 
—Se han fugado, de Vigo, don Elí-
seo Camba y Ubaldina Fernández , 
una hermosa joven rubia. L a pol icía 
procede a su busca y captura, hasta 
ahora sin resultado. 
— E n las inmediaciones de Camba-
dos fueron heridos por la explos ión de 
un barreno, los obreros Francisco Ro-
ma y Carlos Otero. 
— E n la romería de T u y fué herido 
de una puña lada en el vientre po;* 
cuestiones de faldas, Manuel A n -
gueira. 
E l agresor, enemigo antiguo de 
aquel, se llama Jesús Toureiro y ha 
ingresado en la cárcel de Caldas. 
— E l insigne gallego áon Eugenio 
Montero Ríes , celebrará el próx imo 
d ía 4 de Octubre sus "bodas de oro," 
el cincuenta aniversario de su matri-
monio con la ilustre dama excelentís i -
ma señora doña Avelina Villegas. 
L a s impát ica fiesta conmemorativa 
que pese a su carácter ínt imo, tendrá 
transcendencia indudable, se verifica-
rá en la magnífica residencia de Lou-
rizán. 
Otra circunstancia acentuará la re-
sonancia de la fiesta de familia, ya que 
en la fecha indicada habrán de congre-
garse en dicho pintoresco y paradisia-
co rincón gallego y en tomo de los ilus-
tres y ancianos esposes, todos sus deu-
dos que ocupan en la vida pol í t ica es-
pañola puestos de singular relieve. 
E l Ayuntamiento compostelano 
acordó significar en dicho d í a de un 
modo notorio al sant iagués esclarecido 
cuán enorme es el cariño que allí se le 
profesa. 
Pontevedra y otros pueblos de Gali-
cia se asociarán también a este home-
naje. 
—'Dentro de pocos días el ingeniero 
señor Bosch hará entrega al Ayunta-
miento de la capital, del proyecto le 
traída de aguas y alcantarillado de la 
misma. 
— E l Cónsul de Portugal en Vigo 
ha ido a Corcubión con objeto de ha 
cer entrega de un laudatorio mensaje 
del ministro de Relaciones Exteriores 
y de una plancha de plata a don Juan 
Novoa, director de Sanidad del puerto 
por su intervención en un apresamien-
to de armas. 
— E n el vapor Bellona han llegado 
a Vigo los carriles necesarios para el 
tendido de la l ínea del tranvía eléctri-
co de aquella ciudad. 
Los t-écnieos de dicha empresa han 
comenzado a plantear el replanteo de 
las obras que van a ser realizadas cu 
breve plazo. 
— E l domingo 22 del pasado se cele-
bró en Arcado con gran solemnidad 
la colocación de la primera piedra dol 
monumento ofrecido por Vigo a los 
gloriosos caudillos del año 1809. 
a . V I L L A R P O N T E . 
C R O N I C A S L I G E R A S 
A 5 , 7 2 0 m e t r o s 
Como dice muy bien un periódico 
madri leño, euanuo aún duraba el eco 
de los aplausos tributados a Garros, 
por haber batido el " r e c o r d " de altu-
ra—5,001 metros—utro aviador, el cé-
lebre Legagneux, • decidió subir más 
alto. 
P a r a su ascensión se proveyó de 
quinientos litros de ox ígeno, setenta de 
esencia, veinte de aceite, una brújula 
y dos barómetros registradores. 
A las once, cincuenta y dos minutos 
y diez segundos inició el vuelo. A los 
dos minutos se encontraba a mil me-
tros de altura; a los <3ce?, a tres mi l ; 
a los veinte, a cuatro mil. Y entonces 
fué cuando, s e g ú n él confiesa, al sen-
tirse muy solo y faltarle las distrac-
ciones, se puso a cantar. 
Cuando estuvo a cuatro mil ocho-
cientos metros, aspiró oxígeno. 
A los treinta y cinco minutos de ha-
berse elevado alcanzaba los cinco mil 
metros. 
Diez minutos después , el barómetro 
marcaba 5,720 metros. 
Entonces Legagneux fijó la vista en 
el reloj y dióse cuenta que eran las 
doce v cuarenta y cinco minutos. 
¡ C a r a m b a ! — s e d i j o - f a l t a un cuar-
to de hora para estar cen mis amigos 
en Villacoublay. 
Y , en efecto, a la una en punto apea-
Va.se en el lugar de la cita para al-
azar en compañía de su padre, su 
ido y los señores ^lorane y Saul-
•, constructores de su aeroplano. 
Y ahora pregunto yo: ¿debe asom-
rnes la proeza de este gran avia-
dor? 
Me parece que no. T a l como están 
las cosas, el problema de la aviación 
es c,-go que hoy está completamente de-
finido. Sólo se necesitan, pg llevar a 
feliz término cualquier excursión aé-
rea, la serenidad indispensable y la 
práct ica consiguiente; cosa ésta de 
muy fáci l adquis ic ión y facultad aque-
lla muy c o m ú n en los hombres. 
i Sonreís ? 
Pues tomaros la molestia de escri-
birle una cartita a Legagneux y veréis 
como os pepito lo que dijo a algunos 
periodistas: 
"No hay cosa más fácil . Xo se expe-
rimenta ninguna emoción. Hubiera 
podido subir más alto.'* 
V A L E N T I N " B A R A S . 
los RESFRIADOS, las BRONQUITIS , los CATARROS CRONICOS 
son c u r a d o » por loe Módicos m ¿ s eminentes con lus 
C Á P S U L A S C O G N E T 
Hmznadio irz-jtsavlsiz&blm contra, todeta la* 
I F E R M E D A D E S D E L . P E C H O 
P A J U S . 43 , R n a de Baintonge, t k k t o b a i rARiucus T d u o g u i r i a s . 
Las manchas en la sangre, heredadas y 
adquiridas, gérmenes Sifilíticos o Ponzo-
ñas Escrofulosas, pueden ser extraídas 
solamente usando un remedio de poder 
excepcional. L a PANACEA DE SWAIM 
ha sido empleada por los Norteamerica-
nos para este fin durante casi un siglo. Es 
uno de los remedios más antiguos y me-
jor conocidos. Cura los casos más graves. 
De venta en todas las Droguerías y 
Farmacias. 
fómOS B E L E T R A S 
G. LAWÍON CHILDS Y CIA. LID 
U A X Q L E K O » . — M E R C A D E R E S 22. 
C n s a o r l c l u a U a e a t e e a t a b l e r i d a e n 184* 
G i r a n L e t r a s 6. l a v i s t a s o b r e todos los 
B a n c o s N a c i o n a l e s de los E a t a á o s Unido*. 
D&r e s p e c i a l a t e n c i ó n 
O R A N S F E I U U 4 C I A J S P O R CABI.IfS 
3442 78-Oct.-l 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
T r i é f e n o — C a b l e t " U a i u o a a r ( ; t i « " 
D e p ó s i t o s y C u e n t a s C o r r i e n t e s . D e p C -
sitos de v a l o r e s , h a c i é n d o s e cargo de l C a -
bvc y R e m i s i O n de d iv idendos é In tore -
•es. P r é s t a m o s y P ig-norac iones de v a l o r e s 
y frutos . C o m p r a y v e n t a de v a l o r e s p ú -
bl ica é I n d u s t r i a l e s . C o m p r a y v e n t a de 
l e t r a s de cambio . C o b r o de l e t r a s , cupo-
nes, etc.. por cuenCa a j e n a G i r o sobre las 
p r i n c i p a l e s p l a z a s y t a m b i é n aobre los pue-
blos de E s p a ñ a I s l a s B a l e a r e s y C a n a r i a s . 
P a g o s por C a b l e s y C a r t a s de C r é d i t o . 
3440 156-Oct.-l 
7 A L D O Y O O M P . 
CUBA NUMS. 76 Y 78. 
H a c e n p a s o s por e l cable , g i r a n l e t r a s ft 
corte, y l a r g a arista y d a n c a r t a s de c r é d i t o 
sobre N e w Y o r k . F l l a d e l f í a , N e w O r l e a n s , 
San F r a n c i s c o . L o n d r e s , P a r l a , M a d r i d , B a r -
c e l o n a y dera.Vs c a p i t a l e s y c i u d a d e s i m -
p o r t a n t e s de los E s t a d o s U n i d o s , M é j i c o 
y E u r o p a , a s í como sobre todos l o » pue-
blos de E s p a ñ a y c a p i t a l y p u e r t o s do 
U é j l c o . 
E n c o m b i n a c i ó n con los s e ñ o r e s V. B . 
H o l l í n a n d Co. . do N e w Y o r k , r e c i b e n Or-
denes p a r a l a c o m p r a y v e n t a de so lares 
6 a c c i o n e s c o t i z a b l e s en l a B o l s a de d i c h t 
c iudad , c u y a s c o t U a c i o n c s se r e c i b e n por 
cable d i r e c t a m e n t e . 
3441 78-Oct.-l 
J. A . B A N C E S Y O 
BANQUEROS 
T e l é f o n o A-174b. Obi«¡*« a O m . 21 
A p a r t a d o n ú m e r o 715, 
C a b l e B A N C E S . 
C u e n t a s c o r r i e n t e s . 
DepAaitou o « n y s i n I n t e r é s . 
B e s c « e n t o o , Pigro o r a c ioaea . 
C a m b i o de Moii£(L>a. 
G i r o de l e t r a s y pagos por cable sobro 
todas las p l a z a s c o m e r c i a l e s de los E s t a d o * 
Un idos , I n g l a t e r r a , A l e m a n i a , F r a n c i a , I t a -
l i a y R e p ú b l i c a s de l C e n t r o y S u d - A m é -
r i c a y sobre todas l a s c i u d a d e s y pueblos 
de E s p a ñ a , I s l a s B a l e a r e s y C a n a r i a s , aa l 
como las p r i n c i p a l e s de e s t a T.sla. 
C O R R E S P O N S A L E S D E L B A N C O D E E S -
PAJSA E N L A I S L A D E C U B A 
3443 78-Oct.-l 
J . B A L G E L L S V C * 
( S . en O.) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
H a c e n p a g o s por e l cabio y g l r a a l e t r a » 
& c o r t í f y l a r g » v i s t a , sobre N e w Y o r k , 
L o n d r e s , P a r í s , y sobre todas l a s c a p i t a l e s 
y pueb los de E s p a ñ a é I s l a s B a l e a r e s y 
C a n a r i a s . 
A g e n t e s de l a C o m p a ñ í a de S e g u r o s c o a » 
t r a i n c e n d i o s 
" R O Y A L " 
C 2368 156-1 JL 
N. 6 E L A T S Y 
108, A G U I A R lOM, A A M A R G U R A 
H a c e n p a s o n por c-l cable , faeUltas i 
c a r t a s de c r é d i t o y g i r a a l e t r a s 
A « o n t a y l a r g a v l a t a . 
sobre N u e v a Y o r k , N u e v a O r l e a n s . V e r a » 
cruz . M é j i c o , S a n J u a n de P u e r t o H . c o 
L o n d r e s , Par<u, B u r d e o s , L y o n , Bayont^ 
H a t n b u r g o . R o m a , N&poles. Ml lAn, G ó n o v * . 
M a r s e l l a , H a v r e , L e l l a , N a n t e ? , S a i n t Q u i n -
t í n , D l s p p e , T o l o u s e . V e n e c l a , F l o r e n c i a , 
T u r í n , M a s i n c . etc . ; a s í como sobro todas 
l a s c a p i t a l e s y p r o v i n c i a s de 
E S P A S A K I S L A S C A N A R P A S 
2877 156-14 Ag. 
P R O F E S I O N E S 
s. de m& 
Y 
wm ulonso mwm 
A O G A D O S 
Estudio: San Ignacio nflm. SO, de 1 S 5. 
T e l e f o n o A - 7 V M . 
JL I I 
EOUARül® T E L L A 
A r q u l t e c t o - c o n t r a t l a t a . — C u b a n ú m . 62, 
b e í o s . T e l é f o n o A-4417. 
11899 26-12 O c t 
DR. J E S U S M. P E N I C H E T 
V ^ v las F a c u l t a d e 8 de W a s h i n g t o n , N e w 
¿ , y l a H a b a n a . O C U L I S T A . O í d o s . N a -
f12 y G a r g a n t a . C o n s u l t a s d i a r l a s de 1 a 
P a r a P o b r e s de 11 a 12. $1 a l mes . R e l -
" • _ n O m . 28. t e l é f o n o A-1756. 
11678 26-B O c t 
ANTONIO J . DE ARAZOZA 
A B O G A D O 
na 95, a l tos . T e l é f o n o 33-18. 
F. • 
H. J. Torin y Señora 
totó***3^ 7 G , m n a 8 l a m é d i c a sueco. D i p l o -
0 s t o k o l m o . S u e c l a y de N u e v a Y o r k . 
C O N S U L T A S G R A T I S 
lirK*ftMOn0 A - " » ! S — C r i s t o 81, b a j o s . 
26-28 3. 
C1BDJ ANO-IXBÍÍT1OT A 
C l l 2 8 i 
e l i x i r , cepiUoo. C o a -
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A 
C O N C O R D I A 3 3 Y O ' R E I L L Y 6 6 
Cuentan con número suficiente de profesores para que el público NO TENGA 
QUE ESPERAR, y .on los aparatos necesarios para realizar las operaciones por la 
noche.—EXTRACCION ES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
F > » E C I O S 
Extracciones, desde , . . . . % 1-00 
Limpiezas " 2-00 
Empastes " ?00 
Orificaciones " 3-00 
P U E N T E S D E O R O , 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Consultas de 7 3 . m. á 9 p. m. Domingos y días festivos, de 8 á 3 p. m. 
C 3311 26-10 
Dientes de espiga, desde . 
Coronas de oro " 
Incrustaciones " 
Dentaduras " 




DR. BERNARDO MOAS 
D I R E C T O R Y C I R U J A N O D E L A U L I N T A 
D E D E P E N D I E N T E S 
C O N S U L T A S : D E 2 A 4 
L U N E S . M I E R C O L E S T V I E R N E S . 
Paseo nQm. 37, esquina a 17, Vedado. 
E X C L U S I V A M E N T E 
P A R A E L T R A T A M I E N T O D E L A S I F I L I S 
P O R E L 606 
3374 O01'1 
DR. J O S E A F R E S N O 
C a t e d r A t l r o por o p o . l c W n de l a r « c « l t » d d « 
M e d i c i n a . — C l r w l a n c de l H o s p i t a l H ü -
inero U « » . — C o n s a l t a s : de 1 d S. 
A m l a e a d n O » . * i . T e l é f a a o A-4544. 
3369 QcX.-\ 
D R . M A N U E L D E L F I N 
M E D I C O D E I f U t O S 
C o n s u l t a s de 11 4 3 . — C h » c 6 n 81. e s a a l n a 
& AgTiacate . T e l é f o n o 81» . 
GONZALO 0 . P O M A R I E O H 
A B O G A D O 
H O R A S D B C O N S U L T A : D B 1 A 4. 
E s t a d i o : P r a d o nttm. 1 » . p r i a e l p a l . 
T e l é f o n o A-1231 - ^ ^ ^ A T 
C 3566 2b-10 Q-
26-26 & 
H . A L H A R E Z A R T I Z 
CoT**^»"» de l a G a r g a n t a , l í . tr l s 7 O í d o s 
8270 * * »• C o n s u l a d o 114, 
Oct.-l 
Dr- GONZALO AROSTEGUI 
1 I * 4 , e « de l a C a s a do U c n e d o e u O a 
Riñ *n J " ' • « « « " n e d a d s s do los 
^ roédjeaa y q u l r t n r í c a a . 
C o n s t i l t a a d« u 4 %. 
aa,m" ^ V i . n M A f « B e A-SOSO. 
QaLa 
DR MIGUEL VIETA 
H O M E O P A T A 
E s t ó m a g o , In te s t inos , I m p o t e n c i a , n e u -
r a l g i a s . E n f e r m e d a d e s de aeftoras y n l ñ o a 
V I L L E G A S - U M . «6, D E 2 A 4. 
D a c o n s n l t a s por correo . 
IX1$\ 26-24 Sep. 
H I L A R I O P O R T U O N D O 
A B O G A D O 
E n n a n ú m . 1. P r i n c i p a l 10 7 11. D s 1 A B. 
T E L E F O N O A - 7 0 0 1 
3352 Oct.-l 
DR. LUCAS ALVAREZ CERICE 
E x d l r e o t o r d l A s i l o de E n u j e n o d o n 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y 
m e n t a l e s . C o n s u l t a s de 1 a 3. S a n R a -
fae l n ú m . 1, a l to s . 
3343 Oct.-l 
DR. C A L V E Z G U I L L E M 
E s p e c i a l i s t a en s f ñ l i s , b e r n i a s . I m p o t e n -
c i a y e s t e r i l i d a d . — H a b a n a n ú m e r o 49. 
C u n s u l t a s : de 11 & 1 > de 4 & S. 
3436 Oct.-l 
DOCTOR J . A. TREMOLS 
M é d i c o de T u b e r c u l o s o s y de E n f e r m o s 
del Pecho . M é d i c o de N i ñ o s . E l e c c i ó n de 
N o d r i z a s . C o n s u l t a s de 12 a 3. C O N S U L A -
D O 128, e n t r e V i r t u d e s y A n i m a s . 
11847 14-10 Oct . 
Sanatorio del Dr. Malberti 
E s t a b i a c l m i e n t o dedicado a l t r a t a m i e n t o 
y c u r a c i ó n de l a s e n f e r m e d a d e s m e n t a l e s y 
n e r v i o s a s . ( U n i c o an s u c l s s o . ) 
C r i s t i n a 38. T c l é f o u o A-282S 
3360 Oct.-l 
BERNARDO C A S T I L L O 
C O R R E D O R N O T A R I O C O M E R C I A L 
C i l C N F U E G O S 
Se hace c a r g o de todo a s u n t o r e l a c i o n a -
do con su p r o f e s i ó n , y adem&s de l a c o m p r a 
y v e n t a de p r o p i e d a d e s r ú s t i c a s y u r b a n a » 
A p a r t a d o 166*. 
| « S I 
Dr . G o n z a l o P e d r o s o 
C I R U J A N O B E L H O S P I T A L N U M . J . 
E s p e c i a l i s t a en T í a s v r i n o r i a a , s l f l i la y e n -
í e r m e d a d r a venérea». 
E x d m e n e a nrctroMcdplcos y d s t o a c d p l c o a 
T r a t a m i e n t o de l a S I d i l a p o r e l "dOO" 
ea l a y e c c l d n iDtrnmnscnlar é l a t r a v e a o e a . 
C O N S U L T A S E N A O U I A R N U M . «5: 
D E 12 A 3. 
D O M I C I L I O : T U L I P A N N U M E R O 20. 
6425 S13-4 Jn . 
DR. JUSTO VERDUCO 
M é d i c o C i r u j a n o de l a P a c n l t a d de P a r t a 
E s p e c l a l l n t a en e n f e r m e d a d e s ü e l e s t ó -
mago é I n t e s t i n o s , s e g ú n el p r o c e d i m i e n t o 
de los profesores doc tores H a y e m y W l n -
tor, de P a r í s , por el a n ü l l s l s del Jugo g á s -
tr ico . R e g r e s a r a d i s u v i a j e & P a r í s en 
N o v i e m b r e p r ó x i m o . P r a d o 76, bajos . 
3371 Oct.-l 
O R . E U O E N I O A L B O Y C A B R E R A 
A n t i g u o M é d i c o d e l D i s p e n s a r l o de T u b e r c u -
losos, y a c t u a l J e f e de l a C l t n l c a de 
T u b e r c u l o s o s del H o s p i t a l N u m e r o Uno. 
C o n s u l t a s s o b r a 
T u b e r u los i s P u l m o n a r y M e d i c i n a I n t e r n a : 
M a r t e s . J u e v e s y S&bados, 4 « 3 A E . 
P O L I C L I N I C A p a r a los p o b r e s : 
1x33 d e m l s d í a s . ($2-00 a l mea.) 
3364 Oct.-l 
Sanatorio del Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nerviooas y mentales 
« e e n v í a un a u t o m ó v i l para transportar 
al enfermo. 
D a r r e t o 62. — G a a t a a b a c o a . — T e l e f o n o 6111. 
O e r u a x a 3 2 . — H a b a n a . — H e 12 A 2. 
T c l é f o a o A - 3 & M . 
3341 Oct.-l 
D R . J O S E E . F E R R A N 
C a t e d r á t i c o de l a E a o a e l a de « r di c í o » 
M A S A G K V I B R A T O R I O 
C o n s u l t a s de 1 A 2 de l a tarde 
BTeptnno aftjn. 4&, b a j o s . T e l é f o n * 14Mk 
G r a t i s s ó l o l u n e s y m i é r c o l e s 
3361 Oct.-l 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicina general. Consultas de 12 á 3 
A c o s t a n ú m . 2 9 , a l t o s 
3350 Oct.-l 
D R . R I C A R O O A L B A L A D E J O 
M E D I C í N A Y C í M C G L A 
C « a a « I t a a de 13 • d ^ - P o b r e a « r a t t a . 
E l e c t r i c i d a d M é d i c a , c o r r i e n t e » do a l t a 
f r e c u e n c i a , c o r r i e n t e s g a l \ 4 n k ; a s , F a r A d i -
cas. M a s a j e v i b r a t o r i o , d u c h a s de a i r e c a -
l l ente , etc . 
T e l é f o n o A - S 5 4 4 . — C o m p o a t e l a l O l ( b o y 1 W 
3346 QcXA 
DR. E . FERNANDEZ SOTO 
^ a r g a r . t a . N a r i z y O í d o s . — E s p e c i a l i s t a del 
Pelayo Garda y Santiago 
N O T A R I O P U B L I C O 
Pelayo Garda y Oresles ferrara 
A B O G A D O S 
C H B A N U M . 50. T E L E F O N O 5153. 
T E 8 A 11 A M. Y D E 1 A 5 P . M. 
3346 Oct.-l 
D R . L A G E 
V A S U R I N A R I A S , S I F I L I S , V E N E R E O , 
L C P U S , H E R P E S , T R A T A M I E N T O S E S P E -
C I A L E S . B E R N A Z A K L ' M - 4«. A L T O S . 
C o a a n l t a a de 1 A 4. 
C 3231 2i5-22 Sep. 
rgranta. N a r i z y 
C e n t r o A s t u r i a n o . — C o n s v l l a s , de S a •». 
T e l é f o n o A - 4 M 3 
Oct.-l 
C e m p o a t e l a 22, m o d e r n o . 
«362 
D r . R . C h o m a t 
T r a t a m i e n t o e s p e c i a l de SlflUs y e n í e r -
medaden v e n é r e a s . C u r a c i ó n r á p i d a . 
C o n s u l t a s de 12 & S-
L ú a n d m . 40. T e l é f o n o A - I 3 4 0 . 
3354 Oct-1 
DR. GARCIA CASARIEGO 
C l r n j a n o d e l H o s p i t a l N d m c r o U n a . 
E s p e c i a l i s t a d e l D i a p e n s a r l o H T n m a y ^ , " 
V l r t n d e s 1 3 S . — T e l é f onc A - 3 1 7 « . 
C l r - o J I a . — V i a a U r i n a r i a s . 
Consultas: De 4 & 5 p. m. 
3353 Oct.-l 
Dr. Juan Santos Fernández 
O C U L I S T A 
C ó n s u l tsa -j o p e r a c i o n e s de » d 11 y de 1 * 3 
? r a d o n ú m e r o 146 
3355 Oct.-l 
L A B O R A T O R I O 
C L I N I C O - Q U I M I C O 
D E L D R . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
C o m p o s t e l a " ó m . ! • ! 
E n t r e M u r a l l a y T e n i e n t e B e y . 
Se p r a c t i c a n a n A l l s l s de o r i n a , esputos , 
sangre , leche, v inos , l i c o r e s , a g u a s , abonos , 
m i n e r a l e s , m a t e r i a s , g r a s a s , a z ú c a r e s , etc. 
An Al i s ta de o r i n e s ( c o m p l e t o ) , e a -
pntos, s a o B T ? * leche , doa p < « o a < 2.) 
T E L E F O N O A - 3 ¿ 4 4 . 
3344 Oct.-l 
DOCTOR LUIS DE S O L O 
A B O O A D O 
DR. TOMAS S A L A Y A 
A B O B A D O Y N O T A R I O 
M e r c a d e r e a 4, a l toa . T e l e f o n o A-2244. 
3373 Oct.-l 
S. CENCIO BELLO U R M 
M. A. GIMENEZ LANIER 
A B O C A D O 
Aguiar 63, altos. Consultas de 2 á 5. 
3341: Oct.-l 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
E S P E C I A L I D A D V I A S U R I N A R I A S 
C o n s u l t a s : L u > n ú m . 10. de \i K «. 
3351 Oct.-l 
DR. JUSTO P. GUTIERREZ 
OCULISTA 
Consultas de 12 a 3 
Virtudes 94. Teléfono A-5290. 
C 3327 26-1 O. 
JOAQUIN FERNANDEZ DE VEUZDO 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
T e j a d i l l o n O m . 11. T e l e f o n o A-3044. 
8649 78-21 J l . 
D o c t o r e s I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
C l r a j n n o de l I l o H p U u l N ú m e r o Uno 
E s p e c l a l i . s t a en E n f e r m e d a d e s de Muje -
res. P a r t o s y C i r u g í a en g e n e r a l . C o n s u l -
t a s de 1 A 3. E m p e d r a d o 60. T e l é f o n o 296. 
3367 Oct.-l 
DOCTOR JOAQUIN DIAGO 
E a p e c i a l i a t a del C e n t r o A a t n r l a u o 
V í a s U r i n a r i a s , S í f i l i s , E n f e r m e d a d e s da 
S e ñ o r a s . 
C o n s u l t a s de 1 & 4. 
E m p e d r a d o n d m . 10. T e l e f o n o A - 2 4 M 
3365 Oct.-l 
Dr. S. Alvarez y G u a n a p 
O C U L I S T A 
del H o s p i t a l de P a u l a , de las e s c u e l a s da 
P a r í s y B e r l í n . C o n s u l t a s de 1 & 3. P o -
bres de 3 & 4, un peso h.1 m e a 
Industria a ü m e r o ISO 
3347 Oct.-l 
D R . P A L A C I O 
E n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s . V í a s u r i n a -
r í a s . C l r u J I a en g í - n e r a l . C o n s u l t a s de U 
fc 2, en S a n L á z a r o n ú m . 246. D o m i c i l i o 
p a r t i c u l a r : 11 e n t r e 4 y 6, n ú m . 27, V e -
dado. T e l é f o n o F - 2 5 0 6 . 
3366 Oct.l-
Laboratorio del D r Plasencia 
AMARGURA NUM. 59 
T e l é f o n o A . 3 1 5 0 
C 3312 Oct.-l 
DOCTOR C. E . F I N L A Y 
P r o f e a o r de O tt a l ni o l ó a l a 
E a p e d a l i a t a e a E n f e r m e d a d e * de l ea Ojea 
y de loa O í d o * . 
C O N S U L T A S : 
G a l i a a o n ü m . SO. De 11 a 12 y de Z a B. 
T e l é f o n o A - d d l l . 
P a r a P o b r e a (SZ-00 a l i n e a ) i 
L a n e a , k l i é r c o l e a y V i e r n e s , de 4 a 5. 
D O M I C I L I O : 
L i n e a n ü m . 15, e n t r e J y K , V e d a d o . 
T e l é f o n o t F - 1 1 7 8 . 
3357 Oct.-l 
ACüGADU 
B a b a a s s d a i . 72. 
3368 
T e l é f o n o 702. 
Oct-l 
D R . E M I L Í O A L F O N S O 
E n f e r m e d a d * * de n idos , ae&eraa y C i r a r í -
en x e a * ^ « i . C O N S U L T A S * de 13 A 2. 
C e r r o n ú m . 519. T e l é f o n o A - 3 T l t 
3356 . Oot.-l 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Eai>*ermedade« de l E a t O m a v o é i n t e s t i n a l 
e x c l o a i v a n i e n l e . 
P r o c e d i m i e n t o del profesor H a y e m , del 
H o s p i t a l de S a n Anton io de P a r í s , y por el 
a n á l i s i s de l a o r i n a sangve y m i c r o s c ó p i c a 
C o n s u l t a s : de 1 á. 3 de l a t a r d a 
L a m p a r i l l a n ü m . 74. a l toa . 
T e l é f o n o 374. A u t o m á t i c o A-8&81 
3348 « Oct.-l 
D R . R 0 B E L 1 N 
P I E L , SIFILIS , SANGRE 
Curaciones rápidas por sistemai 
mo'Jernisimcs 
C O X S I L T A S D E 12 A d 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M A R I A N U M E R O 9 1 
T E L E F O N O A - 1 3 * 2. 
3349 Oct.-l 
Dr. Francisco J. de Velasco 
E n f e r m e d a d e s del Cora^Oi i . P u l m o n e s , Nais 
v l o s a s . P i e l y V e n é r e o - s i f l l U l c a a 
C o n s u l t a s de 12 A 2. D í a s f t s t i v o s de 1J | 
T r n e a d e r o 14, a n t i c u o . T e l é f o n o A-&4lÍ 
33¿ Oct.-l 
Dr. Gustavo G. Duplesis 
ü i a B C T O R D E L A C A S A D E S A L L O D 
L a . A S O C I A C I O N C A N A R I A 
C I R U G I A G E N E R A L 
C o n a n i t c a d i a r i a s de 1 t S. 
1 : " " d ^ T e i e f o a o A - M ü 
3ü8 Oct-l 
8 Ú J A R I O DE L A MARINA.—©dición de la mañana.—Octubre 22 de 1912. 
E L G R E C O por el mismo 
I D o m e n l K o s 
O ^ e o t o k o p u l o s 
S u vida.—Nada puede asegurarse 
/fcerca del lugar y fecha en que naciera 
" E l Greco."—Las deducciones más ló-
gicas, asignan el año de 1548, como 
época probable y no es ilícito presumir 
pero sin pruebas fehacientes, que vio 
la luz en la propia capital o ciudad 
principal de la Isla de Candía, que por 
aquellos tiempos rendía gustoso vasa-
llaje a la floreciente república de Ve-
necia. 
E l mismo silencio, oculta la infancia 
y mocedades del gran pintor, siendo in-
discutible y do inútil demostración do-
cumental, que pasó a Veneeia, por ser 
el emporio del medio ambiente en el 
que se educó. • 
De su permanencia en Yeneeia, só-
lo se posee una demostración irrecusa-
ble; la carta de Julio Clovio, cuya 
amistad eon " E l Greco" queda sufi-
cientemente aplicada, atendiendo al 
origen griego de entrambos. 
Este documento, del cual hasta abo-
ya se han sacado todas las deducciones 
y afirmaciones, fué vulgarizado por 
Jnsti en 1897, pero ya había sido pu-
blicado en 1875 en Módena y en 1891 
en Londres. Esta carta, junto con el 
retrato de Clovio y sus biografías, dan 
una fuerza extraordianria a todas las 
opiniones en ella basadas. Exacta-
mente reproducida, dice as í : 
" A l Card, Farnese.—Viterbo. 
A di 16 de Nouembre 1570. 
E capitato in Roma un giouane 
Candiotto discepolo di Titiano, che a 
mió giuditio parmi raro nella pintura: 
e fra lí altre cose egli ha falto un r i -
tratto da se stesso, che fa stupire butti 
questi Pi t tori di Roma. lo vorrei tra-
tenerlo sotto l'ombra de V . S. lUma. el 
Revma. senza spesa altra del vivere, 
ma solo de una stanza nell Palazzo Par 
nese per qualche poco di tempo, cioé 
per f in chengli si venghi ad aocomodare 
¡meglio. Pero La prego et supplico sia 
contenta di scrivere al Conté Lodovi-
co suo Maiordomo, che lo provegghi 
nel detto Palazzo di qualche stanza ad 
alto; cbe Y. S. Illma, fara u n ' opera 
virtuosa degna di Lei, e io gliene térro 
obligo. Et le bascio con reverenza le 
maní . 
D i Y. S. I l lma. el Revma. humilíssi-
tto servitore, 
Don Jul io Clovio." 
cípulo de Ticiano, y en posesión de 
una envidiable maestría, que produjo 
la admiración de los pintores romanos, 
al contemplar un auto retrato cuyo pa-
radero se ignora. Todo lo demás de 
la carta, que se comprende perfecta-
mente, sólo pone de manifiesto la gran 
amistad o cariño que debía profesar 
hacia el joven pintor, un hombre como 
Julio Clovio. el gran miniaturista e 
iluminador, llegado al apogeo de la 
consideración. De otra parte, se tiene 
noticia exacta de la existencia de un 
Guido Clovio, sobrino del miniaturis-
ta y Capitán al servicio de la Repú-
blica de Veneeia, circunstancias que 
permiten suponer una amistad digna 
del eficaz recibimiento que Julio Clo-
vio dispensó al "Greco," cuando de 
Veneeia pasó a Roma. 
E l museo de Ñápeles, posee un re-
trato de Julio Clovio, pintado por " E l 
Greco," en el cual se notan ya, aunque 
débilmente, las características del fu-
turo pintor de Toledo y es circunstan-
cia digna de ser evidenciada, la simili-
tud de factura y disposición, que apa-
En desacuerdo los peritos nombra-
dos por " E l Greco" y el cabildo, resol-
vió la cuestión Alejo de Montoya, en 
los admirables términos siguientes: 
"Auiendo visto la dicha pintura que 
ha hecho el dicho Dominico y las tasa-
ciones hechas por los tasadores nom-
brados por ambas partes y con los di-
chos tasadores y con otras personas que 
entienden de la dicha pintura, e de 
ciencia y conciencia, y las rragones que 
los dichos tasadores tienen dadas; e 
vista la dicha pintura ser de las mejo-
res que yo e visto, y que si se oviese 
destinar considerando sus muchas par-
tes que tiene de bondad se podría esti-
mar en tanta cantidad que pocos o nin-
guno quisiesen pagarla ¡ pero visto la 
calidad de los tiempos y lo que de or-
dinario se paga en Castilla por pintura 
de grandes artífices, e visto e conside-
rado todo lo susodicho e lo demás que 
fué necesario: fallo que deuo de man-
dar y mando que por la dicha pintura 
el dicho García de Loaysa, en nombre 
de .la dicha santa Iglesia, dé y pague al 
Una de las sa las de l Museo del Greco con los retratos de los a p ó s t o l e s 
rece en otro cuadro, que posee don Pa-
blo Bosch. Ahora bien: ¿ no pudiera ser 
el mancebo de este último lienzo, el jo-
ben Candiota, recién llegado a Roma, 
a quien se refiere la carta de Julio Clo-
vio? Prescindiendo del estrago de los 
tiemjos, ¿no se ve en el retrato de la 
colección Bosch, al mismo hombre de 
carnes apretadas, de ojos centelleantes 
y de nariz firmemente dibujada? 
Algunos trabajos del "Greco," per-
miten asegurar que conocía las pacien-
tísimas labores de la miniatu-
ra y, así, no es de ex t rañar que en este 
retrato, aparezca casi en i d é n t i c a posi-
ción y disposición, que la del retrato 
del protector y maestro, Julio Clovio. 
. . T/Ugada d e ' ' E l Greco" a E s p a ñ a . — 
Theotokopulos fué contratado en 
Roma para decorar la iglesia de Santo 
Domingo el antiguo de Toledo, en 1575 
o 76, Está muy puesto en razón 
el suponer que Julio Clovio intervinie-
ra en la designacióm de " E l Greco" co-
mo pintor digno de decorar la iglesia 
toledana, cuesto que el miniaturista su 
amigo, trabajaba rara el R?y de Es-
paña y conocía muy bien cuan venta-
josamente podía^ establecerse un joven 
pintor de talento y de ciertos conoci-
mientos, en aquella Toledo que todavía 
parecía ciudad imperial. 
Poco tiempo después (en 1579) vé-
dicho Dominico Theotocópuli tres mjl 
e quinientos rreales: e con esto el dicho 
Dominico Thetocópuli no pueda pedir 
ni pida otra cosa alguna por razón de 
la dicha pintura, y en cuanto toca a 
los tasadores de la parte del dicho se-
ñor obrero dicen ques ynpropio que en 
aquella ystoria estén las Marías, en 
quantO a esto rremito la declaración 
dello a algunos señores teólogos a quien 
toca saber dello, que lo declaren, etc." 
Avínose " E l Greco" a corregir algo 
de lo que se reputaba poco conforme a 
los sagrados texto sy cansado de una 
inútil resistencia, entregó el famoso 
cuadro, labrando un marco decorati-
vo, que por las alabanzas que mereció 
de cuantos le vieron hace más sensible 
su desaparición. 
Desde este momento, aflaní^se más 
y más la situación de " E l Oreco" en 
Toledo, tomando parte en la decoración 
de gran número de iglesias y retratan-
do las personalidades más salientes de 
aquellos tiempos; su obra enlrainante 
fué el cuadro de la iglesia de Santo 
Tomé E l estierro del Conde de Or-
gaz. 
F u é celebrado escultor de talla y ar-
quitecto de severa corrección realizan-
do obras par adistintos sitios de Es-
paña, especialmente para Illescas y 
Madrid. 
Según cuentan sus cronistasl v se 
mosle expuesto a las resultas de un 
j i / i j i desprende del aspecto de los persona 
- proceso provocado por el Cabildo de la i . , . „ . , 
Queda pues demostrado por este do-1 Catedral Toledana, por discrepancias 
cumento auténtico, que " E l Greco," ¡ en el juicio de un cuadro por él ejecu-
ülegó joven a Romo, habiendo sido dis-1 tado, para el vestuario de la sacristía. 
Vista ^eneraJ de ta casa del G r e - ^ y ontrones subterránea* 
i jes retratados, vivió frecuentando el 
| trato de las gentes más inteligentes de 
su época y llegó a una edad que Mar-
tínez reputa crecida, rodeado de un 
fausto, algo desusado en el severo mar-
co toledano. 
Murió " E l Greco" el 7 de Abr i l 
de 1614, por haber publicado el óbito, 
el señor Poradada. 
Dejó un hijo, Jorge Manuel, que go-
zó de cierta reputación como arquitec-
to ; en cuanto a sus obras de pintura, es 
más que probable que sólo contribuyó 
a la gravísima confusión que reina en 
un gran número de obras que se atri-
buyen a su padre. 
S u carácter .—En los documentos re-
ferentes al proceso que publicó Zarco 
del Valle, se lee que " E l Greco" pidió 
el auxilio de un intérprete por no com-
prender el castellano. Prescindiendo 
de que por aquellos tiempos, esta len-
gua estaba tan extendida en Italia, co-
'iio Toscano en España, no puerl" ad-
tremo sólo se explica presumiendo que 
su Trato poco sociable,, le impidiera ad-
quirir maestría en la lengua de su nue-
va patria, y no siendo así ,todavía es 
earactorístied de un temperamento me-
aos afable, el poseer un idioma y apa-
rentar desconocerlo. Por este detalle 
pueden explicarse gran parte de las 
incógnitas que ha presentado a la in-
vestigación, la vida de Theotokopulos. 
Si durante su estancia en Veneeia y 
en Roma, ya llevado por su natural al-
tivo se mantenía apartado de los co-
mentaristas, cronistas y turiferarios, 
bien fácilmente se comprende el silen-
cio de los que tan cortos o limitados al-
cances han demostrado en sus escritos. 
Nuestro Jusepe Martínez, a la vuelta 
de enfáticos discursos, le dedica el si-
guiente párrafo, que sirve como uno 
de los argumentos en que se apoya 
nuestra opinión: 
" E n este tiempo vino de I tal ia un 
pintor llamado Dominico Greco: díce-
se era discípulo de Tiziano. Este to-
mó asiento en la muy celebrada y an-
tiquísima ciudad de Toledo; trajo una 
manera tan extravagante, que hasta 
hoy no se ha visto cosa tan caprichosa, 
que pondrá en confusión a cualquiera 
bien entendido para discurrir su. extra-
vagancia, porque son tan disonantes 
unas de otras, que no parecen ser de 
una misma mano. E n t r ó en esta ciu-
dad con grande crédito, en tal manera, 
que dió a entender no había cosa en el 
mundo más superior que sus obras; y 
de verdad, hizo algunas cosas dignas 
de mucha estimación, que se puede 
poner en el número de los famosos pin-
tores: f u é de extravagante condici&n, 
como su pintura; no se sabe hiciese 
por concierto cosa alguna de sus obras, 
porque decía que no había precio para 
pagarlas, y así a sus dueños se las da-
ba por empeño, y sus dueños, con mu-
cho gusto, le ciaban lo que les pedía ; 
ganó muchos ducados, mas los gastaba 
en demasiado ostentHi-ión de su casa, 
hasta tener músicos asalariados para 
cuando c o u i í h , gozar de toda delicia. 
Hizo muchas obras, y la riqueza que 
dejó no fué más que doscientos cua-
dros principiados de su mano: llegó 
a crecida edad, y siempre con la mis-
mitirse que en el espacio necesario pa-
ra pintar esta obra y las que ya había 
ejecutado, no pudiera entenderse fá-
cilmente con los toledanos. Este ex-
Entrada a l Museo de el Greco 
ma estimación. F u é famoso arquitec-
to, y muy elocuente en sus discursos: 
tuvo pocos discípulos, porque no qui-
sieron seguir su doctrina, por ser tan 
caprichosa y extravagante, que sólo pa-
ra él fué buena," 
E l por qué ( ? ) de su notoriedad en 
vida.—Las diferencias con e Ipodero-
so Señor el Rey don Felipe I I , pare-
cen un punto indiscutible en la histo-
ria de " E l Greco," los cronistas del Es-
corial, don Pedro Madrazo y casi to-
dos los comentaristas de Theotokopu-
los, hablan del disgusto del monarca y 
de la separación del artista, en los 
múltiples encargos que por aquel en-
tonces motivaba la obra magna del 
sombrío monasterio. Consta de un 
modo positivo, que " E l Greco" no tra-
bajaba en el cuadro de San Mauricio, 
bajo pretexto de faltarle dineros y co-
lores; y habiéndole surtido de orden 
del Rey de ambos elementos de traba-
jo, de tal modo dió término a la obra, 
que desde luego se decidió no colocarla 
en el lugar preferente para la cual ha-
bía sido proyectada. 
Este hecho tan anormal en los ana-
les artísticos de unos tiempos en que, 
pintor era sinónimo de cortesano, de-
Proyecto de monumento a A lvaro González , muerto en el Zoco dé 
Bcni-Sicar, en la últ ima c a m p a ñ a de Afr i ca . Obra del joven escultor as-
turiano Rcstituto del Canto. 
bió adquirir una resonancia de la cual 
es comprensible no haya quedado com-
probación escrita, por ser asunto muy 
expuesto a trascendentales sinsabores 
para la atrevida pluma que lo hubiese 
comentado, 
Y llegado al conocimiento de ciertos 
magnates, altos clérigos y ricos merca-
deres enmudecidos y al parecer res-
petuoses solo por imperio de la fuer-
za; mai cicatrizadas las heridas pro-
vocadas por la unificación del poder y 
por las revueltas de las Comunidades 
castellanas; muy lógico resulta que 
aun no gustando de las obras del pin-
tor forastero, se convirtieran en fer-
vientes admiradores de un arte mal 
avenido con los cánones estéticos de 
aquel Rey sombrío y poderoso, que 
tanto derecho tenía a ser aborrecido 
como temido y respetado. Estos mo-
vimientos de opinión artística, provo-
cados por las pasiones políticas, han 
sido tan frecuentes en los tiempos pa-
sados, como en los nuestros; la vida de 
Goya, de Courbet, deí propio gran Leo-
nardo, de Cellini y de muchísimos 
otros artistas célebres presentes y pa-
sados, se agita, se levanta y languidece, 
merced a corrientes extrañas al arte 
por ellos cultivado. 
Influencia de " E l Greco" en lo, pin-
tura.—No cabe duda de que " E l Gre-
co" gozó de una reputación creciente 
durante su vida, y si. pocos detalles 
conocemos hasta ahora, muchos y du-
raderos debieron ser su recuerdo y su 
fama, para llegar hasta los primeros 
cronistas que de él hablaron.—Su in-
fluencia en la pintura, sin ejercer la 
sugestión violenta pero fugaz de otros 
pintores, ha seguido el curso tranquilo 
y durarero de los hechos trascendenta-
les. 
Entre sus discípulos, Tristán, May-
no y Orrente, sólo se reconoce la in-
fluencia en el primero, cuya persona-
lidad todavía está rodeada de más som-
bras que la del mismo "Greco." Pero 
sin haberlo sido materialmente discí-
pulo suyo espiritual y muy devoto, re-
sulta ser el gran Velázquez; aquel es-
pír i tu ponderado que supo encauzar 
la tumultuosa corriente del genio que 
poseía " E l Greco," llevándola a engro-
sar el personalísimo caudal propio. Si 
la comparación,—que ya se ha hecho 
muchas veces,—d& las coronaciones da 
la Virgen de " E l Greco" y de Veláz-
quez, no fueran suficientes, serían un 
testimonio irrecusable las líneas que si-
guen, extraídas del inventario que se 
hizo al morir ab-intestudo, el pintor 
del monarca decadente Felipe I V . 
Un retrato del griego, de una cáufr 
ca de un clérigo. 
Un retrato del griego, medio n m * 
po de uno, mujer. (Su hija? de la co-
lección Stirling Maxvell.) 
Otro del mismo, de un viejo, anti* 
guo. 
Una carnea de uno verónica en una 
sáuna. (También del Greco?) 
Esas tres o cuatro obras de " E l G t s -
co," halladas en las habitaciones pri-
vadas o estudio de Velázquez, hablan 
más claro, que largas y hábiles disqui-
siciones. 
Los cuadros que el pintor sevillano 
tenía cerca de sí, eran los escogidos en. 
tre sus preferidos y de ninguno poseía 
un número igual. Esto, dejando apar-
te ia impericie manifiesta, de los legu-
leyos que procedieron a levantar el in-
ventario, pues si no hubiesen descrito 
un trozo de lienzo como s á u w (sába-
na) sabríamos ahora si la Verónica era 
de " E l Greco" y cuál de las tres qus 
se conocen, 
Pero donde su influencia sfi podrfi 
ver más cierta, será en la pintura con-
temporánea, cuya crítica serena harán 
los días venideros. Por ahora, entra 
" E l Greco" triunfalmente, en museos 
sólo reservados a los mayores artistas 
y si la merecida gloria de Velázquez, 
es obra exclusiva del siglo X I X , de 
otra manera, por otros merecimientos 
pero tan intensamente, se puede augu-
rar que en la presente centuria se ren-
dirá justicia, muy grande y muy cum-
plida, al pintor de origen griego que 
debemos revindicar como compatriota 
no tanto para beneficio suyo como pa-
ra honra nuestra. 
m i g u e l UTRTLLO. 
ENSUEÑO 
Eres á mí vida una nueva aurora, 
que a/f/a miserias y angustias pasadas, 
iienes el encanto de una encar.tadsra 
mágica varita de cuento de Hadas. 
De tus verdes oíos haz que ¡os destelhS 
alumbren la senda que me dió la suerte; 
que por ellos viva ¡os sueños más bellos, 
que por elhs muera sin temer ¡a muerte. 
Yo haré que mi cráneo sea ¡a hornacina 
que guarde por siempre tu imagen sagradt, 
y que tu amorosa figura divina 
alcance la gloria por mi arfe creada. 
MMIMO MICUEL 
Entrada principal de ía casa del G r « C O 
D I A R I O D E L A H A R I N A ^ B d k i i ó n de la mañana.—Octubre 22 tfe 3912. 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
U estafa de los W O O O 
ra única vista interesante de las 
Vbradas aver ante las diferentes Sa-
f! de lo Criminal de es+a Audiencia, 
f ' la del recurso de "Habeas Cor-
establee-ido por el letrado don 
Inriciue Roig, ante la Sala Primera, 
n motivo de la ruidosa causa segui-
5 ai señú1, Ai:ÍOIlio Ay*lft Toirre^ 
Tonserje del Banco Nacional, y a 
tros por la famosa desaparición de 
g .f200,000. 
El señor Roig en un elocuente infor. 
.ne i n t e r é s del Tribunal que rebajara 
u ascendencia de la fianza que se le 
exigió a su defendido, Antonio A y ^ 
U (50.000) para poder gozar de U, 
bertad provisional. , , 
' Después de esta vista se retiro el 
tribunal a deliberar, resolviendo que 
en vez de cincuenta mil pesos sea de 
Teinticineo mil pesos la fianza que se 
exi^a a Ayala para disfrutar de líber-
tadmientras se senteneia la causa. 
En la Sala de lo Civil 
Los señalamientos para celebración, 
ayer tarde, ante este Tribunal de lo 
¿v i l y Contencioso, fueron tres, en el 
orden siguiente: 
La del juicio de menor cuantía pro^ 
cedente del juzgado del Oeste, esta-. 
blecido por Mr. John Zuts Horter con-
tra doña Dolores de la Torre. 
—La del juicio de mayor cuant ía 
gobre rescisión de un contrato de 
arrendamiento, establecido ^ por don 
Ramón Llano contra la sociedad anó-
nima " J ú c a r o and Morón and Land 
Co." 
—Y la del recurso contencioso esta-
blecido por don Germán Mata, en su 
carácter de Alcalde Municipal de 
Ranchuelo contra u^ia resolución de la 
Copiisión del Servicio Civil. 
""Representaron a las partes, respes 
tivamente, los Letrados Mart íne* y 
Galetti. Martínez y Vivancos y Prey-t 
de Andrade y el Fiscal. 
Contra la Compañía de Fianzas ^ F i -
delity." 
Habiendo transcurrido el plaz-o que 
,S€ eoneedió a la Compañía de fianzas 
"Fidel i ty" para entregar el importe 
dé la fianza que la misma prestó para 
que el procésalo en causa por tenta-
tiva de violación, Segundo Hernán-
dez Gordura, gozase de libertad pro-
visional ; la Sala Segunda ha dispues-
to decretar el embargo en cantidad de 
m i l pesos, importe de dicha fianza, 
más cien pesos para costas, del depó-
sito prestado por la aludida Compa-
ñía en la Secretaría de Hacienda pa-
ra garantizar gus operaciones. 
Indultos 
Se han reoibido en la Sala Segun-
da de lo Criminal seis instancias por 
las que solicitan indulto los reos con-
denados por este Tribunal nombrados 
Matías Rodríguez Sosa, José Cides 
Beigada, Felipe César Tariche, M^ría 
González Valdés, Matías Herera y 
José Pedroso Señan, 
Dr. Padre Herrera Sotolon^o 
Esrte distinguido letrado nos parti-
cipa que he trasladado su acreditado 
bufete a la casa número 79, bajos, 4e 
la calle del Prado. 
Be han dictado en materia criminal 
las que siguen j 
Sentencias 
Condenando a Luís Valdés García y 
a Oalisto García Susini, por tentativa 
de abuoss deshonestos, a cuatro meses 
de arr&stQ mayor. Por una falta de da-
ño se les condena a 5 días de arfeato. 
- - A Ricardo Pérez García, por \ & 
siones, a 1 año, 8 meses y 21 días de 
prisión correccional. 
«^Absolviendo a Francisco Vázquez 
Domínguez, ex-juez municipal d« Ba» 
tábano, en causa por malversación y 
—Condenando a Ensebio Huerta, 
por robo, a 2 años, 11 meses y 11 días 
de presidio. 
—Absolviendo al presunto demen-
te Jo-sé A. Pérez Mauriz, en causa por 
falsáfieación en documento mercantil, 
—'Absolviendo a Juan Rodríguez 
en causa por robo. 
—Condenando a Pedro Pablo Rue-
da, por robo, a tres años, seis meses y 
21 días de presidio. 
—A Urbano Cepero y a Amado 
Oarbouell en causa por abusos desho-
nestos en grado de tentativa, a cuatro 
y tres me??ies de arresto mayor, res-
pectivamente. 
—Absolviendo por el mism"» delito 
A Francisco Gómez y Adolfo Vascon-
/eelos. 
F A I ^ O S C I V I L E S 
Sobre nulidad 
E n los autos de mayor cuantía se» 
guidos por don Antonio María El i -
gió de la Puente, como cesionario do 
doña Matilde Caba]Itiro y Hernández 
viuda de Penichet y de doña María 
Luisa y doña María Josefa Caballero 
y Hernández, contra Abraham Herme-
negildo Iglesias, Secundino González 
Várela, José Abftleira Carril, , Clara 
Luz Jorge Codezo y Leopoldo Jorge 
Codezo, sobre nulidad y otros pro-
nunciamientos (en el Juzgado del 
Sur;) siendo ponente el Magistrado 
señor Avellanal, la Sala de lo Civi l ha 
fallado confirmando el auto apelado, 
e imponiendo las costas de la segunda 
instancia a la parte apelante. 
En el inferior triunfaron el señor 
de la Puente y sus cesionarios. 
Sobre reivindicación 
En los autos del juicio de menor 
cuant ía que sobre reivindicación de 
un terreno promovió en el juzgado del 
Sur don Antonio M a r k Calzada y Cas-
tañeda, vecino de San Luís (Pinar del 
Río) contra don Angel Justo P á r r a g a 
y Fe rnández ; siendo ponente el ma-
gistrado señor Trelles la Sala de lo Ci. 
vj l ha fallado declarando con lugar 
la excepción de falta de personalidad 
en el actor, alegada por el demanda-
do, absteniéndose de resolver ea 
cuanto al fondo del pleito e imponien-
do las costas de ambas instancias al 
demandante. 
. Sobre divorcio 
E n los autos de mayor cuant ía pro-r 
cedeptes del juzgado del Sur, seguidos 
por doña Josefa Palla y Hernández, 
contra don José Dionisio Saárez y de 
la Cruz, sobre divorcio; siendo ponen-
te el magistrado señor Edelmann la 
Sala de lo Civil ha fallado revocando 
el auto apelado y su providencia con-
cordante, ordenando que proceda el 
Juzgado, previa instancia de parte, 
a cumplir la sentencia oportunamente 
dictada en este juicio. 
En el inferior t r iunfó la seoñra 
Palla. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Contra José Fernández, por estafa. 
—Contra Luís Cutillas, por aten-
tado. 
Saja Segunda 
Contra Juan Medina, por rapto. 
TT^Contra Juan Morales y tres más, 
por homicidio. 
—Contra Rosendo Martínez, y Etb-
rique Costa (ratificación) por robo. 
Sala Tercera 
Contra Antonio Vivanco y otros 
(acusados) por falsedad. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en la Sala áá 
lo Civil y Ccntencioso-administrativo 
de la Audiencia para hoy, son: 
Juzgado Sur. José María Navarro 
contra FrancUco Suárez. Menor cuan-
tía. Ponente: Trelles. Letrados: Del-
gado y Navarro. Parte. 
Este.—Sociedad ;iGuarentes Trust 
Barking Company" de Atlanta. Es-
tado de Georgia, E. U., contia Jacinto 
Sotolongo y otros, sobre nulidad, de-
volución e indemnización. Mayor 
cuantía. Ponente • Cervantes. Letra-
dos: López Menéndez, Armas y Alzu-
garay. Procurador: Sterling. Parte y 
Mardatario; Tariche. 
Norte.—Isaac Regalado contra so-
ciedad Canals y Blanco, sobre pesos. 
Ponente: Presidente. Menor cuantía. 
Letrados: Rodríguez Acosta y Agui-
pre. Parte y Mandatario: Regalado. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones pendientes en 
la Audiencia las siguientes personas: 
Letrados: Miguel F. Viondi, José R. 
Acosta, Roberto F. Tiant, Gonzala 
Freyre de Andrade, Indalecio Bravo, 
Raúl Galletti, Pedro Herrero Sotolon-
go, Blas h . Moran. 
Procuradores—Sterling, López A L 
dazábal , Toscano, Rodríguez, Regue-
ra, Sierra, Granados, Pereira, Llama, 
Hernández, Zayas. Castro, Tejera. 
Partes y Mandatarios. —Antonio 
Martínez, Dolores Romance, Avelino 
Boca, Ramón I l la , Narciso Ruiz, A l -
fonso López, Isaac Aegalado, Francis-
co García Villegas, Alberto Pons, 
Francisco Martínez Mesa, Manuel Ro-
dríguez, Joaqu ín Fernández, Manuel 
Garrido, Manuel Menéndez, Rafael 
Maruri , Oscar de Zayas, Jasé Castell. 
Fernando Garcfa Villegas, Benito Fer-
nández, Fernando G. Tariche, Fran-
cisco Díaz. 
LA BIBLIOTECA DLL INSTITUTO 
Valioso donativo 
La distinguida señora Asunción Cas-
ti l lo , viuda del doctor Fermín Valdés 
Domínguez, ha donado al lus t i tu ío de 
la Habana por conducto del ilustrado 
doctor Plá, Director de ese Centro do-
cente, la biblioteca que poseía el doc-
tor Valdés Domínguez y documentos 
de importancia. 
Celebramos las gestiones del d 'ctor 
Plá, atento a la prosperidad de la 
magnífica biblioteca del Instituto de 
la Habana. 
L a higiene prohibe el abuso de los 
alcoholes, y recomienda el uso de la 
cerveza, sobre todo la de L A TRO-
P I C A L . 
E S T A M B I E N 
r A R A L A S SEÑORAS 
Pueden Detener la Caída del Cabelle 
con el Herpicice 
L a s s e ñ o r a s á q u i e n e s se le h a pues to 
c l a r o e l cabe l lo , pueden i m p e d i r s u ca fda y 
a u m e n t a r e l c r e c i m i e n t o con e l H t r p i e i d e 
X e w b r o , que es a d e m t s u n a de las m á s de -
l i c i o s a s loc iones p a r a el cabe l lo . E l H e r -
Pic ide m a t a e l g e r m e n de l a c a s p a qui? roe 
el cabe l lo en s u s r á f e e s . U n a v e z d e s t r u i -
do e l g e r m e n , l a r a í z b r o t a de n u e v o y el 
c a b e l l o c r e c e t a n l a r g o como a n t e s . A u n 
con u n a s o l a m u e s t r a se c o n v e n c e r á c u a l -
q u i e r a s e ñ o r » que e l H e r p l c i d e N e w b r o es 
u n r e q u i s i t o i n d i s p e n s a b l e de l tocador . No 
cont i ene ace i t e 6 g r a s a . No m a n c h a nt tifie. 
C u r a l a c o i p « z ó n de l c u e r o cabe l ludo . V é n -
dese e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s . 
D o s t a m a ñ o s : 50 cts . y $1 en m o n e d a 
a m e r i c a n a . 
" L a R e u n i ó n . " E . S a r r á . — M a n u e l J o h n -
son, Ob i spo 53 y 5 5 . — A g e n t e s . e s p e c í a l a s . 
Dispensario " L a Caridad' 
Loa niños pobres y desTalidos cuan 
can solo con la generosidad de la¿ 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan alimentoe, ropitas y cuanto ^ue-
du producirles bienestar. El Disuiín-
sario espera que se le remitan leche 
condensada, arroz, azúcar y alguna 
ropita y calzado. 
Dios premiará á Tas personas que 
no olvidan á los niños d^validos. 
E l Dispensario se halla en la oían 
ta liaja del Palacio Episcopal, Haba-
na número 58. 
LA MAYOR P A R T E DE 
las Dispepsias son flatulentas. Después 
de comer se dilata el estómago, se sien-
te pesadez dolorosa, entra sueño y tarda 
la digestión. Basta tomar una copita de 
ELIXIR DE LACTOPEPTINA 
del Dr. B A U M E 
para que desaparezcan los trastornos. 
L.« prepara y vende el 
DR. G O N Z A L E Z 
Botica San José 
O lie Habana 112, esq. á Lamparilla 
P A R A R E T R A T O S 
al platino Colominas y Compañía.— 
SAN R A F A L 32.—Retratos desde 
UN PESO la media docena en ade-
lante. Enseñamos pruebas. Suplica-
mos vean nuestras muestras de am-
pliaciones que hacemos á precios ba-
ratos. 
L A S M E J i E S C E B Í E U S S O I L A S B E L P i I S 
CERVEZAS CLARAS 
LA T R O P I C A L -
- - TIVOLI - - -
- - - AGUILA 
CERVEZAS OBSCURAS 
- E X C E L S I O B -
- - MALTIMA - -
L a s cerrezas c laras á todos c o a r i e a e u . bas obscuras e s t á n ind i cadas 
principalnuente p a r a las cr ianderas , ios m ú o s , los c o n v a l e c i e n t e s j ios 
ancianos. 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
{ H i B i l i OllrEESnUD 34, T e l é f o n o 6137 Guíala §e Palaíim T e l é f o n o 6 0 9 4 
8382 Oct.-l 
Vapores de travesía 
L N E A 
W A R D 
[NEW YORK AND CUBA MA;L 8 . 8 . Co.) 
Y 
Salen de la Habana todos lo& Martes y 
Sábados. 
Pasaje en Prirrera Clase, desde $4000. 
Servicio d e l a H A B A N A 
á M E X I C O 
Salen de la Habana todos los lunes. 
Pasaje en Primera: a Progreso, $22-00; 
a Veracruz, $32 ; a Puerto México, $42-00. 
Se expiden piisajes para Europa por to-
das las líneas trasatlánticas. 
PARA INFORMES, RESERVA DE 
CAMAROTES Y B I L L E T E S : 
ERIGIRSE AL AGENTE DE PASAJES 
PRADO 118. T E L E F O N O A-6154. 
Wm. HARRY SMITH, Agente General 
OFICIOS NM3. 24 y 26. 
_ C 3514 156-10 Oct. 
COfiPASNIE GENERALE TP.AMLAMT!QI»E 
t i s « i wm 
BAJO CONTBATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO F R A N C E S 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVISTOS 
DE APARATOS DE T E L E G R A F I A 
SIN HILOS, PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS 
PROXIMAS SALIDAS DE LOS RAPIDOS 
Y LUJOSOS VAPORES DE ES-
TA COMPAÑÍA 
^apor correo 
L A N A V A R R E 
Saldrá el día 28 de Octubre a las 
Cuatro de la tarde, directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
VaPor curreo 
L A C H A M P A G N E 
Saldrá, el día 15 de Noviembre a las cua-
^ de la tarde, directo para 
^ r u ñ a , S a n t a n d e r 
K y S t . N a z a i r e 
menc^n^ carga 1 Pasajeros para ios "clonados puertos. 
c ¿ 2 Be^UÍpa3e8 Be recibirán en la Mar 
fle i0a ° amente la8 vísperas de la salUa 
j * * * correos. 
14 sali?/3? ^ Io8 do3 dIa8 anteriores a 
b a l l e n a corren8. en el muelle de 
T¿0d*S8aíero8 8erán trasbordados ORA ,aesde la Machina á borda 
en ^ PREC10S~DE PASAJE 
En 2'.' clÜÜ ^8d<> • ' » 148-00 0ro Am. 
En 3« d * desde • • 126-00 ^ • 
^•fts'r. . erente- • • 83-00 " * 
RebaV a S e 3 í k ) 0 - * 
^ >io; n̂ pa8aje de ida y vuelta. 
1 ^ ÍOs convencional^, en camarotes de 
SALIDAS PARA VERACRUZ 
Sobre el día 3 de cada mes 
Demás pormenores, dirigirse á su con-
signAtario en esta plaza 
I M E S T G A T B 
Apartado nfim. 1,090. 
OFICIOS NUM, 9a T E L E F O N O A.1476 
HABANA. 
3399 Oct.-l 
V A P O R E S C O R R E O S 
E L VAPOR 
M O N T E V I D E O 
Capitán MORALES 
SALDRA PARA 
New York, Cádiz, 
Barcelona y Génova 
el 80 de Octubre á las doce del día, lle-
vando la correspondencia pública. 
Admita carga y p«««j«ro», á los que as 
ofrece el buen trato qua esta antigua Com-
pama tiana acreditado an aua diferentoa li* 
naaa. 
Tambrín reciba carga par» Inglaterra, 
Hamburgo. Brémen, Amaterdan, Rottardan, 
Ambo rae y demás puertea de Europa con 
conocimiento direoto. 
Loa billete» del paaaje aólo aeran expe-
Conatgnataria antea da eerrerfaa. ain cuya 
requisito serán nulaa. 
Se reciben loa doeumar^oa de embarque 
hasta el (Ha 2* y la carga a bordo hasta 
el día 29. 
La corraapodenoia eAfr> se recibe an la 
Administración de Correo». 
P R E C I O S D E P A S A J E 
Eí Pelase &sáe$U8 % 
« P < «128 « 
• 3- oraiftam «35 < 
a é e l a i t s 
< 
P r ó x i m a s s a l i d a s 
Vapor "REINA M M I S T i r 
el 27 de Octubre para Coniña, Gi-
jón, Santander y Bilbao. 
Vapor "ALFONSO W 
el 20 de Noviembre para Coruña, 
Gijón y Santander. 
Vapor "A1F0NS0 W 
el 27 de Noviembre para Coruña, 
Gijón, Santander y Bilbao. 
Vapor "REINA NIARÍTCRISTINA" 
el 20 de Diciembre para Coruña, 
Gijón, Santander y Bilbao. 
Vapor "ALFONSO W 
el 20 de Enero 1913 para Coruña. 
Santander y Bübaa 
NOTA.—Esta Coitpafila tieae una póli-
za Sotante, así para esta línea como para 
toda» las demás, bajo la cual pneden ase-
purarse todos los efectos qua se embar-
guen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men interior de los vapores de esta Com-
pañía, el cual dice í v s í : 
"Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con todas cus 
letras y con la mayor claridad." 
HAMBÜRG AMERICAN LINE 
(ConiMía HainlTOesa Aiericana) 
S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a 
y N o r t e d e E u r o p a . 
S e r v i c i o d i r e c t o á E s p a ñ a 
IPIRANGA ^ 
F . BISMARCK . 
DAN1A..._.. 





V i g c ó C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r , 
P l y m o u t h , 
H a v r e , 
H a m b u r g o . 
S e r v i c i o v í a C a n a r i a s 
FRANKENWALD 
S T E I G E R W A L D 
BAVARIA. 







S t a . C r u z d e l a P a l m a , 
S t a . C r u z d e T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s d e G . C a n a r i a , 
V i g o , A m b e r e s , 
H a m b u r g o . 
3a $35 á E s p a ñ a 
3a $32 á E s p a ñ a 
3a $32 á Canarias 
P R E C I O S D E P A S A . J E B.V O K O A M E R I C A N O 
F . Bismark y K . Cecilie, l a $148 2^ $126 3a $35 á E s p a ñ a 
Ipiranga y Corcovado.— l a $148 3a Preí. $ 83 
^ \ l a $128 — 
Otros vapores, ^ J | ^ _ 
B E B A J A S D E P A S A J E D E I D A T V U E L T A 
Boletos directo» harta Río de Jaaeáro y Buenos Airee, por loe vapores correos 
de esta Empresa, con trasbordo ea Canarias, Vlgo. Coruña (España) ó Hamburgo 
(Alemania,) á precios módicos. 
LfUjoeos departameEtos y oatnsrotss «n los vapores rápidos, & precios convenclo-
naJes.—-Oran número de camarotes exteriores para una sola persona—Numerosos 
t^ño^.—Gimnasio.—Luz eléctrica y abani<jos eléctrico».—Conciertos diarlos.—Higiene 
y limpieza esmerada.—Servicio no superado y excelente trato de los pasajeros de 
toda* ciase».—COCINEROS Y CAMAREROS ESPAÑOLES.—Embarque de ios pasaje-
ros y ¿el eauipaje GRATIS de la Machina. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
de la Habana para M E X I C O : Octubre 2, 19, 20, 29. 
de SANTIAGO D E CUBA para New York, Octubre 11 y 25. 
de SANTIAGO D E OUBA para K I N G S T O N , COLON: Octubre 10 y 24. 
P A S A J E S D I B E C T O S E N CAMARA D E SANTIAGO, V I A PANAMA 
A L ECÜAJDOR, P E R U , C H I L E . 
P A S A J E S BARATOS A E U R O P A 
en combinación con el precio reducido de $35 H A B A N A - N E Y Y O R K , vía 
K B Y W E S T F L O R I D A , por el ferrocarril Florida East Coast R. W. 
HABANA-HAMBURO, desde $125-00 
HABANA-LONDON, „ 132-50 
H A B ANA-PARIS „ 133-75 
HABANA-GIBRALTAR, „ 130-00 
H A B ANA-GENOVA, ÑAPOLES, „ 130-00 
en la P R I M E R A C L A S E de los vapores express de 18,000 4 25,000 tonela-
das de la Hamburg-Amerioan Line. 
V I A J E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 
Dos grandes excursiones de tres meses y medio de duración, en el lu-
ioso trasatlántico "Cleveland," de 17,000 toneladas, saliendo de New 
York el 19 de Octubre de 1912, y de San Francisco al 6 de Febrero de 
Precio desde $650 en adelante, incluyendo las excursiones a tierra. 
Todo en primera clase. 
B e i l É i i . ü s u - i i b m - s i i i [gucu a á " SL-re l toaa A-18J8 
rundáníese en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
al nombre y apellido de su dueño, asi 
como el del puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator," en el Muelle de la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
las diez de la mañana. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno do 
España, fecha 22 de Agü-to último, no sa 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
taria. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde éste fué expedido y no serán reci-
bidos á bordo los bultos en los cuales tal-
lare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse á su consigna-
tario 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26, HABANA 
3444 78-Oct-l 
Vapores costeros 
Gompañía Naviera de Cuba 
(S. A.) 
El nuevo vaoor 
E T E L V I N A 
Capitán Vázquez 
Saldrá de este puerto los días 4, 
14 y 24 de cada mes para GararJo, 
Río Blanco, Berracos, Río del Medi^. 
Diraas, Arroyos, Ocean Beach y 
Lá Fe. 
Para informes, el Presidente de la 
Compañía, M . García Pulido.—Rcvi-
llagigedo números 8 y 10. Habana. 
3398 Oct.-l 
m m de vüp íms 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.} 
S A L I D A S D B - L A S A B A N A 
durante el mfs de Octubre de 1912 
V a p o r H A B A N A 
Domingo 20, a las 12 del día. 
Para Nuevitas, (sólo al retorno) Puerto 
Padre—Chaparra — Gibara, Vita, Bañes, 
Ñipe (Mayarí, Antilla, Cagimaya, Presten, 
Saetia y Felton) Baraco, Guantánamo y 
Santiago de Cuba. 
NOTA.—Este buque no recibe carga en 
la Habana para Santiago de Cuba, por 
recibirla el vapor "Juila." 
V a p o r J U L S A 
3401 Oct.-r 
Domingo 20, a las 9 a. m̂  
Para Kuevitas, Santiago de Cuba, San 
Juan de Puerto Rico, Mayagüez y Ponce; 
retornando por Santiago de Cuba a la Ha-
bana. 
V a p o r G I B A R A 
Sábado 26. a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, (Chapa-
rra) Gibara, Ñipe (Mayarí, Antilla, Cagi-
maya, Presten, Saetia y Felton) Baracoa 
Guantánamo (sólo a la ida) y Santiago de 
Cuba. 
V a p o r N U E V I T A S 
Miércoles 30, a las 5 de la tarue. 
Para Nuevitas (solo a la ida) Manatí, 
Gibara, Vita, Bañes, Sagua de Tánamo, 
Baracoa, Guantánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r A V t L £ S 
Todos los martes, a las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibarién. 
N O T A S 
Carea de Cabotaje 
Se recibe hasta las 11 de la mañana del 
día de la salida. 
Carga de travéala 
Bolamente se recibirá aasta las i de la 
tarde del día anterior al de la salida 
Atraques «n Guantánamo 
Los Vapores de los días i, 18 q 28 atra> 
carán al Maeile de Boquerón, y loi da 
los días 14 y 21 al del Deseo-Caimanera. 
Al retomo de Cuba, el atraque lo fcaráa 
siempre en r l muelle del Oeaeo-Catm» 
ñera. • y • 
A V I S O S 
Los conocimientos para los embarquea 
serán dados en la Casa Armadora y Ooo-
•igoatariaa á los embarcadores qua lo so 
liciten: no admiti^doee ningún embar-
que con otros eaaocimiesitos que no seau 
precisamente i o í quo la Empresa facilita. 
En los oonocimlentos oeberá si embaí* 
caoor expresar con toda claridad y exa» 
Utuú las marcas, números, número da 
bultos, olas* de los mismos, contenido, 
país de producción, residencia del recop. 
tor, peso broto an kilos y valor ds taa 
mercancías; no admitiéndose nlngUn o » 
ooclmiento que le falte cualquiera de s* 
tos requisitos, lo mismo que aquellos qaa 
en le, casilla correspondiente al oontent 
de, solo se escriban laa palabras "efso-
tos," "mercancía*" ó "bebidas," toda ras 
que ¡Kir las Aduanas se exige se hajta 
constar la clase del contenido de tmáai 
bulto 
En la casilla correspondíante al pafts da 
producción se escribirá cualquiera de laa 
palabras "Pata" ó "Extanjuro." 6 las doa 
si el contenido del bulto d bultos reuní» 
sen ambas cualidades. 
Los señores emoarcadorea ds t-ebidn 
snjetas al Impuesto, deberán detallar m i 
ios oonocimlentos la eiaaa y comeriao i a 
cada bulto. 
Haonmos público, para jeoeral oonoct 
miento, que no será admitido ningún buV 
to que, á Juicio de >oe Señorea 83breoar> 
gos, no pueda ir en ías bedegaa dal buque 
con la demás carga. 
NOTA.—Betas salidas y escalas podría 
ser modificadas en la forma que crea oo» 
veniente la Empresa. 
OTRA.—Be suplica I los señores Oa» 
merciantee. que tan pronto estén los bu-
ques á la carga, envíen la que tengan d » 
purista, & fin de evitar la aglomeración •« 
los últimos días, con perjuicio da los eoa> 
ductores de carros, y también ds los V » 
pores, que tienen que efectuar la salida 
6 deshora ds la noche, con los risaga^ 
consiguitrntes. 
Hat^ana, Octubre de 1912. 
SOBRINOS OE HERRERA, s. m OL 
3445 78-Oct.-l 
EL NUEVO VAPOR 
A L A V A I I 
CAPITAN ORTUBB 
saldrá de este puerto los miércolea, 
laa cuatro de la tarde, para 
S a c u a y C a i b a r i é n 
ARMADORES 
taaoos ái :3ta y Gamiẑ  Cuba No. 20 
3400 Oct.-l 
ANÉMIA' EITENDASiSI . 
|íeOTflMIEIITO¿eiaFUERZSS,ete.! 
curadas radica Imante porel 
H I E R R O 
B R A V A I S 
UiJi Finsi.w j Í90. r. Lafayetto 
toH* — F o l l f t a gratis . 
ANEMIA 
10 DIAJÜO D E L A MAEINA—ádidón dp la mañana.—Octubre 22 de 1012. 
C A B L E R O T O 
L a draga de la Compañía de los 
Puertos, rompió ayer el cable tele-
fónico que comunica a Casablanca 
con esta ciudad. 
Durante la n o c h e y la mañana de 
hoy, se estará trabajando a ñ n de 
que, para las doce del día, vuelva a 
I q u e d a j restablecido el servicio tele-
! fónico que tan necesario es para los 
vecinos de aquella progresista ba-
rriada. 
TELEGRAMASJE LA ISLA 
(D« n u M t r o « C o r r e » p » n M l » * ) 
L O S ARABOS 
21—X—6 p. m. 
"Con motivo de pasar por este pue-
blo el doctor Alfredo Zayas, candi-
dato a la presidencia de la Repúbli-
ca, una comisión de liberales fué a 
saludarlo, organizándose brevemente 
un mitin. E l doctor Zayas dio las 
gradas por esa deferencia, lamentan-
do no poder salir del cocüa por la 
afección grippal que le hace ir para 
esa capital. 
E l Corresponsal. 
DEL JUZGADO DE GUARDIA 
E N PUENTES GRANDES 
Lesionado por imprudencia.—Al es-
tar un individuo haciendo disparos 
a un árbol, uno de los proyectiles 
hirió gravemente a un menor que 
estaba subido en el pescante de un 
carro .—El autor del disparo in-
gresó en el vivac. 
Ayer tarde, poco después de las 5, 
«i blanco Luis A . Llata, natural de 
España, de 24 años, casado, del co-
mercio y vecino de la calzada del Ce-
rro 559, encontrándose en la pana-
dería " L a Flor de Almendares," es-
tablecida en Puentes Grandes, calle 
Real número 73, propiedad de don 
Antonio Ruiz Blanco, y al estar ha-
blando con éste vio a un individuo 
que allí estaba que tenía en la dies-
tra un rifle, el cual se lo pidió para 
verlo, y cuando lo tuvo en la mano 
apuntó a un árbol, pero con tan ma-
la suerte que al disparar fué a dar 
contra un niño que estaba allí cerca 
subido al pescante de un carretón. 
Alvarez al ver el grave mal que 
había causado con su imprudencia, 
acudió inmediatamente en auxilio de 
dicho menor y en compañía de un in-
dividuo nombrado Marcelino Vega 
García lo llevó a la botica que existe 
próximo al lugar del suceso, pero en 
esos momentos se presentó allí, por 
haber oído el disparo, el vigilante de 
la Policía Nacional número 283, Te-
lesforo Ramos, quien recogió al heri-
do y juntamente con los individuos 
que lo conducían lo llevó al Hospital 
de Emergencias. 
Una vez en dicho Hos-oital, el mé-
dico de guardia, doctor Ulbach. pro-
cedió al reconocimiento y asistencia 
del lesionado. 
Este resultó ser el menor Ricardo 
Benítez Carbónell, de la Habana, de 
11 años de dad. colegial y vecino del 
barrio de la Ceiba. 
Según el certificado médico, el pa^ 
eiente presentaba una herida por 
proyectil de arma de fuego de peque-
ño calibre con orificio de entrada en 
la región costo-mamaria izquierda, 
penetrante en la cavidad abdominal. 
Practicada, que le fué la laparotomía, 
se comprobó una perforación del co-
lora transverso, acompañada de abun-
dante hemorragia; .se le extrajo el 
proyectil y se le inyectaron 1,500 
unidades de suero ant i te tánico. E l 
estado del paciente fué calificado de 
grave. 
Al constituirse en el Hospital el 
ine^ de guardia, licenciado señor 
Martínez Escobar, acompañado del 
secretario señor Moisés Maestri y 
del ofícial señor Carlos del Junco, 
"on objeto de tomarle declaración 
al menor Benítez Carhonell, no piído 
efectuarTo por encontrarse bajo la ac-
M"ón del dorofomio. debido a una 
opei'acióu qui rúrg ica que se le iba a 
practicar. 
El vigilante señor Ramos maTÚ-.es-
tó al Juzgado que al conducir al me-
nor Benítez al Hospital, oyó oue és-
aquella ofícina el negro Ju l i án Sán-
chez Argudín, vecino de Zaragoza nú-
mero 7, cuarto interior, con puerta de 
salida para la calle de Ato-iha, . .ari-
festando que al regresar a las 5 p. m. 
de su trabajo, notó que el candado que 
cerraba la puerta que da a Atoma, ha-
bía sido fracturado, y que al practicar 
un registro en su habitación, notó la 
falta de varias piezas de vestir y otras 
prendas, valuadas en 75 pesos, y ade 
más tres pesos plata en efectivo. 
Sánchez tiene por compañero de 
cuarto a un individuo de su raza nom-
bra-do Bernardo Angulo, a quien acusa 
como autor del robo, pues tiene testi-
gos que lo vieron entrar y salir de la 
habitación ayer tarde. 
E l acusado no ha sido habido. 
Esta denuncia fué traslad ida al Jus-
gado competente, para precederse a 
lo que hubiera lugar. 
D E S A P A R E C I D A 
Modesto Paz Fernández denuncia a 
la policía que su esposa Carmen 
Iglesias desapareció del domicilio 
conyugal. 
E l capitán de la quinta Estación de 
Policía dió cuenta al Juzgado de guar-
dia, que Modesto Paz Fernández, del 
comercio y vecino de Animas 121, se 
presentó en dicha Estación denuncian-
do que al llegar ayer tarde a su domi 
cilió se encontró con que su esposa 
Carmen Iglesias había desaparecido de 
la casa, y que hacía la leaan *ia f cr 
temor que le hubiera ocurri io al-
guna desgracia. 
Se hacen gestiones para inquirir 
dónde pueda encontrarse la desapare-
cida. 
SOCIEDADES ESPIOLAS 
MOVIMIBNTO D E E N F E R M O S 
w decía A v mi madre! El no 
tiene la culpa." y que es cuanto po-
tlía decir del caso. 
El testigo señor Vega, declaró que 
£l no vio cuando disparó Alvarez. 
pero sí oyó el disparo, y al ver que 
después corría hacia donde estaba el 
mcmor. se acercó él también y lo ayu-
3ó p bajarlo del pescante y condu-
cirlo a la botica, hasta que llegó el 
vij?ilante R-amos. 
Debido al estado de grravedad del 
lesionado, éste quedó en el Hospital 
de Emererencias. 
El Juez de guardia, después de 
instruir de cargos al Alvarez Llata, 
lo remitió al vivac a disposición del 
Juzgado de Instrucción del distrito. 
ROBO E N E L CERRO 
Bernardo Angulo, de la raza negra, 
es acusado del robo de varias preu-
das y dinero a un individuo de su 
raza nombrado J u l ü n Sánchez, ve-
cino del Cerro. 
Bn el Juzgado de guardia se reci-
bió anoche un atestado levantado en 
la Estación de policía del Cerro, por el 
teniente AIfr?do Blanco, por el que sa 
hace constar haberse presentado en 
EN LA "COVADONGA" 
Ingresaron: José González Venero, Ni-
cas lo Viña Fernández, Francisco Ramón 
Rocha, José Arnaldo López, Ramón Rul-
sánchez Gutiérrez, Antonio Muñíz Font, 
Juan Menéndez Alonso, Enrique Permuy 
López, José Pérez Gutiérrez, Pedro Bolles 
Arduengo, José del Villar Llerandl, Lu-
ciano Riesgo Pérez, Alvaro Fernández 
García, Francisco Barrera Arango, José 
Díaz Alonso, José Alvarez Alvarez, José 
Alonso Menéndez, Emilio Prats Serra, An-
tonio Suárez Granda, José María Perera 
Vior, Robustiano Marrón Marrón y Luis 
Aronson. 
De alta: Miguel González Mlllán, José 
García Labra, Enrique Suárez González, 
Emilio San Gil García, Pedro Alonso Rio-
pader, José Losas Lastra, Celestino Suá-
rez González, Domingo León Nieto, Ra-
fael Braña Fernández, Francisco Díaz Va-
lle, Leopoldo Soler Rlvas, Jesús Fernán-
dez Fernández, Manuel i^ópez Alvarez, 
Francisco Arango Menéndez, Antonio In-
clán Busto, Antonio Carranza Martínez, 
José Alvarez Solís, Ramón Fernández 
García, José González San Julián, Fer-
nando Blanco Menéndez, Celestino Pier-
nas Crespo, Elias Musa, Gerardo Bustillo 
Albiñona, Antonio Cimentada Corral, Al-
fredo González Alvarez, Elíseo Rodríguez 
Iglesias, Ramiro Rilla Cueto, Ignacio Co-
vián Cuétara, Ricardo Alonso Mufilz, Ma-
nuel Fernández Pérez, ullán Alvarez Val-
dés, Cándido Sánchez Sánchez, Leonardo 
Méndez Cadenas, José Peláez Pérez, José 
Muñíz | Gutiérrez, Daniel Muñíz Melandl, 
Pedro Murías Bustelo, Juan Fernández 
Rodríguez, José Molendreras Sontoa, Ave-
lino Díaz Sánchez, José Martínez Pérez y 
Carlos Luis Gutiérrez. 
EN LA "ASOCIACION CANARIA" 
Ingresaron: Antonio Sánchez Hernán-
dez, Vicente González, Martín, José María 
Déniz, Francisco Santana García, Oscar 
Pérez, José Morales, Pedro Gil González, 
Juan Nuez Déniz, Manuel Rivero Sarmien-
t. 
De alta: Casimiro Pulido, Juan Suárez 
Castellanos, José Rangel, Raimundo Mau-
ricio, Leonardo Hernández, Antonio Dé-
niz, Juan Antonio Suárez, Ruperto Gon-
zález, Antonio Martín, Felipe Apollnarlo, 
Severino Peón y Manuel Armas. 
De alta: Gregorio Pérez García:,Pgorio 
Ingresaron: Gregorio Pérez García y Jo-
sé Ramos Hernández. 
De alta: Juan Patricio Quintana, Gui-
llermo Plasencia, Juan Pérez Trujillo, 
Santiago Leal de la Paz, José María Díai 
Rodríguez y Trino Díaz Díaz. 
EN E L "CENTRO C A S T E L L A N O " 
Ingresaron: José Blanco, Aurelio Gar-
cía, Daniel Lagunas y Natalia Artola. 
De alta: Manuel Cabezas. Juan Nlst&l, 
Jenaro Rodríguez y Erencio Díaz. 
A L Q U I L E R E S 
111. C O N S U L A D O 111. Re a i q u i l a n h a b i -
t a c i o n e s m u y v e n t i l a d a s , de b u e n orden y 
c o n v i s t a a l a ca l le , e n t r e S a n R a f a e l y 
P a n M i g u e l . 4 12337 4-22 
S E A L Q U I L A , en 7 c en tenes , u n piso p r i -
m e r o , de dos b a l c o n e s , s a l a , c u a t r o c u a r -
tos, coc ina , inodoro y a l u m b r a d o e l é c t r i c o , 
en C o m p o s t e l a 115, e n t r e S o l y M u r a l l a . 
12345 4-22 
C E R R O N I M. 620. se alquile, con g r a n -
des c o m o d i d a d e s y dobles s e r v i c i o s de a l u m -
b r a d o y s a n i t a r i o s ; p a t i o y t r a s p a t i o con 
á r b o l e s f r u t a l e s : i n f o r m e s en el a l m a c é n 
de P a ñ o s " L a N u e v a G r a n j a , " T e n i e n t e 
R e y y P a n I g n a c i o . 
12353 S-22 
E X C U B A 104, a l tos , c a s i e s q u i n a a M u -
r a l l a , se a l q u i l a u n a h e r m o s a y f r e s c a h a -
b i t a c i ó n a m u e b l a d a a h o m b r e s o l o . No es 
casa de i n q u i l i n a t o y se c a m b i a n r e f e r e n -
' c i a s . 12302 8-32 
S E A L Q U I L A N , en 2* c e n t e n e s , los a l tos 
de S o l n ú m . 68, a n t i g u o , hoy. 72 moderno, 
e n t r e C o m p o s t e l a y A g u a c a t e , f r e s c o s y e s -
pac iosos , con c o m o d i d a d e s p a r a n u m e r o s a 
f a m i l i a ; i n f o r m a r á n en los bajos . 
12303 8-22 
S E A L Q U I L A N , h a b i t a c i o n e s con m u e b l e s 
y s i n el los, a h o m b r e s so los o m a t r i m o n i o s 
s i n nifios, b a l c ó n a l a c a l l e , h a y b u e n b a ñ o 
y t e l é f o n o ; y t a m b i é n se d á de c o m e r s i 
conv iene , c a s a decente . T e n i e n t e R e y 33, 
e s q u i n a H a b a n a . 
1 2 2 Í 9 4.22 
L N T C E N T E N E S , se a l q u i l a u n a c a s a en 
M a r q u é s G o n z á l e z n ú m . 8. a n t i g u o : t i ene 
dos v e n t a n a s a l f rente , s a l a , comedor , tres 
buenos c u a r t o s , c o c i n a , b a ñ o . etc . I n f o r -
r r a r á n , en S a l u d n ú m . 3 é . 
12389 4.22 
E N C A S A M O D E R N A se a l q u i l a n h a b i -
t a c i o n e s a l t a s c o n a g u a c o r r i e n t e , luz e l é c -
t r i c a , t e l é f o n o y c r i a d o ; O ' R e i l l y n ü m . 19, 
• a l to* . 12383 8-22 
PI NTO CEMTRICO. 8e a l q u i l a n los 
I v e n t i l a d o s a l t o s , o s e a e l p r i n c i p a l de l a 
c a s a C o r r a l e s n ü m . 1, a n t i g u o , ba jos , bo-
; A^Rd. 12319 10-22 
S E A L Q U I L A , en 10 c e n t e n e s , l a "-asa 
A c o s t a n ú m . 3S. con s a l a comedor , 4 c u a r -
tos b a j o s y 2 a l t o s a l fondo. 
1231 ' 4.22 
S E A L Q U I L A N , los a l t o s y b a j o s de L e a l -
tad n ú m . 153, s a l a s a l e t a se i s c u a r t o s , b a -
ñ o , c o c i n a , p a t i o y t r a s p a t i o . L a l l a v e en 
l a bodega, de S a l u d y L e a l t a d . 
12288 R-oo 
S E A L Q U I L A N los a l to s de C r e s p o n ú m e -
ro 60, e s q u i n a a T r o c a d e r o ; i n f o r m e s en 
" E l O r i e n t e . " D r a g o n e s 44, e s q u i n a a G a -
l l ano , t e l é f o n o A-5126. 
12832 8-'>2 
8 E A L Q U I L A N e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s 
a l t a s con v i s t a a l a ca l l e , con piso de m á r -
mol y m u y b a r a t a s , en l a c a l l e de l a A m a r -
g u r a n ú m . 18. 12325 8-22 
C O N S U L A D O N I M. 103 
E n e s t a c a s a , s i t u a d a e n t r e V i r t u d e s y 
N e p t u n o , a u n a c u a d r a de los paseos d e l 
P r a d o y P a r q u e C e n t r a l , r e s t a u r a d a r e c i e n -
temente , se a l q u i l a n , a p e r s o n a s de m o r a -
l i d a d , h e r m o s a s y f r e s c a s h a b i t a c i o n e s , p a -
r a m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s y c a b a l l e r o s , cons -
t a n d o l a c a s a de p l a n t a b a j a y a l t a ; se o f re -
ce l a b a j a , p r o p i a p a r a u n c o m e r c i o o i n -
d u s t r i a ; i n f o r m e s l a m i s m a . 
12821 26-22 Oct . 
S E ALQUILA 
u n d e p a r t a m e n t o a l t o y dos bajos , en l a 
c a l l e H e n t r e 5 y 7, n ú m . 48. en e l Vedado , 
c o m p u e s t o c a d a uno de e l los de s a i a , s a -
l e t a s i e te h a b i t a c i o n e s , s a l ú n de comer , 
dos b a ñ o s , etc. R e n t a 15 centenes . I n f o r -
m a n en A m a r g u r a n ú m . 23, T e l . A-2744. 
12310 8-22 
S E A L Q U I L A l a c a s a c a l l e 15 e n t r e 6 y 8, 
con s a l a , s a l e t a , ocho h a b i t a c i o n e s , s a l ó n 
de comer , 2 b a ñ o s , etc. R e n t a 16 c e n t e n e a 
I n f o r m a r á n en A m a r g u r a n ú m . 23, T e l é f o -
no A - J 1 4 » . -12311 8-22 
S E A L Q U I L A l a c a s a c a l l e T e r c e r a e n -
t r e C y D , c o m p u e s t a de s a l a , s a l e t a , co -
medor , c i n c o h a b i t a c i o n e s y dos b a ñ o s . 
R e n t a 9 c e n t e n e s ; i n f o r m a r á n en A m a r g u -
r a n ú m . 23. t e l é f o n o A-2744 . 
12312 8-22 
V E D A D O . — S e a l q u i l a n , con o s i n m u e -
bles, dos c u a r t o s a l t o s m u y frescos , a m a -
t r i m o n i o s s i n n i ñ o s o a h o m b r e s so los : t i e -
nen d u c h a , inodoro y gas , l a e n t r a d a es 
c o m p l e t a m e n t e i n d e p e n d i e n t e ; i n f o r m a n en 
/os bajos , en 10 A, e s q u i n a a 3ra . 
12287 5-20 
S E A L Q U I L A l a p l a n t a a l t a de l a c a s a 
M o n t e n ú m . 177, e s q u i n a a S a n N i c o l á s , con 
s a l a , s a l e t a , comedor , 6|4 y 1|4 en l a a z o -
t ea ; l a l l a v e en los b a j o s e i n f o r m a n en 
P r a d o n ú m . 86. a n t i g u o , F r a n c i s c o R e y e s 
G u z m á n . 12278 8-20 
Q U E M A D O S D E M A R I A N A O . — T e r m i n a -
das l a s o b r a s de l a c a s a G e n e r a l L e e n ú -
m e r o 23, se a l q u i l a ; es p r o p i a por s u s c o n -
d i c i o n e s p a r a n u m e r o s a f a m i l i a 7 de guato, 
p o r e s t a r s i t u a d a en e l p u n t o m á s p i n t o -
r e s c o ; c o n d i c i o n e s h i g i é n i c a s , l a m e j o r de l 
poblado . 13270 8-20 
E N 7 C E N T E N E S se a l q u i l a n los f r e s -
cos y v e n t i l a d o s a l t o s de P e r s e v e r a n c i a 
n ú m . 62; l a l l a v e e n e l 1er. p i so; in formes , 
V a l l t a , S a n R a f a e l b U i i i . 14'^. 
1 2 Í 6 9 5-20 
mi mu MiERie* 
I n d u s t r i a 180, e s q u i n a & B a r c e l o n a C o a 
c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a con s u b a ñ o 
de a g u a c a l i e n t e , luz , t i m b r e s y e l e v a d o r 
e l é c t r i c o . P r e c i o s s i n c o m i d a , desde un pe-
so p o r p e r s o n a y con c o m i d a desde d o i 
penes. P a r a f a m i l i a y p o r meses , prec io s 
c o n v e n c i o n a l e s . T e l é f o n o A-2998. 
339C O c t . - l 
A V I S O 
A los Sres. Comerciantes 
Se a l q u i l a , en el nltlo m á s c o m c r o i n l rir 
M a t a n x a n y c o m p l e t a m e n t e r e f o r m a d a de 
n u e v o , n l a m o d e r n a , la cana c a l l e de i n -
d e p e n d e n c i a nflin. «0 , o sea r a l l e del >!.'-
dio, donde e s t u v o la a r r e d i t a d l n i n i n sede-
r í a y q u i n c a l l a " L a Mlnrelftnen." I n f o r m n n 
loa sefioren R a m t t n L A p e x y C n . , I n q u i * ] -
dor af lm. 1 . 1 2263 8-í'O 
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esquina, a A g u a c a t e , a l q u i l a un d e p a r -
t a m e n t o de t r e s h a b i t a c i o n e s c o m p l e t a m e n -
te i n d é p e n d l e n t e s , con b a l c ó n a l a c a l l e de 
A g u a c a t e y v i s t a p a r a Obi spo; u n a h a b i t a -
c i ó n en el p r i n c i p a l con b a l c ó n a A g u a c a t e , 
todo con l u z e l é c t r i c a ; u n a a c c e s o r i a en l a 
c a l l e de l a L a m p a r i l l a , de 2 h a b i t a c i o n e s , 
con e n t r a d a por A m a r g u r a 94. p r o p i a p a r a 
s a s t r e r í a , c a r b o n e r í a o h a b i t a c i ó n . 
12254 8-20 
Se alquilan en siete centenes 
u n a c a s a m o d e r n a , G l o r i a n ú m . 191. a n t i -
guo, t iene c ie lo raso de, cemento y pisos 
de m á r m o l y m o s a i c o s , t i ene s a l a con dos 
ve; . tr inas , comedor , t r e s c u a r t o s bien v e n -
t i l a d o s y s e r v i c i o s a n i t a r i o ; l a l l a v e en l a 
l'Odegu. del f r e n t e ; i n f o r m a n en G e r ' u - d o 
151, a n t i g u o , t e l é f o n o A-5763. 
12265 8-20 
S E A L Q U I L A N dos h e r m o s a s h á b i t a c l o -
nes con todo e l s e r v i c i o a m a t r i m o n i o s i n 
n i ñ o s , en m ó d i c o p r e c i o ; V i l l e g a s n ú m e -
ro 61, s egundo . 12271 10-20 
S E A L Q U I L A N los b a j o s de l a n u e v a c a -
s a N e p t u n o n ú m . 162, con s a l a , s a l e t a , .í|4 
g r a n d e s , comedor , c o c i n a y d u c h a ; l a l l a v e 
e i n / o r m e s en el 162 A, p r i n c i p a l . 
1 Í Í 6 4 S i ' j 
P A S I T O D E C A R L O S I I I M M. 43 
Se a l q u i l a e s ta b o n i t a y f r e s c a c a s a , con 
p o r t a l , s a l a , comedor, c inco c u a r t o s y c u a r -
to de to l l e t ; l a l l a v e en e l n ú m . 45. I n f o r -
m a n en S a l u d 26, a l tos . T e l é f o n o A-1267. 
12276 4-20 
P R O P I O . P A R A C O M I S I O M ^ T A s* a l q u i -
l a u n a m p l i o s a l ó n a l to «le l a c a s a C u b a 
n ú m . 106, e n t r e R i e l a y Sol , y dos c u a r -
tos p e q u e ñ o s . 12269 4-20 
SE A L Q I I L A 
V e d a d o , c a l l e 24 e n t r e 15 y 17. $50 C y . 
('apa m o d e r n a con todas l a s comodidades 
n e c e s a r i a s , j a r d í n , por ta l , s a l a , s a l e t a , co-
medor , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , coc ina , c u a r t o 
de b a ñ o y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . H a b i t a c i ó n 
y s e r v i c i o s p a r a c r i á d o s . G r a n pat io y a z o -
tea . L a l l a v e a l lado. I n f o r m a su d u e ñ o . 
O ' R e i l l y . 59. a l tos , t e l é f o n o A-7057. T a m -
b i é n se vende y se a r r i e n d a con l a de l lado. 
12216 6-19 
O F I C I O S N U M . «» , a l tos . Se a l q u i l a n dos 
h a b i t a c i o n e s , j u n t a s o s e p a r a d a s , a m a t r i -
monio s i n n i ñ o s : es c a s a de f a m i l i a ; i n -
f o r m a n a todas h o r a s . 12215 4-19 
V E D A D O , c a l l e 11 e n t r e 12 y 14. n ú m e -
ro 53. se a l q u i l a , con p o r t a l y c o r r e d o r e s 
m u y a m p l i o s . 6)4 y de c r i a d o s , d o m i n a el 
m a r y es m u y f r e s c a e h i g i é n i c a , 11 c e n -
tenes . L a l l a v e en l a bodega de 11 y 12 
y s u d u e ñ o en A m a r g u r a 66 y C o m p o s t e -
l a 12210 8-19 
C E R C A D E L A L I N E A , C n ú m . doce, se 
a l q u i l a e s ta f r e s c a , c ó m o d a y b ien s i t u a d a 
c a s a . C o n s a n i d a d , buenos pisos, p o r t a l , 
etc. L a l l a v e en " E l A l m a c é n " de e s q u i n a 
a L í n e a . S u d u e ñ o , 9a . n ú m . 44, V e d a d o . 
12225 4-19 
E N L O S 4 I . T O S de " L a C a s a R e v u e l t a . " 
A g u l a r 77. se a l q u i l a u n a e s p l é n d i d a h a b i -
t a c i ó n con h a l c ó n a l a c a l l e ; i n f o r m a n en 
los bajos . 12223 8-19 
A C A B A D O S D E F A B R I C A R se a l q u i l a n 
los e s p l é n d i d o s a l to s de L u z n ú m . 24. en 
d i ec iocho centenes , prop ios p a r a f a m i l i a 
a c o m o d a d a y de g u s t o ; pueden v e r s e a to-
das h o r a s . 12240 4-19 
A L T O S D E C O M P O S T E L A n ú m e r o 80. Oe 
a l q u i l a n e n v e i n t e centenes , con g r a n d e s 
comodidades , propios p a r a f a m i l i a a c o m o -
d a d a y de gus to ; l l a v e e i n f o r m e s en T e -
n i e n t e R e y n ú m . 30. 12241 4-19 
S E A L Q U I L A u n d e p a r t a m e n t o c o m p u e s -
to de c u a t r o h e r m o s a s y f r e s c a s h a b i t a c i o -
nes a l t a s con c o m e d o r y coc ina , en E m p e -
d r a d o n ú m . 33. 12230 4-19 
EN LO MAS CENTRICO 
DEL VEDADO 
Calle F , entre 11 y 13, a media cua-
dra de la línea. 
Terminada ya en la acera de la bri-
sa, se alquila la espléndida casa de 
cantería, de dos pisos completamente 
independiente. Cada uno consta de 
portal, sala. hall, cinco habitaciones y 
dos más para criados, comedor, coci-
na y demás dependencias, con insta, 
lación sanitaria completa; cuartos de 
baños con bideles, bañaderas, lavabos, 
y termosifón para el servicio de agua 
caliente a todas horas; cielos rasos, co-
lumnas estucadas y cuantas comodida-
des puedan desearse. 
Informan en la misma y en la calle 
5a 441/o altos, entre Baños y D. 
c. 3569 11-19 
S E A L Q U I L A N los a l t o s de S a n L á z a r o 
n ú m . 89. e s q u i n a a A g u i l a , con se i s c u a r -
tos, s a l a , s a l e t a .dos b a ñ o s y dos inodoros , 
con a b u n d a n t e a g u a a todas h o r a s ; l l a v e 
e i n f o r m e s en los bajos . 
12222 4-19 
P A L A T I N O . — S e a l q u i l a un s o l a r con 6 
c u a r t o s y t e r r e n o p a r a d e p ó s i t o de c a r r o s , 
c r í a de g a l l i n a s u o t r a c o s a a n á l o g a ; C h a -
ple 28, e n t r e E s p e r a n z a y S a l v a d o r ; au 
d u e ñ o , S a n N i c o l á s 260. 
12284 4-19 
Z E Q U E 1 R A N U M . 151. Se a l q u i l e en 4 
centenes , con s a l a , s a l e t a , dos h a b i t a c i o n e s , 
pa t io y t r a s p a t i o . L a l l a v e a l l a d o ; i n f o r -
mes en T e n i e n t e R e y n ú m . 30. 
12242 ( 4-19 
CASA PARA FAMILIAS 
H O T E L D E F R A N G I A 
TENIENTE R E Y núm. 15 
P r e c i o s m ó d i c o s . E l é c t r i c o s a l lado. M e -
s a s e l ec ta , s i n h o r a s fijas. E n t r a d a a todas 
h o r a s . D u c h a s , t e l é f o n o y m ú s i c a d u r a n t e 
l a s comidas . 12177 8-18 
P R O X I M A 
A O U E D A R V A C I A 
Se a l q u i l a l a e s p l é n d i d a c a s a de l a c a -
l le 10 n ú m e r o 3, en e l V e d a d o , m u y a m p l i a 
y con todas l a s c o m o d i d a d e s p a r a f a m i l i a 
e x t e n s a y de gusto . 
T i e n e s a l a , r e c i b i d o r y s a l e t a , se i s g r a n -
des h a b i t a c i o n e s c o r r i d a s y dos a l t a s , con 
s e r v i c i o completo de a g u a y l u z e l é c t r i c a , 
todos los p isos de m o s a i c o s finos y m a m p a -
r a s en todas las h a b i t a c i o n e s ; c o c h e r a y 
c a b a l l e r i z a s . A n e x o un g r a n j a r d í n con i n -
v e r n a d e r o hecho a todo costo, donde t a m -
b i é n h a y t r e s e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s . 
D e p a r t a m e n t o s e p a r a d o con doce m a g n í -
ficos g a l l i n e r o s hechos en f o r m a , y c o n t i -
guo otro s o l a r c e r c a d o de m a m p o s t e r í a a 
g r a n a l t u r a . 
T o d a l a c a s a e s t á c e r c a d a de m a g n í f i c a 
v e r j a de h i erro . L a f a m i l i a que l a d e j a 
hace c i n c o a ñ o s que l a h a b i t a . P u e d e v e r -
se a todas h o r a s , donde i n f o r m a r á n de l 
prec io y condic iones . 
12207 4-18 
A P O D A < ' \ \ V M . 43, c a s i f-squina a S u á -
rez, se a l q u i l a e s t a p r e c i o s a c a s a , c o m p l e -
t a m e n t e n u e v a , de ba jos y n l tos . con s a l a , 
comedor , t re s c u a r t o s en c a d a piso y e s c a -
l e r a de m á r m o l ; l a l l a v e en el n ú m . 48. 
12202 4-18 
S E ALQUILAN 
los e s p l é n d i d o s a l t o s y ba jos , por s e p a r a -
do, de ia c a s a A m i s t a d m'nn. 5S, c o m p u e s -
tos de z a g u á n , s a l a , s a l e t a c o r r i d a , c u a -
tro c u a r t o s en los b a j o s y c i n c o en los a l -
tos, comedor , m u y buen b a ñ o y c u a r t o de 
c r i a d o s con s e r v i c i o s i n d e p e n d i e n t e s ; en los 
bajos pat io y t r a s p a t i o ; I n f o r m a n en los 
a l tos , a todas horas . 12182 10-18 
S E A L Q U I L A N los a l t o s de C a m p a n a r i o 
n ú m . 109; prec io , 8 c e n t e n e s ; i n f o r m e s en 
Obispo n ú m . 121, bodega. 
12181 8-18 
S E A L Q U I L A N 
los a l to s de M u r a l l a n ú m . 109, a n t i g u o . 
12197 8-18 
r O N r O R D I A N U M . 0, e s q u i n a a A g u i l a . 
A c a b a d a de c o n s t r u i r m u y f r e s c a y e l e g a n -
te c a s a ; i n f o r m a n en G a J i a n o n ú m . 48, es-
q u i n a a C o n c o r d i a . 12195 4-18 
A M A R O U R A N U M . 8.1, e s q u i n a a H a b a -
na. A l t o s de l m a g n í f i c o c a f é de B a t i s t a . 
Dos f r e s c a s y h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s con 
v i s t a a l a ca l l e , m u y b a r a t a s . 
12196 4-18 
S E A L Q I I L A l a h e r m o s a c a s a a c a b a d a 
de c o n s t r u i r , con toda c l a s e de c o m o d i d a -
des. E n c a r n a c i ó n e s q u i n a a F l o r e s , a m e d i a 
c u a d r a de C o r r e a , t e l é f o n o A-6770. 
12188 8-18 
S E A L Q I I L A , en 7 c en tenes , u n piso 
p r i m e r o , "de dos ba lcones , s a l a , c u a t r o c u a r -
tos, c o c i n a , inodoro y a l u m b r a d o e l é c t r i c o , 
en C o m p o s t e l a n ú m . 115, e n t r e Sol y M u -
r a l l a . 12156 4-17 
V E D A D O . — S e a l q u i l a el h e r m o s o c h a l e t 
" V i l l a Ĵ e," en 19 y J . L a l l a v e en la m i s m a ; 
i n f o r m a n cn 17 e s q u i n a a A , n ú m . 345, b a -
jos . 12143 4-17 
S E A L Q I ' I L A N los m o d e r n o s a l to s de 
S a n L á z a r o y Oquendo . con s a l a , c o m e d o r y 
c u a t r o h a b i t a c i o n e s m u y e s p a c i o s a s , c o c i -
n a b a ñ o y s e r v i c i o s s a n i t a r o s ; prec io m ó -
dico; p a r a i n f o r m e s en Oquendo n ú m . 5, 
moderno. 12162 4-17 
G R A N L O C A L , — P r ó x i m a a d e s o c u p a r s e 
l a c a s a G a l l a n o 88, e n t r e S a n R a f a e l y S a n 
J o s é , ocupado hoy por la "Josef ina," se a d -
m i t e n p r o p o s i c i o n e s p a r a e l l o c a l o toda 
l a c o s a , que es g r a n d e , pues c o r r e desde 
G a l l a n o h a s t a R a y o . E l punto es I n m e j o -
r a b l e ; i n f o r m e s en l a c a s a de B a y a . S a n I 
R a f a « l v A m i s t a d 12338 6-19 ] 
E N Ifl C E N T E N E S se a l q u i l a n los b a j o s 
de M a l e c ó n 40, e n t r e A g u i l a y C r e s p o , con 
s a l a , a n t e s a l a , c u a t r o c u a r t o s c o r r i d o s , s a -
le ta , de comer , con e l evador , g r a n d e s s ó t a -
nos p a r a cr iados , b a ñ o y dos inodoros ; l a 
l l a v e en el a l t o : i n f o r m a n en C a m p a n a r i o 
n ú m . 164, an t iguo , bajos . 
12164 4-17 
S E A L Q U I L A N , a p e r s o n a s de m o r a l i d a d , 
dos h a b i t a c i o n e s m u y f r e s c a s , con a l u m b r a -
do e l é c t r i c o , en 20 pesos p l a t a ; no se q u i e -
r e n n i ñ o s ; S o m e r u e l o s 15. 
12130 4-17 
< * s \ D E f AMll.lAS, h a b i t a c i o n e s a m u e -
b l a d a s y con toda a s i s t e n c i a , en l a p l a n t a 
b a j a un d e p a r t a m e n t o de s a l a y h a b i t a c i ó n , 
e s t a n d o a l f r e n t e u n a r e s p e t a b l e s e ñ o r a ; 
E m p e d r a d o n ú m . 75. 12167 4-17 
BliEHA OPORTUNIDAD 
Se a l q u i l a n , en 
I n d u s t r i a n f í m . 6 
tos , sa la , s a l e t a , 
pletos y c u a r t o s 
los ba jo s . M á s d 
" B o r b o l l a . " C o m p 
Y en 6 c e n t e n e s 
221, p o r G e r v a s i o , 
v ic ios c o m p l e t o s , 
l a e s q u i n a . 
14 c e n t e n e s , l o s a l t o s de 
2. c o m p u e s t o s de 4 c u a r -
c o m e d o r . s e r v i c i o s c o m -
p a r a c r i a d o s . L a l l a v e e n 
e t a l l e s , D . P o l h a m u s . ' 'asa 
o s t e i a 56. t e l é f o n o A -3494. 
l a c a s i t a A n c h a d e l N 'o r t e 
c o n s a l a , 4 c u a r t o s y s e r -
L a l l a v e e n ' l a b o d e g a de 
12045 6-15 
S E A L Q I I L A l a p l a n t a a l t a de l a c a s a 
Monte n ú m . 177, e s q u i n a a S a n N i c o l á s , c o n 
s a l a , s a l e t a , comedor , 6:4 y 1|4 en l a a z o -
t e a ; la l l a v e en los b a j o s e i n f o r m a n en 
P r a d o n ú m . 86, a n t i g u o , F r a n c i s c o R e y e s 
G u z m á n . 11934 8-12 
S E A L Q U I L A la e s p a c i o s a c a s a F n ú m . 9, 
e n t r e 7 m a . y 5ta., con s a l a , c o m e d o r , c i n c o 
c u a r t o s y l o c a l p a r a a u t o m ó v i l ; puede v e r -
se de 1 a 8; i n f o r m e s en O b i s p o n ú m . 94. te -
l é f o n o A - 3 1 2 0 . 11936 8-12 
HABITACIONES 
E M P E D R A D O N U M . 10.—Se a l q u i l a n t r e s 
h a b i t a c i o n e s f r e s c a s y v e n t i l a d a s , c o n s u e -
lo de m o s a i c o s , p r o p i a s p a r a c o m i s i o n i s t a s 
y e s c r i t o r i o s . 11918 8-12 
E N 14 C E N T E N E S los b a j o s de l a m o d e r -
na c a s a P r o g r e s o 16 y 18, con 5 h a b i t a c i o -
nes ; i n f o r m a n en Monte 156, t e l é f o n o F-1566. 
11923 S-12 
* E A L Q I ' I L A N loa a l to s de R a y o n ú -
mero 31, i n m e d i a t o s a R e i n a ; p a r a v e r l o s 
de 12 a 2 p .m., todos los d í a s . 
11566 15-3 O c i . 
I N D U S T R I A 76.—Se a l q u i l a n los h e r m o -
sos v v e n t i l a d o s a l tos , con 4 c u a r t o s , s a l a 
v sa'leta, c a s a n u e v a ; l a l l a v e en l a bo-
d e g a del f r e n t e ; i n f o r m a r á n en Nept lWO 
n ú m . 96. s a s t r e r í a ni99 4-18 
S E A L Q U I L A N los bajos de S a n M i g u e l 
n ú m 106- prec io , 7 c e n t e n e s ; i n f o r m e s en 
Obi spo n ú m . 121; l a l l a v e en los a l tos 
12180 8-18 
V E D A D O . Se a l q u i l a u n a c a s i t a de a l -
tos m u v f r e s c a en B a ñ o s e n t r e 19 y 21; l a s 
l l a v e s en l a t i e n d a de R o p a s . 
12174 4-18 
S E A L Q U I L A 
u n a c a s a a c a b a d a de f a b r i c a r en l a c a l l e 
de P i c o t a , en 6 c e n t e n e s y en b u e n a s c o n -
d i c i o n e s ; t a m b i é n u n a en l a C a l z a d a e s q u i -
n a a " G " en 12 centenes . M r . B e e r s , A g e n -
te, C u b a 37, a l tos . C 3562 4-18 
V E D A D O 
E n lo m e j o r de l a p a r t e a l t a , c a l l e G e n -
t r e 16 y 17, se a l q u i l a l a g r a n c a s a " Q u i n -
t a de L o u r d e s , " e n 25 centenes . T i e n e t o d a 
c l a s e de comodidades , con p o r t a l en s u s c u a -
tro costados , g r a n d e s j a r d i n e s , g a r a g e , c a -
b a l l e r i z a s y m u y s e c a por s e r p l a n t a a l t a . 
P u e d e v e r s e a todas h o r a s . 
12189 8-:17 
V E D A D O . — E n l a c a l l e 13 entre G y F , 
se a l q u i l a u n a c a s a m u y c ó m o d a en $26-50 
m o n e d a a m e r i c a n a , " Q u i n t a de L o u r d e s , " 
puede v e r s e a todas h o r a s . 
12160 8-17 
S E A I - Q U I L A l a c a s a C o n c o r d i a n ú m . 118, 
con z a g u á n , s a l a , s a l e t a , c inco c u a r t o s , b u e n 
pat io ; i n f o r m a n en e l n ú m . 118. 
12145 8-17 
S I R V E P A R A E S T A B L E C I M I E N T O . C e -
r r o 603, p o r t a l , z a g u á n , s a l a y s a l e t a de 
m á r m o l , 8 c u a r t o s , de m o s a i c o y u n s a l ó n 
a l fondo, s a n i d a d , pa t io y t r a s p a t i o , 800 
m e t r o s ; por 10 c e n t e n e s a p a r t i c u l a r . 
12137 8-17 
S E A L Q U I L A N los e spac iosos a l t o s M o n -
te n ú m . 83, c o m p u e s t o s de s a l a , s a l e t a y 
comedor y c u a t r o c u a r t o s g r a n d e s . R a z 5 n 
de 10 y m e d i a a 12, en l a m i s m a , So l 110, 
de 1 a 6 p. m. 12161 8-17 
S E A L Q U I L A N los a l to s de M e r c e d 79, 
a dos c u a d r a s d e l A r s e n a l , a l a b r i s a , con 
5 c u a r t o s g r a n d e s y d e m á s c o m o d i d a d e s ; 
l a l l a v e en los ba jos . 12102 8-16 
s e A L Q U I L A un edificio c e r c a de l c a m -
p a m e n t o de C o l u m b i a : t i ene c u a t r o h a b i t a -
c iones y u n g r a n s a l ó n y p a t i o c e r c a d o 
propio p o r a u n a I n d u s t r i a , pues t i e n e u a 
h o r n o de p a n ; I n f o r m a n en E m p e d r a d o n ú -
1B-1T O. m e r o 76. 1216S 
V E D A D O . — A c a b a d o s de c o n s t r u i r se a l -
q u i l a n , en 10 centenes , los m a g n í f i c o s a l -
tos de l a c a l l e O n c e e n t r e L y M, con s a -
l a , s a l e t a , 7 c u a r t o s y dos b a ñ o s ; i n f o r m a n 
en l a e s q u i n a , t e l é f o n o A-3194. 
12108 10-16 
O R A N L O C A L P A R A C A F E 
se cede con c o n t r a t o . E s de m u c h o p o r v e -
n i r p a r a uno que s e a del g i ro , p o r e s t a r 
en una de l a s p r i n c i p a l e s c a l l e s de l a c i u -
dad. D e m á s p o r m e n o r e s i n f o r m a r á n e n 
O b r a p í a n ú m . 90, T a b e r n a " M a n í n . " 
12094 8-16 
VEDADO-Calie 15 esquina á C. 
Se a l q u i l a , en 35 centenes m e n s u a l e s , con 
c o n t r a t o por un a ñ o y fiador. T i e n e s a l a 
s a l e t a , v e s t í b u l o , h a l l , s e i s c u a r t o s , dos b a -
ñ o s , comedor , c o c i n a y g a r a g e con c u a r t o s 
p a r a c r i a d o s ; i n f o r m a n en A g u a c a t e 128, 
N o t a r í a de S o l a r , de 1 a 3. 
12089 8-16 
PRINCIPE ALFONSO 322 
Se a l q u i l a e s t a e s p a c i o s a c a s a de dos 
p l a n t a s , s i t u a d a en la. p a r t e m á s a n c h a y 
m e j o r de d i c h a c a l l e : a u n q u e a c t u a l m e n t e 
e s t á c o n s t r u i d a p a r a f a m i l i a s de buen g u s -
to, se a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s p a r a un g r a n 
e s t a b l e c i m i e n t o , t l m a c é n o u n a i n d u s t r i a 
I n f o r m a n , S a b a t é s y B o a d a . f a b r i c a n t e s de 
J a b ó n , U n i v e r s i d a d n ú m . 20, t e l é f o n o A-3178. 
12121 18-16 Oct . 
S E A L Q U I L A N 
los a l to s de l a c a s a c a l l e del C a s t i l l o n ú -
m e r o 33, moderno , ú l t i m a de las que compo-
n e n e l g r u p o edificado en M o n t e y C a s t i l l o . 
I n f o r m a n , S a b a t é s y B o a d a . f a b r i c a n t e s de 
j a b ó n . U n i v e r s i d a d 20, t e l é f o n o A-3173. 
12122 10-16 
S E ALQUILA 
E n el V e d a d o h a c i a l a loma, dos c u a d r a s 
de l a s l í n e a s , 9 y 17 y en b u e n punto, a c a -
b a d a de f a b r i c a r l a p r e c i o s a y c ó m o d a c a s a 
c a l l e 13, e n t r e 2 y 4 " C o n c h i t a . " C o n p a s i -
l lo , s a l a , a n t e s a l a , c i n c o h a b i t a c i o n e s , s a l e -
t a de comer , l l a v e y d e s a g ü e p a r a l a n e v e r a , 
con torno y a p a r a d o r , g r a n c o c i n a con c a -
l entador , e s p l é n d i d o s b a ñ o s con a g u a c a l i e n -
te y f r í a , con c ie lo r a s o , i n s t a l a c i ó n de l u z 
e l é c t r i c a y h a s t a un e s c a p a r a t e p a j a e s c a -
l e r a s y e scob i l l ones . S u d u e ñ o , A c o s t a n ú m . 
66, T e l é f o n o A-1387. 12062 8-16 
E N 12 C E N T E N E S se a l q u i l a .m piso con 
s a l a , comedor, c o c i n a c inco h a b i t a c i o n e s . 
Z u l u e t a n ú m . 73. ent fe M o n l e y D r a g o n e s . 
12078 8-16 
A C A B A D O S D E P I N T A R , a pocos pasos 
de P r a d o , con a g u a , los a l tos i n d e p e n d i e n -
tes de A n c h a de l N o r t e 16, c o m p u e s t o s de 
s a l a , a n t e s a l a , c u a t r o c u a r t o s seguidos , dos 
m á s en el t e r c e r piso, b a ñ o , etc. L a l l a v e 
e n los ba jos y s u d u e ñ o en M a n r i q u e n ú -
m e r o 37. bajos . 12085 6-18 
PRADO NUM. 1 Y 3 
Se a l q u i l a n e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s 
a m u e b l a d a s ; de r e c i e n t e c o n s t r u c c i ó n : con 
todos los a d e l a n t o s m o d e r n o s ; «" levador , b a -
ñ o s , l a v a d o s de a g u a c o r r i e n t e , s a l a con 
v i s t a a l P r a d o ; en los b a j o s R e s t a u r a n t 
p a r a el s e r v i c i o de los h u é s p e d e s . P r e c i o s 
m ó d i c o s ; T e l é f o n o A-5390. 
12057 8-15 
P R O P I O P A R A e s t a b l e c i m i e n t o o i n d u s -
t r i a se a l q u i l a un g r a n loca l , Z u l u e t a 73, 
a l tos , dan i n f o r m e s . 
12079 8-16 
O J O á l a G a n g a 
P R O X I M O S A D K S A L Q U I L A R S E L O S 
b a j o s de S a n I g n a c i o 96, e n t r e L u z y S a n t a 
C l a r a , se a l q u i l a n p a r a a l m a c é n o d e p ó s i t o . 
I n f o r m a n en Obispo n ú m . 34 y 23 y 8. V e -
dado, bodega. 12075 15-16 Oct . 
S K A L Q U I L * la c a s a de L u z n ú m . 85, b a -
jos , ú l t i m a c u a d r a , m o d e r n a y b a r a t a ; s a -
l a y 5 c u a r t o s : l a l l a v e en M u r a l l a 72, e s -
q u i n a a V i l l e g a s , donde i n f o r m a n . 
12118 8-16 
E N C O M P O S T E L A l i o h a v „ 
m e n t ó , s a l a y u n a h a b i t a c i ó n «r . d * » & n a . 
o t r a c o n t i g u a con s a l i d a a l rerfv J reat«- r 
b i é n h a y o t r a s i n t e r i o r e s r e c l b l d ° r tam! 
12124 
Altos del Café l a Isla' 
G a l l a . o 82, e a ^ U a « s .n R a f . " 
Se o frecen u n e s p l é n d i d o departamer 
l a e s q u i n a y m u y b u e n a s h a b i t a d 
11996 ones. 
8-15 
S E A L Q U I L A N los a l t o s d e l W — -
s ú s de l Monte , a u n a c u a d r a de , 7' J«-
v l a s ; l a l l a v e e i n f o r m e s en los h*i tran-
fono A-7817. n g g g 08 baj08. t e l é -
10-ij 
S E ALQUILA 
P r ó x i m a a d e s o c u p a r s e se a l q u i l a u t , » 
s a de e s q u i n a e n l a c a l l e de N - n t „ « * ca-
c a del P a r q u e C e n t r a l , prop ia n a r a V " " 
g a o c u a l q u i e r o t r a c l a s e de e s tnh i l . 0<ie-
to. S u d u e ñ o . S a l a s . S a n R a f a í l ,^Cimjen-
a 11 y de 3 a 8. P i a n o s de a l q u i l e r ' ' l * 8 
pesos p la ta . A f i n a c i o n e s g r a t i s tr*8 
12004 
8-15 
E > M A L E C O N 2 » , p i so s e g u n d o . ^ ^ T T ^ 
s a p a r t i c u l a r se a l q u i l a n 3 habitacL 
j u n t a s o s e p a r a d a s , todas con v i s t V 8• 
c a l l e y a prec ios m ó i l c o s . a '* 
12063 
8-1B 
S E A L Q U I L A 
P r ó x i m a a d e s o c u p a r s e se a l q u i l . 
g r a n c a s a de a l tos y bajos , p r o p i » ^ 
tel . c e r c a de l a e s t a c i ó n del f e r r o < » r r l l »Il 
r a i n f o r m e s s u duefio, S a n R a f a e l n á m 
de 8 a 11 a. m. y de 3 a 6 p, m l4' 
12006 " 8-16 
S E A L Q U I L A , b a r a t a , l a casa Barr«T: 
138, G u a n a b a c o a ; e s t á s i t u a d a al lado 
p u e n t e de l a E m p r e s a N u e v a y a dos cua 
d r a s del p a r a d e r o ; t i ene porta l , sala, t ü í ' 
ta , c inco c u a r t o s , comedor y d e m á s serví 
cios, y dos p a t i o s : l a l l a v e en l a misma in" 
f o r m e s . C r i s t o n ú m . 32, H a b a n a 
12001 " lO-u 
MALECON NUM. 3 
E n e s t a h e r m o s a c a s a se a l q u i l a n pigei 
c o m p l e t a m e n t e independientes , los hay a l -
tos y bajos , con f rente a l m a r , y otros cen 
f r e n t e a S a n L á z a r o y P r a d o ; t ienen como-
d idades p a r a r e g u l a r f a m i l i a ; informes el 
p o r t e r o y en P r a d o n ú m . «. 
12046 
8 E ALQUILA 
E n el l u g a r m á s c é n t r i c o del Vedado, la 
eepaoloaa c a s a n ú m . 16 de l a ca l le F , a me-
d i a c u a d r a de l a l í n e a de l t r a n v í a aoera dt 
I r b r i s a , con 7)4 y t r e s p a r a criados, sa l én 
de c o m e r a l fendo, c o c h e r a y d e m á s aervl-
cdos; I n f o r m e s e n L í n e a n ú m . B2, esquina a 
B a ñ o s . 12047 8-15 
CUBA 24, frente al mar 
L a c a s a m á s f r e s c a , h i g i é n i c a y vent i lada 
D e p a r t a m e n t o s a l t o s y b a j o s con dos bue-
n a s h a b i t a c i o n e s c a d a uno, d» nueva cons-
t r u c c i ó n , p isos de mosa ico , cielos de yeso, 
a g u a , l avabos , etc., p a r a oficinas y hom-
bres solos, a $10-60, $12-75 y $15-90. 
11969 26-18 Oct. 
S E A L Q U I L A N los b a j o s de S u á r e z 111, 
moderno , acabados de f a b r i c a r , capaces pa-
r a l a r g a f a m i l i a : s e r v i d o s a n i t a r i o moderno 
y dos h a b i t a c i o n e s con c o c i n a y baAo en la 
a z o t e a a dos c u a d r a s de l A r s e n a l ; en los 
a l to s d a r á n r a z ó n ; t e l é f o n o A-6639. 
12018 8-15 
Se A L Q U I L A e l p r i n c i p a l de l a casa Ber-
nazfi 86, m u y a m p l i o y c ó m o d o , propio ps-
r a n u m e r o s a f a m i l i a , oficinas, etc., en su 
h e r m o s a g a l e r í a puede e x h i b i r s e un gran 
m u e s t r a r i o ; so d a m u y b a r a t a si cuidan 
b ien l a c a s a y h a y b u e n a g a r a n t í a ; el por-
tero I n f o r m a . 11958 8-18 
E N R E S I N A 14 se a l q u i l a n hermosas ha-
b i t a c i o n e s con todo s e r v i c i o , con v i s ta a la 
ca l l e , e n t r a d a a todas h o r a s ; en las mismas 
cond ic iones R e i n a 49, por R a y o ; en la mis-
m a c a s a se a l q u i l a n accesor ias . 
11974 36-13 Oct. 
S E A L Q U I L A N 
" V I L L A M A N U E L A , " C A L L E H E N T R E J 
17 Y 19, V E D A D O , T L A C A S A C A L L E 17 
E N T R E H Y Q ; I N F O R M A N : S A B A T E S 7 
B O A D A , U N I V E R S I D A D N U M . 20. T E L E -
F O N O A-8173. 11973 l O - ^ 
E N S A N M I G U E L 120, ant iguo , se alqui l» 
u n a h e r m o s a s a l a con t res puertas a la ca-
l le , p r e c i o m e d i c o ; en R e i n a 74 se alquila 
u n h e r m o s o z a g u á n ; i n f o r m a n en la misma 
11973 í -13 
O ' R E I L L Y 5 0 . ALTOS 
CASI ESQUINA A HABANA 
Magníficos departamentos para oflclnas, 
con luz eléctrica y criado que atienda 1» 
limpieza. Informes a todas horas, para 
arrendamiento, Manuel Fernández 7 Ren" 
té, en la misma casa. 
11982 26-13 Oct. ^ 
A M A R G U R A 7 2 . — P r ó x i m o s a desocupar-
se se a l q u i l a n a l to s y bajos, propios par» 
c o m i s i o n i s t a ú otro negocio o para c a . » 
p a r t i c u l a r , i n d e p e n d i e n t e uno de otro; pue-
den v e r s e a todas h o r a s . P a r a m á s inror-
mes. Obispo n ú m . 106. 11964 
3 E ALQUILAN 
los e s p l é n d i d o s b a j o s y entresuelos de P r * 
do n ú m e r o 77 A , c a s i e s q u i n a a AnI1" ' 
a m b o s t i enen 17 h a b i t a c i o n e s , gran -a'» , 
s a l e t a , s a l ó n de comer capaz p a r a W P 
sonas," pat io y t r a s p a t i o , a c a b a d a ae p 
t a r v poner c ie los r a s o s e i n s t a l a c i ó n 
n i t a r i a y e l é c t r i c a ; es p r o p i a p a r a aoe ^ 
m i l l a s por n u m e r o s a s que sean o 
h u é s p e d e s ; p i s o s de m á r m o l y m 0 ° * ' ft 
b a ñ o s y d u c h a s , t re s inodoros. * r a , \ ^ 
y e s t á en e l m e j o r punto del Frano' #dt 
l l a v e s e i n f o r m e s en los altos, se v 
v e r a todas horas . g j | 
11967 
S E A L Q U I L A N 
En Cuba 37, esquina a O'Reilly, se al-
quilan grandes departamentos para ofici-
nas; informarán en la miErna, "Café Ca-
rrio." 12086 14-16 Oct. 
B l E \ A O P O R T l M D A D , a lqu i lo u n a es -
q u i n a p a r a v i d r i e r a de t a b a c o s o c a s a de 
c a m b i o , doy contrato , e s t á f r e n t e a todo 
el c a b o t a j e y lo? t res n u e v o s e s p i g o n e s de l 
m u e l l e de P a u l a : i n f o r m a r á n en Oficios n ú -
m e r o 91, fonda L a M a l l o r q u í n a . 
120S3 15-16 Oct . 
K A I U T A C I O i n E f l a l t a s . fresca«=, con l u z 
e l é c t r i c a , a dos c en tenes , en punto m u y c é n -
t r i c o . A g u i l a 80, c a s i e s q u i n a a S a n R a -
fae l . 119<>3 12-15 
L U Z número 19 
E n 13 c e n t e n e s se a l q u i l a n los h e r m o s o s 
y v e n t i l a d o s a l tos de e s t a c a s a , con t o d a 
c l a s e de comodidades . L a l l a v e en los b a j o s . 
I n f o r m e s en I n q u i s i d o r 10 y 12, a l m a c é n , 
t e l ' f o n o A-319S. 11988 8-15 
E N P U N T O CENTRICO. Pe a l q u i l a n los 
v e n t i l a d o s a l to s , o s e a el p r i n c i p a l de l a 
c a s a C o r r a l e s n ú m . 1, a n t i g u o , bajos , bo-
0.203» « - 1 5 
V E D A D O . — S e a l q u i l a en 18 « n t e n " ^ 
fiador, l a c a s a c a l l e 15 e s q u i n a a H • * ^ 
tos y dos independientes p a r a criados, a 
j a r d í n : i n f o r m a n en H y 15. n ú m e r o 
11951 
S E A L Q U I L A N los e legantes rl 
S a n M i g u e l 163. con sa la , comedor » ^ 
tos v e s c a l e r a de m á r m o l ; precio, onc* j , 
tenes . 11953 
V E D A D O . — E n lo mft* fresco ^ J * ' " ^ 
c a l l e 2 e n t r e 25 y 27. a c e r a de fef-
a l q u i l a u n a h e r m o s a c a s a que se coma-
m i n a n d o de c o n s t r u i r : porta l . ln-
dor a l fondo, c u a t r o hermosos rb"r,cal¡en-
m e j o r a b i e c u a r t o s a n i t a r : o con ^ " , „ » f 
te en todos los a p a r a t o ? . h c r m o _ ? reCi»i 
g r a n c u a r t o y b a ñ o p a r a ^ ' f ' V 0 ' - y 
$60 a m e r i c a n o s ; su d u e ñ o a l l a ñ o . 
11942 
T E N I E N T E R K V 1». e s q u í " " Sf0tl«i 
Se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s p a r a e» 
a prec ios m ó d i c o s . 9(. ^ Qct. 
11927 . - r r i ^ 
P A R A P E R S O N A ^ 0 ^ P » ' 
los a l tos y b a j o s de R e i n a 96. ^ " " ^ i d a d e * 
r a d a m e n t e : t ienen toda? las -vuntec* 
deseables . L a l l a v e e informes , ^ oct-
C u b a 76 y 78. 11G66 , r"-* 
A V I S O 
Se a r r i e n d a n 200 o 300 c a b a l . ^ ^ 
e x c e l e n t e t e r r e n o con l i t o r a l > P ^ f ^ i 0 
r f t imo a )a cos ta de l Norte, v 5 ( . ^ r » 
de Dumaftuecos . A y u n t a m i e n t o * p r o r a = 
de l a s T u n a s . P r o v i n c i a de O n e - e y 
p a r a el c u l t i v o de l a c a ñ a de ^ 
c o n t i g u a s a l nuevo c e n t r a l a c u c a r 
nat t S u g a r C o m p . " I n f o r m a r á en t,. 
g ü e y . J a i m e 19, el s e ñ o r J u a n M a j o ^ ^ 
C 3466 
E N S A N I G N A C I O ^ I M - f e 
L a m p a r i l l a . E n e s t a herm°;* V r s r a «5' 
q u i l a n h a b i t a c i o n e s m u y f rescas ^ 3 o 
c r i t o r i o s . 11590 — — T ^ c » -
4 
c u s f 
S E A L Q U I L A o s e vende * * ^ Gó^jJ 
. de l a s F i g u r a s , c a l l e de ^ ^ ü*f 
n ú m . 62. G u a n a b a c o a J a m b a n 
tos y a c c e s o r l a a desde |6 -00 a i ^ ^ g, 
1121' 
DI.VKiO DE LA ^ I a K í . N A . - ^ í ^ u c i o d de ia mañana.—Octubre 22 de 1912. 
U I O T A B E L D I A 
E n aquel mitin, todos 
calieron lesionados. 
Hasta 108 intereses 
del pueblo; pueblo magno 
c->n diez cafés abiertos 
y unos veinte cerrados. 
: ¿ cosa es harto lógica, 
m y natural el caso. 
En dos cafés distintos 
entraron los dos bandos, 
pidieron unas copas, 
desoués unos tabacos, 
repitieron la suerte, 
bebieron y fumaron 
ein que ninguno de ellos 
8e cuidara del gasto; 
y a lo mejor del cuento 
oyéronse disparo*», 
vivas y mueras juntos, 
bofetadas y palos 
y aquello fué un tumulto 
de doscientos mil diablos. 
Desiertos al instante 
ambos cafés q edaron 
sin que pagara nadie 
bebidas y tabacos. 
¡Allí fué Troya! Todos 
salieron lesionados. 
Hasta los intereses 
del pueblo; pueblo magno 
con diez cafés abiertos 
y unos veinte cerrados. 
celona, Canarias, San Juan de Puerto Rico y Penco, sin novedad a su bordo y con patente limpia. 
El doctor Gouble, Jefe de Cuarenta ñas de San Juan de Puerto Rico certi tico que el buque hizo en dicho puerto de San Juan sus operaciones en lan-chas, estando fondeado en bahía abier-ta, sin que ninguno de sus tripulantes m pasajeros de tránsito hubiesen des-embarcado, no habiéndose registrado en aquel puerto, ni en su vecindad, ningún caso de peste, ni encontrado ratas infectadas desde el día 14 de Sep-| tiembre último. t En vista de esto el Pío I X quedó a libre plática en Santiago de Cuba, rea-lizando sus operaciones en bahía abier ta. 
Probablemente hoy llegará a este puerto el mencionado vapor Pío I X . 
C. 
V I D A R E L I G I O S A 
LA SEMANA EUCARISTICA 
La festividad eucarística del domingo 
«n la poética Iglesia de Jesús del Monte, 
B A S E - B A L L 
DUELO DE PITCHEHS ENTRE CT 
LLOP Y TATICA CAMPOS.—EL 
DESAFIO SE SUSPENDIO POR 
OBSCURIDAD.—ELLIOT TUVO 
QUE SALIR DEL JUEGO 
Las baterías que actuaron tn el jue-go de ayer fueron: 
Habana: Campos y Figarola. New Orleans: Cuílop y Elliot 
cerró brillantemente toda una semana de 
adoración y rendimiento a las plantas de 
Jeeüs Sacramentado. 
A las nueve p. m. fué expuesta su DI-
vtoa Majestad. E l altar estaba iluminado ° 
d« manera proíusa, merced a una artís-1 ganando con una carrera por cero, pe-
tlca distribución de bombillas, blancas, | ro los Rojos no se desanimaron por eso 
El desafío entre Leones y Pelícanos fué muy reñido, pues cuando llegaron al noveno ining el New Orleans estaba 
verdes y rosadas 
Dló comienzo la solemne misa, en la 
que ofició y pronunció una amenísima plá-
tica el activo y celoso párroco don Manuel 
Bíenéndez. 
Serían próximamente las cinco de la 
tarde cuando el virtuoso P. Menéndez re-
cita el Rosario y entona el magestuoso 
"Santo Dios" que contesta enfervorozado 
el pueblo y explica a la concurrencia lo 
que es y cuanto grande significa esa Ins-
titución eucarística repartida por todo el 
Orbe y que se llama "Asociación Ponti-
.fleia." En aquellos momentos oaban guar-
da al Santísimo: a la derecba,-un grupo 
de aristocráticas damas, y a la izquierda, 
•de difiúnguidos caballeros, pertenecientes 
todos, a dicha pujante asociación 
El templo poco a poco se va nutriendo 
de fieles y de seguidores en todos los 
Circulares del Dios de la Eucaristía. Pe-
kt) llega un momento en que tiene que es-
parcirse por la-s afueras, ¡tan numerosa 
es la concurrencia! 
• Pónese en marcha la procesión eucarís-
tica. Delante del Señor Sacramentado van 
drlales, filas de asociados, cuatro angeli-
cales niños, por su t'erna.edad, por su 
virtud y belleza y por el traje que lucen, 
: sembrando de pétalos el paso triunfante 
del señor de Cielos y Tierra, que es lleva-
do por el canónigo P. Lavín. 
Una banda de música costeada por una 
persona agrpipclda ai Santísimo, ameni-
xa el acto. La procesión corre a lo largo 
del parque y escalinata de la Iglesia e 
Impone ver cómo avanza el patio rodeado 
de aquella vasta multitud que piortando 
hoes nos hace pensar en la peregrinación 
del milagroeo "Lourdes." Hay étooclones 
Que no se describen., con palabras y esta 
.es una. de ellas. Ya en la iglesia, en los 
toomentos de' la reserva rompe en acor-
fleo graves y sonoros la música y toca el 
Himno de la Patria. L a muchedumbre de 
Rodillas adora al Señor. 
CARMELO. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
EL CHALMETTE 
Entró en puerto ayer el vapor ame-ricano ChMmette procedente de New Orleans. con carga y 41 pasajeros. 
Acompañado de su señora llegó en el expresado vapor el conocido empresa-
r i o de circos señor Antonio Y. Pubillo-nes. 
EL SCHWAIGBCRO 
El vapor alemán de este nombre, por pnmera vez, fondeó en este puerto ayer, procedente de Hamburgo y esca-la con carga y 3 pasajeros. 
Desplaza este buque 3,351 toneladas. 
^ EL FERNLEY El vapor inglés de este nombre salió ayer para Fernán dina con carga ge-
y haciendo un gran esfuerzo lograron empatar el desafío. 
Luego los Pelícanos hicieron otra, pero los Leones no se achicaron e imi-taron a sus rivales, de modo que cuan-do se suspendió el desafío por obscuri-dad quedaron empatados dos por dos. 
El zurdo Cuílop estaba tan efectivo como siempre por lo que hizo una por-ción de víctimas siendo la principal Padrón. 
Tatica Campos estubo a gran altura, sobre todo en los momentos, arriesga-dos. 
Figarola catcheó colosalmente y des-tripó en segunda a muchos Pelícanos que se quisieron dedicar a la rapiña. 
Elliot recibió un fuerte golpe en el pie que le levantó una uña, obligándo-le a salir del juego. Es de lauientarsc, pues el pequeño catoher se había hecho simpático por su acometividad y li-gereza. 
Pan de Flauta, que está contratado por el Habana, salió varias veces a es-tirarle el. brazo, al pitcher al comenzar cada ining, siendo muy aplaudido ca-da vez" que tiraba a segunda, por lo fijo y terrible de su machete. 
E s p e c t á c u l o s 
X a c i o n a l . — 
Compañía cinematográfica de dan-tos y Artigas.- Estrenot diarios.— Punción por tandas. 
A las ocho: E l Campesino Ruso (2 
partes,) L a füfihación de un hombre (2 parte»), Los presos escapado* (2 
partes,) y Ci&nfiJ'gos progresista. 
A ias nueve: E l pobre Jorge (3.par-
tse) y E l Secreto de una madre (6 partes.) 
P a y r f t . — 
Cine y el transíormisrta italiano 
Frizzo.—Función por tandas. 
A las ocho: La película Co-mo llegó 
Verdugo a Mü&no.—Frizzo en Los 
tres ratas de la Gran Vía, en II Bacio-
grajo y en E l Dorado. 
A las nueve: la película L a A duann 
y el opio (2 partes).—Frizzo en E l 
Maestro de Canto, en I I Canuüeonte y 
en E l Dorado. 
A l b i s u . — ^ 
Cinematógrafo y concierto.—Estre-
nos diarios.—Función por tandas. 
T e a t r o M a r t i . — 
Compañía de zarzuela bufa cubana. Función por tandas. A las ocho: E l Sonibrero de Tontoli-
ni, L a Máscara de cloroformo (2 par-
tesq, L a Viuda de Talamante j el saí-nete E l Guapo de Q n'ñones. 
A las nueve: L a c-elda número 13 (4 partes) y estreno del juguete Las pas-tillas negras. 
A las diez i Un señor distraído, muer-
te ven-gadora (2 partes) Los tres Ri-
gadines y la obra L a Leyenda de Ma-
najú. 
C a s i n o . — Compañía de zarzuela española.— Punción por tandas. 
A la socho: Las tentaciones de, una 
grmi oiiidou '1 partes) y la zarzuela 
Estuche de mor r rías. 
A las nueve. /o las Jwjas caen, (2 partes,) Caza de Hipopó+omos en1 la india, y estreno de la zarzuela Los 
Guapos. 
Cmi N o r m a . — Cinermturnio y concierto.—San Rafael y. Consiliario —Función por tandas.—Mitinees los domingos. 
E l vínculo (3 partes) E l dolor qti 
desune (3 partes) Lerrelos y E l Mo-
nasterio y la Eermita de la Virgen de 
Montserrat. 
S a i ^ n T u r i n . — Gran Cinematógrafo. — Función diaria.—Estreno todas las noches.— Entrada y luneta diez centavos. 
En estos días se han recibido en "Roma" 
Obispo 63, (al lado del café "Europa"), 
las conocidas "Chic ParlBien", "Moda Pa-
risiense", "Revue Parieienne" y "Album de 
Blousee", que pueden adquirirse a precios 
muy ventajosos. 
Discursos de Melquíades Aivarez 
Dice» Galdds: 
"En la Oratoria Política, así como ante 
el Parlamento y las multitudes, no halla-
réis quien iguale a Melquíades Alvnrez." 
"En los monnroentales discursos ooe 
aquí se imprimea, ha subido el gran tribu-
no a las más altas cimas del genio ora-
torio." 
Documentos Pmlamentarlos recopilados 
por Ramón Aivarez en un elegante volu-
luen cuidadosamerte editado, %ÍJ)ó \ plata. 
Remitiendo sv Importe en Moneda Ame-
rioaua se envía franco de porte a cual-
quier punto d i la Isla. 
E n pedidos al por mayor Andes ies-
cuentos. 
Librería "Cervantes," de Ricardo Velo-
so, Galiano 62, Apartado 1115. 
B. . 26-i Oct. 
Almeida dejó la dirección del Ha-bana, pues no quisieron ra! fiocerle de recho para firmar a nadie. 
Verdaderamente puede decirse que lú separaron, pues lo qir.' le hicie •orí equivalió a pedirle la renuncia. 
El Marqués tuvo la culpa pu3s des-pués de lo que le había pasado con ê  Habana anteriormente no debía habur tomado el mando de ese club, cíiya principal tendencia hoy día es ̂rusen-tar un museo de antigüedades. 
Amigo Almeida, lo siento; pero cúl-pate a tí mismo. 
Es seguro que el Habana emplee el 
domingo como coatcher a Miguel An-
gel González "Pan de flauta." 
El jueves NiW Orleans y Almcnda-
res. 
EL MTAMI 
Ayer tarde fondeó en bahía el va-
I r americano Miami procedente de 
Trajo carga, correspondencia y 39 Pasajeros, figurando entre ellos los si-guentee señores: W. P. Wilson; W. •̂ -Morallen y familia, J, W. Gregory J familia, Eugenio López, S. Jones. C. ^ Hogau, V. Milián, Virgilio Vidal, Díaz, M. Arcas, M. Pérez, F. 
EL PINAR DEL RIO 
iarb . n C í i a r l e 8 E , l f a n ' <*>™Z^ 
h 7 T u?}™* del vapor P i m r del Mámelo Ib. 
Be le ;̂ eC'í" 0 Un cable^ma dund̂  Hernández, <iüe d ^ ^ ^ n 1 ^por padrón, tf. 
^ n t r a ^ ^ ^ 10. del actual 86 «^ Chacón ss. ^ S i ^ F0rer R0Ck' al ̂  ¡ Fig^ola, c uiatm, había sido puesto a flote con 
NEW ORLEANS 
V. C. H. O. A. E. 
Stanley, cf. . . Clancy, 2b. . . Robe, Ib. . . . Bmvster, 3b. . Elliot, c. . . . Wagner, rf. . Angermier, rf. y Elliam, ss. . . Bunting, If. . . Cullop p. . . . 
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8 3 . .38 2 10 30 
H A B A N A 
V. C. H. O. A. E. 
cf. 
^ . T r ' «"io puesto a non 
t C w i **} remol̂ dor ReUeff, Per-
diente a La compañía de salvamen-
^ de buques de Norfolk. 
l a h l A el del Río a la 
cionL Tortn^ doráe seré inspec-Present m̂ &iM)' y m de ̂  ^ allí. &l^rí& avería, será reparada 
viaif a . avería ^Z*™, continuaré Je a ̂ te puerto. 
. E L P I O I X 
del T)rt!lt0rJCaminer' médiC9 primero 
« o b i u t de Santia«o de Cuba, ha 
^-as "n i a la Jefatllra de Cuaren ó ^ que el sábado por la mañana Ik 
? k l J r Pllert0 €l vaPor español ^ fi^íieate del muerto de Bai> 
Campos, p 
Totales. 
2 4 0 11 2 5 0 6 0 
. . 36 2 5 30 18 3 
Anotación por entradas: 
New Orleans. . 000 010 000 1-2 
Habana 000 000 001 1—2 
Sumario; 
Stolen bases; Villa, Bunting. 
Bacrifiee hits: Cullop. 
Btruck outs: por Cullop 9, por Cam-
pos 4, 
Bases tm halla, por Cullop 1, por 
Campos lf 
Wild pitchers: por Cullcp 1. 
Umpires: Gutiérrez y Arcano. 
Tiempo: 2 horas 30 miniítos. 
Scorer; A, Conejo, 
AZULEJO, 
P U B L I C A C I O N E S 
"CUBA Y AMERICA" 
Con la puntualidad icostumbrada nos 
ha visitado esta culta revista. Hen? de 
lutorosante y amena lectura. l í e aquí el 
carnario: 
Graoados: De paseo, por Sergio López. 
Mr. Roosevelt en una arenga. Escuelas 
Femeninas de floricultura. Nota de Arte. 
Actualidades. L a regata en bahte Vlstfc 
de la proa del "Maine," en el momento 
de ser extraído. Concurrentes a la jira en 
PalaMno del Club Cabranense. 
Texto: Para las damas, por Angelina. 
L a Patria Alemana, por Gonzalo de Que-
sada. Escuelas Femeninas de floricultu-
ra. E l otofio y las Modas. Los Juegos Ju-
veniles en New York. Pensanriiento. Re-
cetas ütllea. Ciclón en puerta, por Pa-
co Mantilla. Crónicas Sencillas, por Sal-
vador Salazar, Aeroplano estable. E l Ja-
pón y los Estados UniJoc. L a Revista de 
América. E l Empleado. Folletín, por Jus-
to Rosell. Teatros, por Fray López. Sec-
ción Sportiva, por Lula R. Lamult. Pro-
sas del Norte, por Higinio J . Medrano. 
Croquis de Europa, por Luis Rodríguez 
Embil. Filosofías Naturalistas, por E l Ca-
pitán Nemo. ¿Cuál es la edad de la tie-
rra? Trabajo y caridad, por A. F . Des-
de New York, por M. F. Ruíz. E l Progre-
so de España. E l cuchillo de Jeannot. De 
Sociedad, por Petronio. Trivialidades. 
" L E T R A S " 
Como rocío que refresca la sedienta tie-
rra, como arrullos de primavera en días 
de nieve, llega "Letras"—la excelente re-
vista que dirigen los Hermanos Carbonell 
r—todos loe domingos, a manos de sus fa-
vorecedores. 
He aquí el sumarlo del último número 
que ostenta en la portada un retrato del 
dootor Alfredo Zayas, candidato por el 
Partido LlberaJ a la Presidencia de ia Re-
plblica, y en la plana de honor otro del 
general Manuel Piedra. La semana. Im-
presiones políticas, por José M. Carbonell. 
El Dr. Pedro Calvo, nota de redacción.— 
Página para las damas. Modas parisien-
ses.—Con las gafas del diablo, por Ismael 
Clark.—Los fantasmas, cuento, por Ra-
món Ruilópez.—Poesías de Gutiérrez Aira, 
Robainas, Escudero Miranda, etc.—Jesús 
Castellanos, por Leocadio Martín Ruíz. Y 
la crónica, interesante en grado sumo, de 
Enrique Foutanills. 
Almanaque Bailiy-Baill iere 
En la Moderna Poesía, Obispo 135, se 
han recibido ejemplares del popular alma-
naque Ballly-Bailllere, indispensable a las 
familias, y a los particulares por el sin-
número de cosas útiles que contiene. 
Este almanaque ea toda una enciclo-
pedia del afio, con el santoral van los he-
chos históricos del mundo entero, los su-
cesos del afiü ca Espafia, en toda Europa 
y América, los datos estadísticos de todas 
las naclone? con los retratos de los reyes 
y presidentes. Una Infinidad de recetas 
para la vida práctica, los inventos clentí-
fleos del afio; noticias de arte, literatura, 
sports, viajes, teatros, miscelánea y un 
gran número de grabados. 
También hay modas y vectides, y sé-
rie de tocador y d» economía doméstica, 
todo muy barato. 
C R O N I C A K E L I G i O S A 
DIA 22 DE OCTUBRE 
Este mes está consagrado a Nuestra 
Señora del Rosario. 
Jubileo Circtilar. :—Su Divina Ma-jestad está de manifiesto en San Fe-lipe. 
Santos Melanio y Veremundo, con-fesores, Hera-clio, mártir; santas Ma-ría Salomé, viuda, y Alodia1 (o Elo-dia,) virgen y mártir. 
Santa Alodia, virgen y mártir. Se cree por tradición constante qHie San-ta Alodia nació en un-pueblo de la provincia de la Rioja. Era hija de pa-dr*1 mahometano y de madre cristiana, cuyos matrimonios eran muy comu-nes en España, en aquellas lamenta-bles edades en que se hallaba la na-ción bajo el dominio de los africanos. Crió-la su madre en la religión de Je-ŝ  risto, y habierwio impreso en su tierno corazón las piadosas máximas del Evangelio, arregló sus costumbres con el espíritu de la santa ley de Dios, de suerte, que nunque se crió, en un pueblo ocupado por los bárbaros, cul-tivó tanto la piedad que era la admi ración de todas las'gentes, poniendo la por modelo y por ̂ .î mplar. 
Sufrió la- insigne virgen los más* 
f u e r t e s y violentos combates ríe los' africívup?.; noro siempre firme y.cons-tante en la fe, salió victoriosa de las infernales sugestiones con que fu« tentada. 
Por último, colmada de merecimien-tos acabó su vida con un , glorioso-martirio el día 22 de Octubre en el año 540. 
Fiesta/S el Miércoles 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de,María.—Dia 22. —Corres-
ponde visitar a la Anunoita,' en • Be-; 
lén. • 
Parroquia del Sagrario 
de ía Catedral 
E l d í a 22 del a c t u a l , a l a a ocho de l a 
maf lana , se c e l e b r a r á , m i s a de l a C o f r a d í a 
de S a n t a R i t a de Casiav en l a I g l e s i a del 
S a g r a r l o de l a C a t e d r a l . 
m * i 2-20 
IGLESU DE SAN FRANCISCO 
E l m a r t e s p r ó x i m o , d í a 22, a l a s nueve , 
se c a n t a r á , u n a m i s a s o l e m n e en e l a l t a r 
de S a n t a R i t a . 
12237 3d-191t-21 
PARROQUIA 0EL ANGEL 
A SAN RAFAEL ARCANGEl. 
Novena y ftenta Holenme 
E l d í a 16, a l a s 6 p. m. se Izará, l a b a n -
d e r a del g lor io so A r c á n g e l . E n ese m i s m o 
d í a , a l a s 7 y m e d i a p. m.. dará , p r i n c i p i o 
la n o v e n a con e x p o s i c i ó n del S a n t í s i m o S a -
c r a m e n t o , rezo del r o s a r l o , p r e c e s a c o s t u m -
b r a d a s y gozos c a n t a d o s por el coro de l a 
P a r r o o n i a . E l d í a 24, a las 8 a .m. . m i s a 
de c o m u n i ó n g e n o r a l . A l a s 9 l a s o l e m n e 
con o r q u e s t a , v o c e s y s e r m ó n por «1 R. P a -
dre A r b e o l a , de l a C o m p a ñ í a de J e s ú s . E s t a 
so l emne fiesta s e r á p r e s i d i d a por e l E x c e -
l e n t í s i m o e I l t m o . S r . Ob i spo D i o c e s a n o . 
L a S a n t i d a d de P í o V I se d i g n ó c o n c e d e r 
p e r p e t u a m e n t e a todos los fieles que a s i s t a n 
a l a fiesta de l 24 y a l a n o v e n a los n u e v e 
d í a s c o n s e c u t i v o s , i n d u l g e n c i a P l e n a r i a , 
s i e m p r e que r e c i b a n contr i eos los s a c r a -
m e n t o s de p e n i t e n c i a y c o m u n i ó n y r u e g u e n 
a D i o s p o r l a I g l e s i a , en l a f o r m a a c o s t u m -
b r a d a . 
Y a los que en l a m i s m a f o r m a v i s i t e n 
la P a r r o q u i a e n uno de l o s d í a s de l a nove -
na, s ie te a ñ o s y s ie te c u a r e n t e n a s de I n -
d u l g e n c i a . 
I t t l l 8-16 
E N S E Ñ A N Z A S 
G R A N C O L E G I O E N E L C E R R O . 
D e I r a . y 2da. E n s e ñ a n z a , C o m e r c i o , I d i o -
m a s y M e c a n o g r a f í a . E s t e a n t i g u o y a c r e -
d i tado p l a n t e l , t r a s l a d a d o r e c i e n t e m e n t e 
p a r a s u m e j o r a a u n a de l a s m á s a m p l i a s 
c a s a s de e s t a c a l z a d a , r e a n u d a s u s c l a s e s 
el Io. de N o v i e m b r e con u n c o m p e t e n t e c u a -
dro de pro fe sores , g r a n d e s e h i g i é n i c a s a u -
las . I n m e j o r a b l e s c o m e d o r e s y d o r m i t o r i o s 
y g r a n f a m a en s u s c C ^ S a s . Se a d m i t e n 
I n t e r n o s , . med ios y e x l r t s i o s . 
D i r e c t o r i E L O Y C R O V B T T O 
C E R R O 635. P i d a n pospectoe. C l a s e s p a r -
t i c u l a r e s y n o c t u r n a s . 
12351 8-22 
C A S A T C O M I D A E N C A M B I O D E L E C -
c lonas en l a H a b a n a , d e s e a u n a p r o f e s o r a 
I n g l e s a q u e d a c l a s e s a d o m i c i l i o de Id io -
m a s que e n s e ñ a a h a b l a r en pocos meses 
e i n s t r u c c i ó n . D e j a d l a s s e ñ a s en E s c o b a r 
n ú m . 47. 12287 4-20 
M O D A S 
Gracias ü la facilidad de comunicacio-
nes y a los adelantos de la litografía, hoy 
podemos vestirnos al igual que en París, 
ocho días después de lanzarse una moda 
a la calle siquiera ¿e llama "entraree". 
Como opinión general diremos que aquí 
se viste con más elegancia que en ningu-
na otra parte de\ mnndo, y hacemos gracia 
a nuestras lectoras de ias razones en que 
nos fundamos para no ser difusos. 
No obstante t>st<\ opinamos que una 
buen^ revista de modas no esU do más en ningún lu«ar. 
LIQUIDACION DE JOYAS 
E L D O S D E 1 V L A Y O 
A N G E L E S 9 
LIQUIDAMOS CIEN MIL PESOS eu relojes . joyería francesa alta no-vedad, oro 18 quilates con brillantes, zafiros, esmeraldas, rubíes , perlas, etc., todo se ha rebajado un scaenta por ciento de sus precioe:, para liqui-dar en este mes. Damos factura do garantíc En joyería corriente oro de 14 y 18 quilates, tenemos grandes existencias estilos modernistas, al alcance de to-das laa fortunas. Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 t£-pas. oro 18 quilates, patente suizos, de áncora legítimos, á 3, 4, 5 y 6 cen-tenes en adelante. Relojes de señora, 3 tapas, oro 18 quilates, con diamante y brillantes, suizos, á 2. 4 y 6 ceuíenes. Valen el doble. Anillos ajustadores, macizos, oro de 14 y 18 quilates, á uno. dos, tres y cuatro pesos. Valen el doble. No compren antes de ver precios, relojos, joyas y brillantes de esta ca-sa importadora de brillantes y joye ría. 
E L D O S D E MAL Y O 
de N.Hlanco é Hiio 
H A B A J S ' A . - A N G E L E S N . 9 . 
8397 O c t . - l 
E N E L C A M P O 
D e s e a e s t a b l e c e r s e u n a P r o f e s o r a , que h a 
e s tud iado a d e m á s de l a p r o f e s i ó n c a s i toda 
l a f a c u l t a d de F i l o s o f í a y L e t r a s . P a r a e l lo 
qule~ en p r i m e r t é r m i n o c o n t a r con l a 
educaci f in de los h i j o s de a l g u n a f a m i l i a 
i m p o r t a n t e de l a p o b l a c i ó n . 
D a r á n r a z ó n en e s t a A d m i n i s t r a c i ó n o en 
S a n N i c o l á s 189, a l tos , d e r e c h a . 
O. Sep.-18 
S E S O R A I N G L E S A , G R A D U A D A D A 
c l a s e s de I n g l é s en los e s t u d i o s de p r i m e -
r a e n s e ñ a n z a y en loa de s e g u n d a , c l a s e s 
a d o m i c i l i o y en b u c a s a , V i r t u d e s n ú m e -
ro 22, a l tos . 11564 26-3 Oct . 
D E S E A C O L O C A R S E U K A J * * ^ -
s a l a r de c r i a d a de m a n o s , s a b e w o M l j * -
c l 6 n : d o m i c i l i o . C o r r a l e s * £ «ogf 
no y 78. a n t i g u o . - 1 " 0 » - ^ 
U N A J O V E N C A S T E L L A N A ^ E S E A O O -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o : 
con s u o b l i g a c i ó n y t i ene r * * * * * t j * 
se c o l o c a m e n o s de 8 c o n t e n e s : I n f o r m e s jr 
r e f e r e n c i a s e n I n d u s t r i a 11» . a l t o s , - n o a d -
m i t e t a r j e t a s - ^3862 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S . J O V E N E S 
p a r a c r i a d a s de m a ñ o s : t i e n e n buenos I n -
4 - M 
f o r m e s ; M e r c a d e r e s n-flm. 1*%-
12350 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
p e n i n s u l a r ! es r e c i é n l l e g a d a , f o r m a l y t i e -
ne r e f e r e n c i a * , e n t i e n d e a l g o de coc ina , t . e s 
c e n t e n e s y r o p a l i m p i a ; I n f o r m a n ? n S a n 
I g r . a c k » n ú m . 39. 
U N A J O V K N P E N I N S U L A R R E C I E N l l e -
gada , d e s e a c o l o c a c i ó n p a r a c r i a d a de m a -
nos: s a b e s u o b l i g a c i ó n y no t iene p r e -
t e n s i o n e s ; i n f o r m e s en C o n d e n ú m . 6. 
12348 4 ' " 
COLEGIO DE SAN AGUSTI_N 
(Plaza del Cristo.) 
DE PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
DIRIGIDO POR PP. AGUSTINOS DE 
LA AMERICA DEL NORTE 
E n s e ñ a n z a de E s t u d i o s e l e m e n t a l e s . Se-
g u n d a e n s e ñ a n z a . C a r r e r a de C o m e r c i o y 
C u r s o p r e p a r a t o r i o p a r a l a E s c u e l a de I n -
p e n i e r l a . Se pone e s p e c i a l e s m e r o en l a 
e x p l i c a c i ó n de l a s M a t e m á t i c a s , base f u n -
d a m e n t a l de las c a r r e r a s de I n g e n i e r í a y 
C o m e r c i o . E l i d i o m a oficial del C o l e g i o es 
el i n g l é s ; p a r a l a e n s e ñ a n z a de l c a s t e l l a n o 
h a y r e p u t a d o s P r o f e s o r e s . e s p a ñ o l e a . 
E l ' c u r s o e m p i e z a e l d í a 2 de S e p t i e m b r e . • 
Se a d m i t e n a l u m n o s e x t e r n o s y medio pen-
s ionidtas . H a y d e p a r t a m e n t o e s p e c i a l p a r a 
los n i ñ o s de 6, 7 y 8 a ñ o s . 
T e l é f o n o A - 2 8 7 4 .—A p a r t a d o 1056. 
P A T H E R M O Y N I H A J Í , D i r e c t o r . 
3421 - , Oct . l 
m o " E l NIÑO DE BELEN" 
K i n d e r g a r t e n . — E n s e ñ a n z a e l e m e n t a l , s u 
p e n o r , s e c u n d a r i a y c o m e r c i a L — I n s u p e r a -
ble ü n i e ñ a n z a de I n g l é s . — M e c a n o g r a f í a s i s -
t e m a V i d a L — M u c h ó c á l c u l o demostrado,' mu-
c h a s a p l i c a c i o n e s p r á c t i c a « . — S e d a t i tu lo ' 
de T e n e d o r de• l a b r o s . — E n s e ñ a n z a d e ' C i e -
gos y S o r d o m u d o s i - O r i e n t a c l o n é a y p r e p a r a -
c i ó n p a r a l a v i d a del t r a b a j o ; s e g ú n a p t i t u -
d e s . — C a l l a t e n i a y G i m n á s t i c a r e s p i r a t o r i a . 
— M u c h a h ig iene , m o r a l y f í s i c a . — A l i m e n t a -
c i ó n s a n a y a b u n d a n t e , t r a t o f a i / i l l i a r . — H a y 
pupi los , med lopup l lo s , t e r c i o p u p l l o s y ex-
t e r n o s . — P o r correo , prospec tos . 
• F R A N C I S C O L A R E O , D i r e c t o r . 
A luí tad 83-87 H a b a n a . 
C 3269 26-36 Sep. 
P R O F E S O R A T I T U L A R 
D a c l a s e s a d o m i c i l i o de P r i m e r a y Se -
g u n d a e n s e ñ a n z a . E s p e c i a l i d a d en e l g r u -
po de L e t r a » . 
D a r á r a z ó n al s e ñ o r C ó n s u l e s p a ñ o l y en 
la. A d m i n i s t r a c i ó n de este p e r i ó d i c o . 
G . J L . 
L E O N I G K ñ S O 
LICENCIADO EN FILOSOFIA. Y LETRAS 
D a l e c c i o n e s de P r i m e r a y S e c u n d a J*n-
u f ianza y de p r e p a r a c i ó n p a r a el M a g i s -
ter io . 1 n f o r t n a T i n en l a A d m i n i 8 t r a c i 5 n 
d « este p e r i ó d i c o . 6 e n A c o s t a n ú m . 99, 
a n t i g u o . G . 
PROFESORA INGLESA 
ü n a s e ñ o r a I n g l e s a , b u e n a p i o f e s o r * . de 
s u i d i o m a , con l a s m e j o r e s r^coraendac lo -
nea. s»; o frece á. d a r c l a s e s en s u m o r a d a 
y á d o m i c i l i ó . E g í d o n ú m . I . 
A A g . 8 
A R T E S Y O F I C I O S 
C A M P A N A D E A R T E 
C r e a c i ó n y r e f o r m a de J a r d i n e s , P a r q u e s 
y B o s q u e s a todos los e s t i lo s y gus tos . 
Se c o n s t r u y e n L a g o s , C a s c a d a s , K i o s c o ? , 
C h o z a s y d e m á s t r a b a j o s de o r n a m e n t a c i ó n . 
L e v a n t a m i e n t o de p l a n o s b a j o l a d i r e c -
c i ó n a r t í s t i c a de 
Hntnfin M n s r l f i á y E r n e s t o V e n d r e l l . 
D i r e c c i ó n e i n f o r m a c i o n e s : J a r d í n P a r í s , 
C a l l e 23 n ú m . 193, V e d a d o . J a r d i n e s de ' ^ a 
T r o p i c a l , " P u e n t e s G r a n d e s . T e l . A-8-t40. 
11626 26-2 Oct . 
C O M P R A S 
C O M P R O S E L L O S D E C U B A A | l - 2 0 C Y . 
el m i l l a r , menos los de 1 y 2 cts . que los 
pago a 20 cts . e l m i l l a r . A. B . F r a w l e y , P . 
O. B o x 128, W a s h i n g t o n . D . C . 
1 ] 2 « 6 26-26 S. 
¡ O J O , O J O ! 
Se compran trapos limpios 
grandes, á cinco centavos libra. 
Informes en la Administración 
de este periódico, pregunten por 
el portero. A. 
S O L I C I T U D E S 
C A B A L L E R O F O R M A L 
p r á c t i c o en c o n t a b i l i d a d , q ü e d e s e m p e ñ a 
c a r g o de conf ianza , desea o c u p a c i ó n p a r a 
h o r a s s o b r a n t e s , en e s c r i t o r i o .of icina, a d -
m i n i s t r a c i ó n de fincas, c o b r o s o c o s a s a n á -
logas , con m o d e s t a s a s p i r a c i o n e s ; O ' R e i l l y 
n ú m . 5, a l to s , o s é . C a r b o n é . 
12347 . , 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A 
u n a j o v e n p e n i n s u l a r con b u e n a y ah ' n -
d a n t e leche, de ü o s meses , p u e d e n v e r a s u 
n i ñ o : t iene b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s . D a -
r á n r a z ó n en C a r m e n n ú m . 4, b a j o s . 
12314 4-22 
C R I A D A S E S O L I C I T A U N A C O N B U E -
r.as r e f e r e n c i a s ; sue ldo . t r e s c e n t e n e s ; c a -
l le C e s q u i n a a 17, a l t o s de L a P r o s p e r i -
dad. V e d a d o . 12315 - 4-22 
L A I r a . D E A G U I A R 
L a ú n i c a A g e n c i a que t i ene todo persona , 
que u s t e d neces i t e , lo m i s m o en s u c a s a 
e s t a b l e c i m i e n t o o finca y p a r a . c t t a l « o i e r Ji-
r o ; C o m p o s t e l a n ú m . 69. T e l é f o n o A-309O 
J . A l o n s o . 12346 . • « - 2 3 
D O S J O V E N E S P B N r K S T T L A R D S DBS-
s e a n c o l o c a r s e en c a a a f o r m a l , u b » a o o » -
t u m b e a d a a loe t r a b a j o s de l p a í s y o tr» 
r e c i é n l l e g a d a , c o n b u k n a s refer«te«Jto*í m* 
f o r m a n en e l hote"! " L e s VtueviXasf D r e -
nes n ú m . 7. . 1^318 . . , , ,. 4-31 
Üx M A T R I M O N I O SIN;- , FAMILLA . . t > « -
s e a c o l o c a r s e , e l l a de c r i a d a de t n a » « s • 
c o c i n e r a y é l de por taro , saoeno • ' e * * * 3 1 « * 
r i c e r o ; i n f o r m a n e n C o m p o s t e l a n ú m a . H 
y 99. lESÍO 
D E S E A C O L O C A R S E E N C A S A D E U N A 
f a m i l i a p e n i n s u l a r u n a j o v e n r e c i é n l l e -
g a d a de c r i a d a de m a n o s , s i n p r e t e n s i o n e s ; 
i n f o r m a n en C o r r a l e a n ú m . 4. m o d e r n o . 
12308 4-22 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A O 
de co lor que s e a t r a b a j a d o r a y de b u e n c a -
r á c t e r p a r a l a l i m p i e z a de l a oaaa y a r n d a » 
con , u n a n i ñ a de t r e s a ñ o s ; h a de t r a e r r e -
c o m e n d a c i o n e s , . s i n es tos r e q u l a l t o a Q « e b « 
se p r e s e n t e ; sue ldo , t r e s c e n t e n o » T » * M 
l i m p i a ; S a n M i g u e l n ú m . 168. 
• - t i 
S E S O L I C I T A U N B U E N C O C I N E R O E N 
H a b a n a núm'. 184. 12307 , 5-22 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A S 
de m e d i a n a edad p a r a c r i a d a d e - t n a a o » < 
m a n e j a d o r a : l l e v a t i empo en e l piUs 7 M** 
ne b u e n o s i n f o r m e s de l a s c a s a s donde b» 
s e r v i d o ; A g u i l a n ú m . 16» . ; 
12323 
D E S E A C O L O C A R S E D E " M A N E J A D O R A 
o c r i a d a de-, m a n o s u n a j o v e n p e j » i n s u l » l 
s i n p r e t e n s i o n e s ; en S o l n ú m . 32, i n f o r m a -
r á n . . 12322 - i - 2 2 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S P B N I N S U -
l a r e s de c o c i n e r a s : s a b e n h a c e r pos tres 3 
t j e n e n r e f e r e n c i a s , no d u e r i n e n e n l a OO-
l o c a c i ó n ; S a n L á z a r o n ú m . 293, a n t i g u o . 
12231 ; - *-22 
U N B U E N C R I A D O ' P E N I N S U L A R ' D E -
s e a c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r , e de co-
m e r c i o : es p r á c t i c o .e.n e l s e r v i c i o .y., con 
i n f o r m e s de donde l ia t r a b a j a d o ; d i r i g l r s t 
a S a h N i c o l á s n ú m ; 95, a n t i g u o , d e ' 8 a 4. 
12330 , • > *-22 
C O C I N E R O - Y R E P O S T E R O , P E N I N S U -
l a r , se o frece c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s ; c a l i s 
19 e n t r e F y G. h ú m e r o 227, a c c e s o r i a 3. 
V e d a d o . 12329 ' - . 4 , 2 2 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o s : t i ene q u i e n 
l a r e c o m i e n d e ; I n f o r m a n en B a r a t i l l o n ú -
m e r o 3. 12328 •.'••i-n 
D E C R I A D A D E M A N O S S O L I C I T A C O -
locarge u n a Joven p e n i n s u l a r q u e t i ene 
q u i e n l a g a r a n t i c e , C u b a n ú m . 47, pues to de 
f r u t a s . 12327 • 4-22 
M O D I S T A D E S E A " E N C O N T R A R U N A 
c a s a p a r t i c u l a r p a r a t r a b a j a r y- en l a m i s -
m a se o frece u n a b u e n a l a v a n d e r a ; - C u b a 
nrtm. 32. 12336 4-22 
S E O F R E C E P A R A C O B R A D O R U N S E -
ñ o r m u y f o r m a l , con g a r a n t í a s y ; m ó d i c a 
c o m i s i ó n ; i n f o r m e s e n - P r o g r e s o n ú i n < ~ 1 0 . 
,8-22 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O S , 
p e n i n s u l a r , que s e p a s e r v i r y no s e a recién 
l l e g a d a , en 11 n ú m , 5 V Vedado.-^Sueldo. S 
c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . . . . 
12295 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E D E M A N E J A D O R A 
u n a p o n i n s i i l a r , de f o r m a l i d a d , no d e s » a i r 
a l c a m p o , es a m a b l e y c a r i ñ o s a p a r a los-, n i -
ñ o s , no c o l o c á n d o s e menos d e 3 cen tenes y 
r o p a l i m p i a ; i n f o r m a r á n en I n q u i s i d o r . 'nú-
m e r o 3, a l tos . 12293 v • • '• 4»jWi 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
p e n i n s u l a r , s i n f a m i l i a , que sabe t r a b a j a r a 
l a e s p a ñ o l a , a l a c r i o l l a y a l a f r a n c e s a ; I n -
f o r m a n en B e l a s c o a l n 119. * 
12292 -v .... i - 2 2 
U N J O V E N P E N I N S U L A R , R E C I E N L L B -
gado, d e s e a c o l o c a r s e de coc inero , en_ c a s a 
de f a m i l i a , de c o m e r c i o o de a y u d a n t e e n 
f o n d a : t i ene buef ias : re ferenc iap .C&yie 
P r i m e r a n ú m . 10, e s q u i n a a G e r t r u d e s , J e -
s ú s de l Monte . 12291 4-22 
U N a C O C I N E R A P E N I N S U L A R . S O L I -
c l t a c o l o c a c i ó n en c a s a de f a m i l i a o de co -
m e r c i o ; sabe e l o f ic io a - l a e s p a ñ o l a , y c r i o -
l l a y t iene r e f e r e n c i a s . H a b a n a n ú m . 87. 
12290 • 4-22 
D E C R I A D A D E M A N O S O D E M Á N É J A -
d o r a de n l ñ i t o s . d e s e a c o l o c a r s e u n a Joven 
p e n i n s u l a r , a c l i m a t a d a y con b u e n a s r e f e -
r e n c i a s . G l o r i a n ú m . 90, a l tos . 
12298 4-22 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , S O L I C I T A 
c o l o c a c i ó n de c r i a d a de manos , ten iendo 
q u i e n l a g a r a n t i c e . B e r n a z a n ú m . 35. 
12297 4-22 
U N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e , é l de p o r t e r o o c r i a d o de m a n o s , 
y e l l a , de m a n e j a d o r a o c r i a d a de manos , 
en e s t a c i u d a d o p a r a e l campo . G l o r i a 14, 
d a r á n r a z ó n . 
12301 4-22 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A H A -
b i t a c i o n e s en e l V e d a d o . L i n e a n ú m . 54, de 
10 á 3. 12300 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
p e n i n s u l a r , de t r e s meses , con b u e n a y 
a b u n d a n t e l e che . M o r r o n ú m 6 A. - , 
12304 4-2J 
U N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R D E S E A 
e n c o n t r a r u n a c a s a p a r a e n c a r g a d o s de l a 
l i m p i e z a , como c a s a de i n q u i l i n a t o : t i ene 
q u i e n lo r e c o m i e n d e ; R e i n a 117, a n t i g u o . 
12306 4-22 
S E O F R E C E U N S U P E R I O R C O C I N E R O , 
r e p o s t e r o en g e n e r a l , b lanco , competente , 
p a r a f a m i l i a s d e l i c a d a s , con g a r a n t í a s de 
c a s a s r e s p e t a b l e s ; i n f o r m a n e n P r a d o 117, 
moderno , v i d r i e r a de t a b a c o s . 
12344 4-22 
D K S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A D O 
de m a n o s p r á c t i c o en e l s e r v i c i o : no t i e -
ne i n c o n v e n i e n t e en s a l i r de l a H a b a n a f 
t i ene r e f e r e n c i a s de las c a s a s donde h a s e r » 
v i d o : i n f o r m a n e n S a l u d n ú m . 1, t i n t o r e r í a . 
12343 4-22 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E L A D 
d e s e a c o l o c a r s e de c r i a d a de manos , t a m -
b i é n en t i ende de c o c i n a , p a r a c o r t a f a m i l i a 
y d u e r m e en el acomodo; i n f o r m a n en F a c -
t o r í a n ú m . 31, a n t i g u o . 
12342 4-32 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
c o l o c a r s e en - c a s a de m o d i s t a : sabe c o c e r 
y c o r t a r r o p a de s e ñ o r a s y n i ñ o s y se c o -
l o c a a s u e l d o o por d í a . R e u n i ó n n ú m . 5. 
12341 • , 4-22 
S O L I C I T O U N A C O C I N E R A Q U E É > U E R -
m a en a l acomodo y que a y u d e a l g o e n los 
q u e h a c e r e s de l a c a s a ; sueldo, 2 c e n t e n e s y 
r o p a l i m p i a ; C a l l e 15 n ú m . 2Vt, á l t o s . V e -
dado. 12340 4-22 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se de c r i a n d e r a a m e d i a leche, b u e n a y 
a b u n d a n t e , b i e n en c a s a o f u e r a ; M o n t e 
n ú m . 57. a l tos . 12339 4-22 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A F I N A P A -
r a s e r v i r - a l a m e s a . C a l l e A e n t r e 15 y 
17. n ú m e r o 146. 12338 4;22 
D E S E A C O L O C A R S E Ü Ñ M A T R I M O -
n i o s i n h i j o s , e l l a de c o c i n e r a y. é l ' de c r i a -
do de m a n o o p o r t e r o : sabe c u r u p l i r c o b 
s u o b l i g a c i ó n ; i n f o r m a r á n en A m i s t a d n ú -
m e r o 136, a n t i g u o . 12285 « 4 - 2 0 
S E S O L I C I T A E N M U R A L L A 85, A L T O S , 
u n a c o c i n e r a que s e a j o v e n , d u e r m a en l a 
c o l o c a c i ó n y a y u d e a los d e m á s q u e h a c e r e s 
de l a c a s a ; s u e l d o diez y ocho pesos y r o p a 
liTTxpia. 12305 § - 2 2 
6 B S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . D E C O -
l o r p a r a el c a m p o , c e r c a de l a H a b a n a 
sue ldo , c i n c o c e n t e n e s ; h a de tener, b u » 
ñ a s r e f e r e n c i a s ; i n f o r m a n en M a l o j a nft 
m e r o 98, a l tos . 12284 4-2D 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R S O L I 
c i t a c o l o c a c i ó n a leche . e n t e r a , d5 pocq 
d í a s , t en iendo q u i e n l a g a r a n t i c e ; M o n t 
oAm. 288. 12277 4 ¿ m 
1 2 D I A R I O DE L A MARINA.—hMición de la mañana.—Octubre 22 de 1912. 
B L A S O N D E N O B L E S 
Así Dios me salve, como era cierto 
que D. Diego de Bustamante había 
puesto toda la hidalga rectitud de sus 
propias miras en la conducta de su ín 
timo el noble señor don ^edro Vargas 
de Machuca. Holgábase mucho de 
aquella amistad, que honraba con su 
diaria visita el palacete blasonado en 
el rapitel del portón con el escudo par-
tido en dos cuarteles: el primero, de 
oro y tres roelas de azur; el segundo, 
de gules, cruzado de dorada banda con 
dragantes de sinople, y orlado todo él 
de azulada bordura, en la que se er-
guía el triunfo de tres áureas flores de 
lis. 
Estas nobilísimas armas, encargadas 
de pregonar a todos los vientos la ilus-
tre prosapia de la antigua Casa Bustu, 
eran él orgullo caballeresco de D. Die-
go y el origen de la decidida inclina-
ción que, no en muy buen hora,, cobra-
ra nuestro hidalgo por los escarceos 
genalógicos y las investigaciones herál-
dicas. 
A tal punto llevó su afición y tanto 
sorbióle el seso esta clase de estudios, 
que, por completarlos y asegurarlos 
mejor, vendió muchas anegas de tie-
rra de sembradura y compró un sin-
número de extravagantes antiguallas; 
con las que fué trocado en museo ar-
queológico las austeras y señoriles es-
tancias de sus mayores, Y no fuera lo 
peor este cambio de aspecto, n i el aban-
dono del d ' rado, ni el deterioro del 
'•io no sufriese menos-
; i del noble eaballe-
j que aquellos admi-
, la heráldica, confor-
•I museo fueron mer-
mando la lia-; i en da. 
Con muy atinadas razones avisábale 
de este riesgo el ama Virtudes; escu-
chábala siempre D. Diego, porque el 
ama Virtudes tenía allí su influencia 
bien asentada; habíase casado nuestro 
buen hidalgo, frisando ya en los cin-
cuenta, con una dama de muy princi-
pal alcurnia, como requería su abolen-
go, a quien al año del santo desposorio 
se la llevó el señor a gozar de mejor 
vida, dejando, para memoria de su pa-
so y consuelo de su esposo, una linda 
rapazuela, que fué bautizada con u 
nombre. Llamáronla Clara, como a la 
madre, y en este punto entró el ama 
Virtudes al servicio de D. Diego, con-
virtiéndose luego, con ayuda del tiem-
po y de su buena condición, de nodri-
za para la niña, en señora de gobier-
no para la casa. 
Péro aunque el caballero Bustaman-
te la escuchaba, siempre torcía el ges-
to, porque ya sabía la muletilla de su 
ama: " . . . M i r e , señor, que el tal don 
Pedro va a .ser la causa de su ruina;"' 
y el tal don Pedro era nada menos que 
r l señor Vargas de Machuca, el más 
noble de toda la nobleza toledana. 
menaje, si 
cabo el pa 
ro ; pero es 
n i culos anej. 
me medraron 
Cl ara abundaba en la opinión de su 
antigua nodriza, y por si no era bas- | 
tante sus- propias sospechas, las afir-
maban mejor las bocas populares, ru-
miando por toda la capital toledana 
que el señor Vargas de Machuca se I 
iba apoderando bonitamente de la ha-
cienda de su amigo con el pretexto de | 
aquellas ventas arqueológicas, de las 
que era exclusivo proveedor. 
Seguramente, menos que el ama, hu-
biese adelantado en este negocio la 
hija de don Diego, pues tan enfrasca-
do se hallaba su señor padre en las co-
sas genealógicas, que para él perdió el 
tiempo su natural carrera y pensaba, 
o poco molaos, que aún su hermoso pim-
pollo se venía sirviendo de las opulen-
tas ubres de su ama. 
Por todo lo cual y las anteriores ra-
zones expuestas no sentía inquietud 
por la suerte de su hija; no le inquie-
taba, no; que ya él, a su debida hora, 
la depararía un esposo de sangre no-
ble, como debía ser para la pureza de 
su casta. Como para don Diego se di-
vidía la humanidad únicamente en no-
bles y plebeyos, de aquí que se holga-
ra tanto de la visita de Vargas, y así 
que le dejaba diariamente, al toque de 
Ave María o al de las Animas, servía-
se de pasar a la mesa, en donde aguar-
daba la olla de algo más vaca que car-
nero, salpicón las más noches, lente-
jas los viernes y, con especialidad, 
duelos y quebrantos los sábados, pues 
pese a la orden del Papa Benedicto X V I 
que derogó esta costumbre, aún queda-
ba en pie un hidalgo de gotera velando 
por el mantenimiento del arquetipo 
manchego a quien monto sobre el cor-
cel de la Gloria, aquel otro ingenioso 
hidalgo don Miguel de Cervantes Saa-
vedra, a cuyo nombre, con tu venia o 
en til compañía, permíteme, lector, que 
me descubra. 
La historia del famoso caballero an-
dante era para don Diego una sagrada 
Biblio, en donde aprendía las más dis-
cretas experiencias, y todas las noches, 
cuando el ama Virtudes recogía los 
manteles, era abierto el glorioso libro 
y leídas las inmortales páginas. 
Más he aquí que una noche se inte-
rrumpe la habitual costumbre de la 
lectura para dar ocasión a que don 
Diego las hiciese part ícipes de una 
gran noticia. ¡Válgame Dios, y así co-
mo las oyó el ama. qué manera de as-
paventarse, clamar al cielo y estrechar 
a su Clara entre besos y lágrimas ¿De 
modo que el raposo gavilán, no conten-
to con irse apoderando de la hacienda, 
quería ahora robar el único tesoro de 
la casa ?,.. Y protestaba amargamen-
te: 
j u l i o HOYOS, 
( Concluirá) 
S E S O L I C I T A UN J O V E N Q U E S E P A 
español e inglés , para entrar en una casa 
de comercio como mensajero; tiene que te-
ner buena letra y ser inteligente en hacr 
cálculos con el fin de que pueda ascender 
a trabajo de oficina, después que tenga su-
ficiente pr&ctica. Dirigirse al Apartado nú-
mero 654, Habana. 12175 4-18 
J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse en joyería, casa de empeño u otro ne-
gocio: conoce bien el ramo y tiene quien 
garantice su conducta; informarán, por car-
ta o personalmente, en el hotel " E l Porve-
nir," Sol núms. 13 y 15. 
12192. 4-18 
CHAUF 
prAí-lieo. se ofrece ptirsi trabajar euslquier 
máquina ; habla francés; informo», casa J . 
Tnlléi», í-an Rafael aAm, 12^. 
12255 ' 4-20 
i u . ^ í a en] AA - . \ i :<: : u x a < • i : i a x ; •.•: , a 
peninsular do buena y abundante leche, re-
cién parida; puede verse su niño; en Car-
los n i núm. 45, infirman, cuarto núm. 9. 
12258 4-20 
t iKSKA m T . O ' W K S K Fx . Í O V K X D E 
ayudante de "chauffeur". Informan en Nep-
tuno 261. 12252 4-L'O 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
flue sea peninsular, en San Lázaro núm. 75, 
altos. 1220S 4-20 
r . \ A j o v k x i ' K x i x s r i . A i : d k s k a c o -
locarse de criada o do manejadora, es ca-
f loñsa con los niños y sabe qumplir con su 
• b l i g a c i ó n : tiene quien la recomiende; da-
rán razón en Suspiro núm. 18. 
12260 4-20 
D E C R I A D A S D E MANOS. DOS J O V E -
nes peninsulares, finas y de moralidad, de-
sean encontrar colocación en buenas casas: 
tienen quien las garantice; informan en 
Cuba y Chacón, altos del café. 
12219 4-19 
B U E N A C O C I N E R A Y R E P O R T E R A , P E -
ninsular, desea colocarse en el comercio o 
en casa particular: menos de 5 centenes no 
se coloca; calle 21 entre C y D, núm. 282, 
"Vedado. 12218 4-19 
DE C O C I N E R A O C R I A D A DB MANOS 
aolicite colocación una joven peninsular 
que tiene quien responda por ella. Bue-
nos Aires núm. 29, Cerro. 
l i a i i 4-19 
DKRT^A P O T . O C A R S K T ' K A C R I A D A D E 
«nanos: Ruárez núm. 122, antiguo. 
12209 4-19 
S E S O L I C I T A UN MUCHACHO COMO D E 
14 o 15 años para una industria; Amar-
Kura núm. 63. 12226 5-19 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A BLANCA, 
-formal, que entienda algo de cocina, para 
familia corta y sin n iños ; sueldo, 3 cente-
nes; Informa, señor Montero, casa de cam-
bio, Obispo frente al Parque de Albear. 
12205 4-18 
S E S O L I C I T A N E N L A F O T O G R A F I A 
de O T E R O , O'Reilly 63, un, operario fotó-
grafo y un -ayudante de carpeta. 
12211 4-19 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS, 
fina, que sepa servir la mesa, todo el servi-
cio de limpieza y repasar ropa. Que sea 
formal y traiga referencias conocidas. No 
se le admiten visitas. Buen sueldo, Aguiar 
S8, a í tos . 12221 8-19 
S E D E S E A UNA L A V A N D E R A Q U E 
duerma on la colocación y sepa planchan: 
sueldo, 17 pesos; Saravia, Alambique de Ro-
xnafiá. Cerro. 12224 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criada de manos para un matrimonio: 
sabe cumplir con su ob l igac ión y tiene 
quien la recomiende; menos de tres cen-
tenes no se coloca: San Rafael núm. 14, 
entresuelos. 12236 4-19 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A J O V E N Y 
blanca, que entienda de cocina y duerma 
en su casa; Plaza del Vapor núm. 24, por 
Galiano. 12235 4-19 
P A R A UN MATRIMONIO S E S O L I C I T A 
una criada de manos que sea mujer joven y 
sopa su ob l igac ión; sueldo, 3 centenes y 
ropa limpia; calle M número 128. entre L i -
nea y 13, Vedado. 12227 4-19 
S E S O L I C I T A 
Una institartriz americana o inglesa. 
Tiene que presentar buenas reeomen-
ilaeíones. Calle 25 entre A y B, 
12.243 " 4-19 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A D E 
manos an Luyanó 86. .Quinta Campo Ale-
P A R A E L V E D A D O , C A L L E 11 N U M . 68, 
entre 8 y 10, se solicitan una cocinera que 
sepa su oficio y un criado de manos que 
sepa servir a la mesa; ambos de toda for-
malidad; 3 centenes a cada uno. 
12246 4-19 
DOS H E R M A N A S P E N I N S U L A R E S D E -
séan colocarse juntas en casa de morali-
dad para limpieza de habitaciones, cosen 
a mano y en máquina con perfecc ión; suel-
do, 3 centenes; no hacen mandados; San 
Ignacio núm. 19, puesto de frutas. 
12244 4-19 
C R I A D O . S E S O L I C I T A UNO E N J E -
SÚS del Monte 628, Farmacia "San Ramón," 
frente al paradero de los t ranv ías . 
12248 4-19 
D E S E A N C O L O C A U S E DOS C U I A D A S 
hermanas; informan en Chacón y Cuba, al-
tos del café. 12249 4-19 
K S T R E L L A O SITIOS, i2 P E S C S M E -
tro; San Rafael, 191^ Por produce 
$170, $16,000: San Miguel, esquina, 19, por 
39, $20.000, todo antiguo. Lake , Prado 101. 
C 356?. 4-18 
S E S O L I C I T A U N MOZO F U E R T E P A R a 
limpieza y mandados, que no se presente 
sin referencias por escrito de una casa del 
comercio; Lampari l la 21, moderno, infor-
man. 12204 . 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de craida de manos: sabe su obli-
g a c i ó n ; informan en San Lázaro número 
251, moderno. 12206 4-18 
P A R A C O B R A R SIp O F * R E C E UN J O V E N 
que tiene quien lo garantice y recomiende; 
Dirigirse a G. R.. J . del Monte núm. 357. 
12198 4-18 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de manejadora o criada de manos: 
sabe trabajar y tiene quien la recomiende; 
Tenerife núm. 27. 12179 4-18 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O Q U E E N -
tienda algo de cocina y tenga recomenda-
ción; Consulado núm. 22, bajos. 
12178 ' 4-18 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos o manejadora: 
es car iñosa con los niños y trabajadora, 
teniendo buenas referencias; informarán en 
Suárez núm. 13. 12183 4-18 
OBISPO 32, A L T O S . S E S O L I C I T A l XA 
cocinera que Nepit cooiDar. También se so-
licita una mujer que atienda a los queha-
ceres de la casa y cuide de dos niños. E s -
ta ú l t ima ha de dormir en la casa y de-
be traer referencias. Sin estos requisitos 
que no se presenten. 12176 4-18 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos en casa par-
ticular: sabe cumplir con su ob l igac ión y 
desea una casa formal, no co locándose me-
nos de 3 centenes; Informan en Factor ía 
núm. 17. 12172 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P B -
ninsular de criada de manos o maneja-
dora: tiene buenas recomendaciones de las 
casas en que ha servido; informan en F a c -
toría núm. 31. 12170 4-18 
UNA MADRILEÑA R E C I E N L L E G A D A 
desea colocarse de criada de manos o " de 
manejadora: sabe coser y tiene referencias 
de las casas en donde ha estado; Salud nú-
mero 262. 12169 4-18 
UN S O L T E R O S O L I C I T A H A B I T A C I O N 
amueblada, independiente, prefiere en el 
Malecón o Prado; dirigirse inmediatamen-
te al apartado núm. 303, Habana. 
12200 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos una peninsular; Monte 123, en los 
altos del café " E l Angel." la entrada por 
Angeles, es recién llegada. 
12193 4-18 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares, una de 16 años, recién lle-
gada, y la otra aclimatada en el país y muy 
práctica, ambas con buenas referencias; 
Informarán en 4 núm. 16, antiguo. Vedado. 
12171 4-18 
P E R I T O E L E C T R I C I S T A . S E O F R E C E 
en las múlt ip les aplicaciones de su carrera. 
Dirigirse a Emil io Guil lén Gutiérrez, en 
Berje, Almería España . 
UN B U E N C R I A D O D E MANOS D E S E A 
encontrar cMocación en casa particular o 
comercio: sabe servir fino y tiene referen-
ciag; Campanario núm. 229. 
12191 4-18 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de cocinera en casa particular o de 
comercio de corta familia: no duerme en 
el acomodo; informan en Compostela 26. 
12190 4-18 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos o manejadora: 
sabe cumplir y tiene referencias; Informan 
en Dragones núm. 1. 
12189 4-18 
S E S O L I C I T A UN C R I A D O Y C R I A D A 
que hayan servido en buenas casas y ten-
gan referencias: buen sueldo y ropa limpia; 
Consulado núm. 22, altos. 
12186 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E E N CASA D E F A -
milia una señora recién llegada de ' E s -
paña: saue coser y planchar; informan en 
Of ic ios 'núm. 33, " L a Victoria," muelle de 
Luz. 12166 8-17 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse, Juntas o separadas, de criadas de 
manos, teniendo quien las garantice; San 
Mariano esquina a Armas, bodega. Víbora. 
12173' 4-18 
T E N E D O R B E L I B R O S 
Se ofrece para toda c^ase de trabajos fla 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones, «te, 
Gervasio 105, antiguo, 6 99, moderno. 
CONCORDIA 190, ALTOS, S E S O L I C I T A 
una cocinera que sea buena y duerma en 
la co locación; sueldo, tres centenes. 
C 3519 Oct.-lO 
Dinero e Hipotecas 
P R O V I N C I A D E L A HABANA. D I N E R O 
al 10 por 100, desde mil pesos y para la 
Habana al 7, 8 y 9, s egún punto y en can-
tidades, no menores de $2,000. Obrapfa n ú -
mero 36 A, frente al Banco del Canadá. 
12281 4-20 
$500,000 P A R A P R E S T A M O E N P A G A -
rés, alquileres e hipotecas al 6. 7 y 8 
por 100, s egún punto y cantidad; reser-
va, prontitud y equidad; Lake , Prado nú-
mero 101. A-5500. C 3579 4-20 
TOMO D I R E C T O : $10,000 sobre urbanas, 
10 por 100: $3,000 y $8,000 sobre rúst icas , 
16 y 12 por 100; tomo $500 a $1,000, 2 a 
3 por 100 mensual, buena garant ía ; Lake , 
Prado 101, A-5500. C 3575 4-20 
S E V E N D E L A CASA D E L A C A L Z A D A 
de Luyanó 142, con portal, sala, comedor, 2 
cuartos, cocina y sus servicios sanitarios, 
y una nave de madera al fondo; precio, 
$4,500; informes en la .misma. 
11999 15-15 Oct. 
E N SAN MARIANO 
vendo una casa en tres mil pesos Cy., casi 
esquina a San Anastasio, brisa, 2 ventanas; 
informa su dueño en la misma, A-2286. 
12100 S-16 
600 .000 P E S O S 
para colocar en hipotecan al 6, 7 y 8 por 100, 
desde $100 en adelante, sobre casas y sola-
res en la Habana y todos los barrios y re-
partos. También en pagarés , alquileres de 
casas y prendas. Dii^janse con t í tu los a 
la oficina central, Prado 119, A-8889, apar-
tado 242, Víctor Alvarez del Busto. 
12104 8-16 
Venta de fincas 
y estalileciínientos 
S E V E N D E L A CASA Dli¡ Muii-rX-i^-i ^ , 
a lmacén de peletería de Martínez y Suá-
rez; informa, Ramón Peñalver , Galiano nú-
mero 22^, altos, de 8 a 9 y de 2 a 4. 
12334 • 8-22 
S E V E N D E N $10,000 D E CENSOS S O B R E 
terrenos, todos fabricados, en el reparto de 
santos Suárez, J e s ú s del Monte; se dan en 
$7,000, para más informes, dirigirse a la 
calle 10 núm. 1, en el Vedado. 
12296 8-22 
V E N D O ACCION F I N C A L I N D A CON 
pueblo, 13 vacas, 3 toretes, 2 bueyes, 2 ca-
ballos, cría de aves, mucha siembra y tres 
pesos despacho; Jesús del Monte, paradero 
carritos Ira . de la Víbora. 
12314 26-22 Oct. 
S E VENDE-. E N MATANZAS, F I N C A D E 
diez caballérfas, da su frente a l a bahía, 
con gran arenal ,aguadas y buenos pastos. 
Su precio, $3,800. Informes: J . D., Maceo 
152. Matanzas. C 3592 4-22 
ESQUINAS. SANTA ANA Y J U S T I C I A , 
12 por 15, $500 Cy. Santa Ana y Reforma, 
13'58 por 22'09, $1,000 Cy. Fábr ica y Com-
promiso, 23 por 30, $2,000 Cy. Reforma y 
Santa Ana, 982 x 33'58, $1.200 Cy., libres de 
gravamen, con agua y alcantarillado. Due-
ño, Obrapfa 36 A, frente al Banco del C a -
nadá. 12279 4-20 
A $2,350 O. E . , V E N D O T R E S CASAS 
nuevas, a una cuadra de Henry Clay y de 
la calzada del Luyanó. sin censos y nue-
vas. Dueño, Obrapfa 36 A, frente al Ban-
co del Canadá. 12280 4-20 
H E N R Y C L A Y . F R E N T E A E S T A F A -
brida vando casa grande para fabricar, 
en $4.500. sin gravamen. Dueño, Obrapía 
36 A, frente al Banco de Canadá. 
12282 4-20 
B A R R I O D E L P I L A R , DOS CASAS V I E -
jas, 8 x 25, rentando 6 centenes, en $3,300 
y una grande en Gunnabacoa. bien situada, 
en $1,300; informes en Obrapía 36 A , frente 
al Banco del Canadá. 12283 4-20 
CASA N U E V A D E P R I M E R A , G R A N D E 
y de todo lujo y comodidades los dos pi-
sos, dos cuadras de Prado: Gana 32 cente-
nes y el ú l t imo precio es $24.000 oro espa-
ñol. Joaquín Espejo, O'Reilly 47, de 3 a 5, 
12275 4-20 
E N J E S U S D E L MONTE, V I B O R A , UNA 
cuadra de la calzada, vendo dos preciosas 
casas nuevas y cada una con sala, saleta, 
4 cuartos, todo con cielos rasos y buenos 
mosaicos, patio, cocina, baño e inodoro y 
maderas de cedro, $4.300. Espejo, O'Reilly 
47, de 3 a 6. 12274 4-20 
V E N D O E N C A L L E SAN RAMON, A PO-
co más de una cuadra de Monte, una bue-
na y bonita casa, con bastante frente y 
fondo; gran sala y saleta, tres cuartos 
grandes, buen patio, pisos de mosaico y de 
azotea, $5,000; Espejo, O'Reilly 47, de 3 a 5. 
12273 4-20 
E N L A M E J O R C U A D R A D E G E R V A -
S I O , vendo una hermosa casa para vivir 
confortable una familia de gusto, con to-
das las comodidades que se puedan desear 
en ambos pisos; es de $32,000 y se da en 
$24,000; Espejo, O'Reilly 47, de 3 a 6. 
12272 4-20 
ELPIDIO BLANCO 
Vendo varias casas: Malecón, Prado, I n -
dustria, Consulado, Amistad, Reina, San 
Miguel, San Lázaro. Galiano, Monte, Neptu-
no, y en varias calles más, desde $3,000 
hasta $100,000. Doy dinero en hipoteca so-
bre fincas urbanas, al 7 y 8 por 100, s egún 
lugar. O'Reilly 23. de 2 a 5. Tel. A-6951. 
11117 26-22 
REPARTO LAWTON 
por 5 o 10 pesos al mes puede usted ad-
quirir uno de nuestros solares en la Víbo-
ra; dirigirse a Empedrado 31, F . E . Valdés . 
12099 8-16 
09§ITE B E l A B E R A S 
"Se contrata uno a cuatro horas de la Ha-
bana, a legua y media de la es tac ión del 
Ferrocarri l del Oeste; se admiten proposi-
ciones por escrito. Bufete del doctor -Cue-
to, Aguiar 76, de 10 a 1 1 ^ a. m. y de 12 a 
1 p. ra. y 6 p. m. Teniente Rey núm. M. 
antiguo, altos. 12233 4-1! 
V E D A D O . V E N D O E N L O M E J O R D E L A 
loma, calle é a una cuadra de 17. una her-
mosa casa, con jardín, portal, sala, saleta, 
- gran comedor, cuarto de ba,io, ino-
doro para criado y buenos pisos de mosai-
cos; $6 300, sin gravamen. Espejo, O'Reilly 
47, de 3 a 5. 1?232 4-29 
CASAS B A R A T A S 
Estrel la. Maloja, Sitios, Vives. Perseve-
rancia, Gloria, Esperanza, Condesa, F igu -
ras, Rastro, Peñalver , Corrales, Antón Re-
rio. Puerta Cerrada, Paula, Picota. Carmen, 
Misión, Marqués González. Progreso n ú -
mero 26. de 1 a 4, Juan Pérez. 
10834 32-1 5Sep. 
G . D E L M O N T E 
C O R R E H O R 
H A B A N A N U M E R O 78. MODERNO , 
Teléfono A-2474. 
3375 Oct.-l 
E N E L VEDADO, E N L A C A L L E 17, 
se vende una hermosa casa a precio ra-
zonable. En la misma calle, entre D y E , 
Villa Vidal, informan. 
C 3334 25-2 Oct. 
DOMINGO GARCIA 
VBNDIS V COMPRA C A S \ s . 
T E R H E N O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
Dinero en bipotoca ron mOdico Interés. 
Informes: Café de Obrapía y Villegas. 
3412 Oct.- l 
OE iUEEliS Y PREN 
S E V E N D E UN A P A R A D O R D E E S T A N -
te moderno color nogal y una nevera gran-
de, 2 sillones de mimbre y una mesa de 
mimbre; Bernaza núm. 29, bajos. 
12286 4-20 
G A N G A — S E V E N D E UNA V I D R I E R A 
de once pies, con su mostrador; se da muy 
barata; Egido núm. 3, " E l Botón." 
12266 8'20 
S E V E N D E UN PIANO D E C H A S S A I G N E 
Fréres , de cuerdas cruzadas que e s tá como 
nuevo; Campanario número 147. 
12106 6-16 
B U E N A F I N C A . S E V E N D E , A 4 L E -
guas de esta ciudad, 5 y 4̂ cabal ler ías , v i -
vienda, cercada de piedra, aguadas, palmar, 
frutales; en $5,000 y un censo. Se puede 
dejar reconocido parte del precio. Figarola. 
Empedrado 31, de 2 á 5, t e l é fono A-2286. 
12257 4-20 
C A L A B A Z A R . I N M E D I A T O A L A Q U I N -
ta América; vendo una casa de mamposte-
ría, azotea y teja, con 500 varas fabricadas 
de 2,160 varas que tiene de superficie. Pre-
cio $ ,̂120 español . Censo $200. Razón Mon-
te 43, de 10 á 12. F . del Río. 
12256 8-20 
S E VEfyüE 
A media cuadra 
sea calle C esquin 
lote de ftrreno de 
cincuenta metros 
superficie de 1,600 
esquina de fraile, 
formarán. Habana 
tells. 12253. 
del Parque de Medina o 
a á 27, en el Vedado, un 
30 metros de frente por 
de fondo que hacen una 
metros cuadrados, es de 
libre de g r a v á m e n e s . I n -
78, antiguo, Roque Mon-
4-20 
E S Q U I N A MODERNA, CON B O D E G A Y 
tres casas; renta 20 centenes; precio $13,000. 
Casa de dos pisos, alquilada a fábrica de 
tabacos. Renta 16 centenes, contrato por 
cuatro años. Precio $11,500; informan en 
Montes núm. 3. 12262 4-20 
M I D E 8 POR 30 M E T R O S , P R E P A R A D A 
para dos plantas, una parte alta, fabricada, 
buena calle, dos tranvías , a una cuadra, 
$10,000; Lake, Prado 101, A-5500. 
C 3578 4-20 
E S Q U I N A D E 30 POR 50 M E T R O S , UNA 
cuadra, calzada, a $4-00; terreno en Jesús 
del Monte a $2% y $3, y en calzada a 6 
y 7 pesos, v é a m e ; Lake, Prado 101, A-5500. 
C 3577 4-20 
B O U E G A S Y C A K K S E N LOS MK.I mTs 
puntos, casas de huéspedes , varias, una en 
$750, en lo mejor de la Habana; Lake, P r a -
do 101, A-5500. C 3576 4-20 
En el vedado GRAN OPORTUNIDAD 
Vendo solares en los mejores puntos, 
muy baratos, tengo casas de $2,300 a $80.000; 
vendo 5 casas a plazos dando de contado 
pequeña cantidad y el resto amortizarlo 
mensualmente. una de $4,000. $4.500, $5,000, 
$6,000 y $9,000 Cy. Gerardo Mauriz, 23 es-
quina a E , v íveres . Vedado. 
12217 15-19 Oct. 
V E N D O E N L A C A L Z A D A D E CONCHA, 
con frente a la misma, una manzana de te-
rreno con 4.200 varas; informa Roque Mon-
tells. Habana núm. 78, de 3 a 5. . 
12213 6-19 
UNA V I D R I E R A , B I E N S I T U A D A Y CON 
un surtido completo, se vende, con urgen-
cia, por tener que ausentarse su dueño; 
tiene muy buen contrato de arrenfiamiento 
y se da barata: informan- en " L a Coque-
ta," Galiano y Neptuno. 
12208 10-19 
GANGA.—CASA N U E V A E N C A L L E Z E -
queira, con sala, saleta, dos cuartos, coci-
na, cuarto de baños e inodoro, bonito patio, 
azotea y buenos suelos de mosaicos. Vale 
dos mil quinientos pesos oro y ñor una ur-
gencia se da en $2,000. Espejo, O'Reilly n ú -
mero 47, de 3 a 5. 12228 4-19 
A UNA C U A D R A D E L CAMPO D E MAR-
te, vendo una casa con 10 metros de fren-
te por 28 de fondo, con dos establecimien-
tos, que siempre los ha habido, bodega y 
panadería; gana más de media onza por 
mil. Precio ú l t i m o : $10,000. J . Espejo, 
O'Reilly núm. 47, de 3 a 5. 
12229 4-19 
E N C A L L E MUY C O M E R C I A L , M E D I A 
cuadra de Muralla, vendo una casa nueva 
de 2 pisos y en cada uno sala, saleta, 5|4 co-
rridos y comedor al fondo. Gana 26 cente-
nes y piden $18,000 y $300 de censo. E s c a -
lera de mármol y de azotea. Espejo, O'Rei-
lly 47, de 3 a 5. 12230 4-19 
BUENA IMPOSICION 
E n el punto mfts alto de Marianao, pró-
ximo a las tres l íneas de t ranv ías , se ven-
den: 3 casas para familia, 1 para estableci-
miento, de esquina y 11 departamentos in-
dependientes a la americana, todo de mani-
postería, azotea y teja; a d e m á s un solar 
de esquina de 20 x 40. Lo fabricado renta 
más del 10 por 100 mensual. Trato direc-
to con el vendedor, G. R . Martínez, Ofi-
cios núm. 22, altos. Habana. 
C 3570 8-19 
E N V I R T U D E S E N T R E G A L I A N O Y P R A -
do, vendo una casa de dos pisos, indepen-
dientes, nueva; sala, comedor, 4|4, cocina, 
baño y dos servicios. Los altos, sala, sale-
ta, 3|4, dobles servicios, escalera de már-
mol y azotea. Gana 20 centenes, $1 2,500. 
Espejo, O'ReiUy 47, de 3 a 5. Se rebajan 
$433 de censo. 12231 4-19 
S E VENDE 
Un establecimiento de v í v e r e s finos y 
dulcería, bien conocido en la Víbora, dán-
dolo muy en proporción por tener que 
atender su dueño a otros negocios más ur-
gentes; la casa tiene contrato por varios 
años; para informes: J e s ú s del Monte n ú -
mero 559%. 12187 4-18 
E N 900 P E S O S S E V E N D E UN B U E N C A -
fé en un punto inmejorable: tiene buen 
contrato y buena vidriera de tabacos, ciga-
rros y billetes: darán razón a todas ho-
ras en el café Rayo y Salud, González y 
Vega. 12185 4-18 
B A R B E R I A — S E V E N D E E N PUNTO C o -
mercial, paga poco alnullor; informarán los 
vaciadores. Monte y Angeles y Polvor ín . 
12027 8-15 
S E V E N D E UNA B U E N A V I D R I E R A D E 
tabacos, bien situada, en Angeles y Sitios, i 
por no poderla atender su dueño: para in-
formes en la misma. 
12056 15-16 
UNA GANOA 
Se vende una bonita casita situada a una 
cuadra de la Calzada del Monte. Se com-
pone de sala, comedor y 2 cuartos, servicio 
sanitario moderno con pisos de mosaicos, 
libre de gra-»-amon: Produce 4 centenes; 
precio, $1.S90 Cy. Informan en Manrique 
123 (antiaruo) d« 8 a 10 de la mañana. 
1202t ' X6 
E l , Qí F. D E S E E GANAR U I N E R O 
venga a ver esto: Se vende una bodega que 
hace una venta diaria de sesenta a seten-
ta pesos y muy cantinera: tiene abier'o 
hasta las once de la noche, se da barata 
por desavenencia? de socios: otra que ven-
de de no\enta a cien libras de pan y 15 l i -
bras de café y hace un diario de cuaren-
ta pesos: un café y restaurant que hace 
ciento y pico de pesos. Para todo esto da-
rán razón en el Ca*"»" de Luz, de S a 10 y de 
2 a 4. 12184 4-18 
V K N D E N I " U S ( ' A S A S N U E V A ? . i>E 
dos plantas, fabricaclóii t s p l é n d u l a .en bue-
nas calle: precio, $11.20ii y $14,300. E l due-
ño. San Rafael núm. 61. 
ia20» 4-18 
LA ESTRELLA DE COLON 
G A L I A N O n ú m e r o 3 7 
e s q u i n a á V I R T U D E S 
300 sillones de mimbre acaba de recibir, 
últimos modelos y fuertes, con un 50 por 
100 más barato que en otras casas. 
Camas de hierro, aparadores, sillas finas 
de cuero para comedor en roble y caoba. 
Debe usted visitar esta casa antes de com-
prar en otra. Especialidad en muebles 
finos. 
3333 alt. 15-6 Oct. 
E ^ B A S : ECTRififto 
A precios sin competencia y ^ ' ^ ^ ^ 
dM. Bomba Je 15G gaion^s' r^- ""t,*̂ *-• 
su motor: $110-00. B E R L t y ' rvR' ¡" 
atiero 97. Teléfono A - S 2 e i ' Oft* 
3407 
Oct.-l 
Á precios razonables en " E l Pasaje." Zd-
lueta 32. entre Teniente Rey y Obrapía. 
3417 Oct.-l 
T H 0 M A S F I L S 
Los pianos de este fabricante son supe-
riores, por todos conceptos, con todo su 
exterior en caoba, para preservarlo* del 
comején y montados con armazón de hie-
rro, cruzados y con sordinas, a 70 centenes. 
Los mismos en color palisandro a 60. B a -
hamonde y ta . , Bernaza núm. 16. 
11312 26-27 S. 
D E A N I M A L E S 
S E V E N D E UNA SANA Y B O N I T A J A C A 
dorada oscura, de 4 años y 6 1 ^ cuartas, 
criolla y enseñada para montar a la in-
glesa, se da barata por ausencia de su due-
ño; puede verse de 9 a. m. a 6 p. m. en 
Baños núm. 11, esquina a Calzada, en el 
Vedado. 12039 8-15 
DE CARRUAJES 
S E V E N D E UN AUTOMOVIL, D E 30 H P, 
francés . Motor en buen estado y flamante 
carrocería. Se dá barat ís imo. InformaríLn 
en el Hotel de Trotcha, Vedado. 
12251 8-20 
S E V E N D E N 3 C O C H E S CON 6 O 7 C A -
ballos buenos para establo o para alquiler, 
s i* corredor, trato directo con el dueño; 
pueden verse en Ayester&n núm. 12, de 6 
de la mañana a 2 de la tarde. Manuel Otero. 
11965 8-13 
A U T O M O V I L . — S E V E N D E MUY B A R A -
to un elegante y cómodo automóvi l , de sie-
te asientos. 40-45 H. P., cuatro cilindros y 
en perfecto estado. Calle B núm. 186, entre 
19 y 21, Vedado. 12128 8-17 
DE MAOÜINARIA 
2 A U T O M O V I L E S 
Se venden dos a u t o m ó v i l e s en buenas 
condiciones, casi nuevos, marca "Regal," 
uno de 25 caballos y el otro de 30, carros 
completos, con tapas y todos los acceso-
rios. Ganga. Beers, Cuba 37, Habana. 
C 3591 4-22 
S E V E N D E N 210 F L U S E S , E N B U E N E S -
tado para calderas de 20 pies de largo por 
cuatro pulgadas de d iámetro; informan: 
Levy Bros Co., San José 113, te lé fono A-4107. 
11980 8-13 
A LOS VEGUEROS 
Y HACENDADOS 
Vendemos donkeys con válvulas , cami-
sas, barras, pistones, etc., de bronce, para 
pozos, ríos y todos servicios. Calderas y 
motores de vapor; las mejores romanas y 
b&srulas de todas clases para estableci-
mientos, ingenios, etc., tubería, fluses, plan-
chas para tanques y d e m á s accesorios. Bas-
terrechea Hermanos, Telf. A-2950, Apar-
tado 321. Te légrafo "Frambaste." Lam-
parilla número 9. 
C 2594 166-26 J l . 
M O T O R E 5 D E ALCOHOL 
Y 6AS0LERIA 
A l eontado y á p I a z h m l los renóm garan-
tizándolos, V i lap j iaa y ArrecdoAdo. O'Reí-
hy núm. <7. HaOnaa. 
3410 Oct.-l 
M O L I N O D E V I E N T O 
E L D A N D Y 
E l rrotor mejor y más barato para 
traer el agua de los pozos y elevarla & 
cualquier altura. E n venta por Francisco 
P. Amat y Compañía, Cuba núm. 60. Habana 
M O T Q R E S 
E L E C T R O ^ 
Óct.-l ' 
C A R P i m E R O S 
Ma.jumariaa de C&rrUuen* a: i, 
T 6 plar-oa. B E R L I N . O'Reilly nfi??1*^* 
Telefono A-326S . 7 Eíim-
3408 Oct.-l 
M I S C E L A N E A 
Tengo para vender durante los días A i 
presente mes de tres a cuatro millones 
posturas de tabaco en muy buenas conrti 
ci-nes y las doy a UN P E S O el millar pa 
ra el mes de Noviembre también tendal 
igual cantidad y los precios serán ios , ! 
ya avisaré. Dirigirse a J O S E 3U « i ^ 
Apartado núm. 49, Placetas " ^ 
C 3^7 8-17 
R E M A T E 
Se rematan todos loa días. Juntas o se. 
paradas 400 puertas, ventanas y per^ianaa 
de cedro casi nuevas. Se dan m^dio r ^ n ) . 
das. También hay 14,000 tejas francesas y 
criollas ,rejas de hierro, horcones óc made-
ra duva y otres efectos. Infanta y Saá 
Martín, Teléfono A-2712. Cuba 70 
3425 ' 0ctA 
S E M I L L A S DE H O R T A L I Z A S 
Clase SUPÉRIOR, E S P E C I A L E S para la 
Exportac ión y el Mercado local a precios 
de Catálogos americanos y más BARAT \g 
que ninguna otra Casa de Cuba. Al pof 
MAYOR grandes descuentos. Una buena 
Colección de 20 paquetes variados se re-nN 
te franco de porte al recibo de $1-2; Cy 
Pidan Catálogos a Juan B. Carrillo, Merca.' 
deres núm. 11. 11591 17.3 0 c t 
• somos RSPBESEmra m m u l 
• para ios Anuncios Franceses, J 
^ Ingleses y Suizos son ios T 
$SR"L.MAYENCE*C'! 
t 9, Rué Tronchet — PARIS 
mumn ¡mirn 
Curtción segura por las R E H V I 0 S A S 
Dr CR9K1ER 
PARIS, 75. rae La Boétie x t^das Farnaciai 
Y T O U A S 
ENFERMEDADEI 
NER IO  
COKl 
ANEMIA 
F I E B R E S , D E B I L I D A D £1 más económico y el único inaUterabie 
14, Rae des Beaux-Arta. PARTS, 
HUEVA MEBICACldn del 
ESIBEMMIEIITII. 
T lll b í m i a t a 411 retilUi é« n U 
por las P I L D O R A S de 
APH0DINE DAVID 
purgante d o drástico, no teniendo 
los inoonvenieates de los pur-
gantessBhnosiac ibar .escamónea 
1 Jalapa, señé, etc., con cuyo oso ei 
estreñimiento no tarda en faacersa 
mfts pertinaz. 
L a AFOOiNA D a v i d no protoca 
ni Bftuseas. ni cólicos. Puedo 
prolongarse sin inconveniente so 
empleo hasta que se restahiezcan 
normalmente las funciones. 
O* COAVID-RABOT, f n Courbsvoia«iruParto.! 
Sb La Habana: Vi» de JOSE SARRA e 8IJU 
P A R A 
E L 
C U T I S 
Da á la pi*;! 
y á la tez el 
resplandor 
de la salud y 
esa dulzura 
aterciope-
l a d a que 
exc i ta la 
admiración. 
N I E V E * H A Z E L I N E ' m 
(Merca de Fábrica) 
* ' H A Z E L I N E ' S N O W " 
El Hermoseador Perfecto 
En iodat la» Fcrmacia* 
BURRODGKS W B L L C O M E Y C<A. 
L o n d r e s Q 
S P . P . 204 
l A B E H S 
BOftiB/IS DE VAPOR 
M . T . D a v i d s o n 
Uas más sencillas, las más efleaves y las 
más económicas para alinientai Calderas 
Generadoras de Vapor y para todos los usos 
Industriales y Agrícolas . E n uso en (a I s -
la hace más de treinta y cinco aftos. E n 
venta por F . P. Amat y Ca., Cu)-a núm. 60, 
Habana. 
1-10O TT»g 
es radicalmente CURADO y 
en poco tiempo por el 
VINO 
U R A N Í A D 0 
que hace disminuir de 1 granio 
por di* el AZUCAR DIABÉTICO 
El VIH0 UñAHIADO PESQUI 
fuena y vigor; calma la sed é mn.u» 
los accidentes: 
Gangrena, Antrax, etc. 
YenU oi por mayor : PESaüI en Bordeatí 
v en «odas farmacias. _ 
HACENDADOS 
Para entrega inmediata, sé vende la si-
guiente maquinaria, perfectamente repara-
da y en magnifico estado: Una desmenuza-
dora K y P de 6 piés, doble engrane y má-
quina motora: un tándem para triple mo-
lida y desmenuzadora de e ptés'9 pulgadas, 
guijos en col larín 16 por 18, con máquina 
motora Corliss de 28 por 60, la desmenuza-
dr>ra tiene máquina independiente de 22 
por 36"; un tacho al vacio de 10 pies; uno 
Id. de 9 pies: ambos con serpentines de 
cobre, plataforma, escalera, etc.; un triple 
efecto de 6.600 pies: otro de 5.600 con sus 
respectivas plataformas; 10 defecadoras de 
1.000 galones con id. id.; bombas doplo de 
IVurthington y Blake. para todos los ser-
vicios, desde 2 pulgadas de aspirante has-
ta 20 pulgadas, todas en perfecto estado, 
forradas de bronce con vftstagos de id.; va-
rios juegos de centr í fugas Hepworth; 2 cal-
deras de Babcok & Willcox, de 2,500 caba-
llos cada una. 
I X I O K - M A ! : A :LEO!V O. I .EONV, Mcr-
enderen I I . l labaaa. 
10848 alt. 15-17 3. 
M Y O BIBERON 
d e l Dr CONSTASTIH PAUL 
O F I C I A L D E L A L E G I Ó N O E H O N O » 
MIEMBRO DC LA ACAOENM» Ot mtDlCt** 
Prcífsor Agrado ne la Facullad de id**» 
lUOICO 0E LOS HOSPITALES DE P*«l« ^ 
Premiado con 12 íisdalla de Oro — rar.s 
Adoptado por los Hospitales d * ^ * 
Evítense las groserss y peli-rous 
F - : - " lB,'r" I Exíjase .«obre 
el p«on 
marca d> foJfcí^a** 
fábrica a d A - V - p - r t 
junta. \ £ A ¿ i 5 
. hfltittpciril: P. LEPLA 
iDepositos en las " 




OeJ D I A R I O D K »' * 
TeMteatc Rey 7 f x » » " 
